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CAPITULO I 
 
ANTECEDENTES 
 
1.1. Antecedentes Históricos del país 
 
Para iniciar el presente trabajo de investigación es necesario conocer los 
antecedentes históricos de nuestra patria con la finalidad de nutrirnos de la 
información necesaria para conocer la realidad de nuestro país en lo que 
concierne a la frontera norte, esta información me permitirá posteriormente 
realizar una propuesta de “fortalecimiento socio económico para enfrentar la 
inseguridad ciudadana en la frontera norte” 
 
A continuación me voy a permitir realizar un pequeño resumen de la época 
antigua y colonial, valiéndome de los datos de la HISTORIA GENERAL DE LA 
REPUBLICA DEL ECUADOR escrito por FEDERICO GONZALEZ ZUAREZ,  Edt. 
Casa de la cultura Ecuatoriana Quito 1969 
 
Es así como de  los estudios arqueológicos que se dispone, nos permite 
afirmar que nuestra historia comienza hace unos 11.000 años. Es en esa época 
que el hombre ocupa el territorio nacional y se expande por la Sierra y la Costa 
modificando paulatinamente el medio ambiente en su beneficio. Este lapso que 
tarda aproximadamente 6.000 años ha sido denominado por los arqueólogos 
período lítico o precerámico. Por otro lado, los pocos especimenes conocidos, 
resultaron, desgraciadamente para los científicos, demasiado recientes: el famoso 
cráneo de Punín datado en 4.950 A.C.; los cráneos de Paltacalo, atribuidos a una 
edad reciente (tal vez el período de Integración), y en el cráneo de Otavalo, 
ubicado en el primer milenio A.C. De mayor trascendencia para el conocimiento 
de la población paleoecuatoriana es el hallazgo de los restos de al menos 192 
individuos en las excavaciones del sitio OGSE-80 de la cultura Las Vegas, en la 
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península de Santa Elena. Dataciones radiocarbónicas ubican estos restos entre 
6.300 y 4.600 A.C.1 
 
 Período Prehispánico.- La existencia del Reino de Quito, aproximadamente 
data del Siglo Octavo y constituye la base de la nacionalidad ecuatoriana, la 
misma que débil y aislada, fue posteriormente absorbida por la Confederación  de 
los Caras, quienes conformaron el Reino Shyri. Posteriormente se produjo la 
invasión inca comandada por Tupac-Yupanqui (1470 y 1500 aproximadamente), 
que con un poderoso ejército conquistó el Reino de Quito, fundó la ciudad de 
Tomebamba donde nació su primogénito Huayna-Cápac, quién continuó la 
conquista, consolidación e integración del Tahuantinsuyo iniciada por su padre. 
Mediante una alianza matrimonial, Huayna-Cápac se casó con la princesa quiteña 
Pacha, de cuya unión nace Atahualpa. Huayna-Cápac dividió el Tahuantinsuyo en 
dos partes: la del norte o Quito para que sea gobernada por Atahualpa, y la del 
sur o Cuzco para Huáscar. La ambición expansionista de Huáscar provocó la 
guerra entre los dos hermanos.  Triunfó Atahualpa en Quipaipán, y mantuvo el 
Reino de Quito convirtiéndose en el único y último soberano del Incario. Este 
período duró poco tiempo ya que, con la llegada de los españoles al mando de 
Francisco Pizarro (1534), Atahualpa fue tomado prisionero y posteriormente 
asesinado en Cajamarca, con lo cual termina el primer período de nuestra 
historia, conocida como Período Incaico. 
 
 Período Colonial.- En el año 1534, con la llegada de Francisco Pizarro se 
inicia la dominación española o el período conocido como la Colonia, por un 
tiempo de aproximadamente 300 años, la misma que se  caracterizó por la total 
explotación del pueblo indígena, la imposición del idioma, de instituciones civiles, 
religiosas y de un sistema social de abuso y opresión, que en conjunto generaron 
grandes problemas sociales. 
 
 Los derechos territoriales del Estado ecuatoriano, tienen su fundamento 
jurídico en los límites definidos en la Cédula Real de 1563, mediante la cual se 
creó la Real Audiencia de Quito dependiente del Virreinato de Perú.  La Cédula de 
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1740 estableció los límites en forma más precisa, basándose en accidentes 
geográficos y líneas astronómicas. 
 
 La hegemonía de los conquistadores, terminó con el proceso 
independentista iniciado el 10 de Agosto de 1809, el cual culminó el 24 de Mayo 
de 1822 con la Batalla del Pichincha, hecho que selló definitivamente la 
Independencia del Ecuador y también el fin del período colonial. La herencia de 
los tres siglos de dominación colonial española aún se evidencia en la marcada 
desigualdad social, el monopolio en la tenencia de la tierra, la discriminación 
racial, etc. 
  
 Período Gran Colombiano.- Desde el 30 de Mayo de 1822, se integró a la 
Gran Colombia con los territorios que le correspondía de acuerdo a la Cédula 
Real de 1740, por medio de la cual la Gran Colombia afirmó que su soberanía 
sobre los territorios de Jaén y Mainas se extendía hasta los ríos Huancabamba y 
Marañón-Amazonas, dejando al Perú los vastos territorios localizados hacia el 
sur. La convocatoria a elecciones por parte del Perú en los territorios de Jaén y 
Mainas, que fue reclamada por la Gran Colombia, desencadenó las hostilidades. 
El Perú respondió con la invasión de las provincias de Loja, Azuay y el bloqueo 
del Golfo de Guayaquil. La guerra se definió en favor de la Gran Colombia en la 
Batalla de Tarqui el 27 de febrero de 1829. 
  
Como consecuencia, se firmó el Tratado de Guayaquil el 22 de Septiembre 
del mismo año, reafirmando los límites de la Cédula Real de 1740. 
Posteriormente, en 1830 se firmó el Protocolo de Ejecución Pedemonte-
Mosquera, que estableció en forma clara la línea del Río Marañón-Amazonas 
como límite territorial entre las dos naciones. En 1830 el Ecuador se separó de la 
Gran Colombia y resolvió constituirse en un nuevo Estado “libre y soberano” con 
aquellos territorios que conformaban el Distrito del Sur.  Finalizó así el gran ideal 
de Bolívar.  Su primer presidente fue el General Juan José Flores. Este corto 
lapso de la historia duró 8 años y es conocido como el Período de la Gran 
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Colombia; el principal legado de este período histórico es el inicio del 
endeudamiento externo y el fin a la posibilidad de conseguir la unión americana. 
  
Período Republicano.- Una de las resoluciones de la Primera Asamblea 
Constituyente reunida en la ciudad de Riobamba en 1830, fue la de asignarle un 
nombre al nuevo Estado, y en aras de la unidad nacional se decidió llamarlo 
Ecuador, como lo habían denominado los sabios franceses cuando vinieron a 
realizar estudios sobre la línea equinoccial. España reconoció al Ecuador como 
país independiente en 1840. 
  
 El Ecuador surge profundamente dividido: una región, la Sierra centro-
norte, con su eje en Quito, concentraba la mayor parte de la población y la 
propiedad rural; la Sierra-sur nucleada alrededor de Cuenca, y la Costa, con su 
centro en Guayaquil. Estas tres regiones no mantenían fuertes lazos económicos 
ni políticos entre ellas. Por lo ello, una de las primeras controversias que tuvo que 
resolver el nuevo Estado, en su afán de crear un gobierno único y centralizado es 
la oposición entre intereses particulares, de región y de incipientes clases 
dominantes. En el país no existía todavía una clase social consolidada como 
dominante que pudiera articular e imponer su hegemonía al conjunto de la 
sociedad. 
 
 Desde el inicio de la República se identifican dos sectores dominantes: el 
de los terratenientes serranos que impulsaban una feudalización económica y 
política y el mantenimiento del poder local, mientras que los sectores de la 
incipiente burguesía comercial de la costa, buscaban medidas para constituir un 
mercado nacional y un poder central. Esta realidad estableció desde entonces, 
una permanente lucha por el poder, la cual orientó y marcó los enfrentamientos y 
sucesos históricos y políticos posteriores de la República del Ecuador. Una vez 
constituido el Ecuador como Estado independiente, heredó los derechos 
territoriales del Distrito del Sur de la Gran Colombia. El Perú violó el Tratado de 
Guayaquil, avanzando cada vez más a lo largo de los afluentes del Marañón-
Amazonas que nacen en territorio ecuatoriano. En 19
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provincia de El Oro y la región Amazónica e impuso por la fuerza el Protocolo de 
Río de Janeiro, el 29 de enero de 1942. 
 
 Un conflicto fronterizo ocurrido en 1981, en el cual no se llegó a ningún 
acuerdo limítrofe, en 1995, en la presidencia del Arq. Sixto Durán Ballén, se 
mantuvo la tesis de la vigencia del Protocolo de Río de Janeiro, pero llamándolo 
inejecutable a causa de la existencia del sistema fluvial del río Cenepa, que no se 
menciona en el protocolo,  y que impidió el trazado de los límites definitivos entre 
los dos países, en un sector de aproximadamente 200 Km., que dio sector en 
origen a un nuevo conflicto armado y a la posterior intervención de la MOMEP 
(Misión de Observadores Militares Ecuador- Perú) con la participación de los 
países garantes del Protocolo de Río de Janeiro: Argentina, Brasil, Chile y 
EE.UU., para solucionar la situación. 
 
 Posteriormente, el Presidente Jamil Mahuad, tras mantener conversaciones 
directas con el Presidente peruano Alberto Fujimori y contar con  el aval de sus 
Congresos, aceptó el fallo arbitral de los países garantes y firmó un Acuerdo de 
Paz, en Brasilia, el 26 de octubre de 1998, en el cual se delinearon las fronteras 
de la República del Ecuador y el Perú. 
 
 Se concedió al Ecuador el derecho de propiedad  sobre un kilómetro 
cuadrado en el sector denominado Tiwintza. En 1999 estalla una grave crisis 
económica, pero un año después una gran movilización social y la presión popular 
obligó al Presidente Jamil Mahuad a abandonar el poder el 21 de enero del 2000, 
asumiendo el cargo el Vicepresidente de la república Dr. Gustavo Noboa que 
gobierna el país hasta el 15 de enero del 2003, fecha desde la cual empieza el 
gobierno del Ing. Lucio Edwin Gutiérrez Borbúa. 
   
La vida Republicana se la puede dividir en siete grandes períodos, 
considerando a los respectivos Presidentes de la República e ideas renovadoras 
de sus gobiernos: Floreano (1830-1845), Marcista (1845-1860), Garciano (1860-
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1875), Post-Garciano (1875-1885), Progresista (1885-1895), Liberal (1895-1925) 
y Contemporáneo (1925-2005).1 
 
El resumen realizado de la historia del ecuador desde tiempos muy 
remotos hasta la actualidad nos permite conocer las diferentes etapas que ha 
vivido nuestra patria especialmente en lo que concierne al aspecto político, 
económico y social con la finalidad de reunir los elementos necesarios para poder 
continuar con el presente trabajo de investigación, hasta llegar a la propuesta que 
es mi objetivo. 
 
1.2. Situación Mundial 
 
 El estudio de la situación mundial es indispensable para el presente trabajo 
tomando en consideración que los problemas de los países en cualquier parte del 
planeta, repercute en el todo el universo; en tal virtud, también para tratar el 
problema de inseguridad en la frontera norte del Ecuador es necesario saber 
como se encuentra el mundo y la repercusión que puede tener el la propuesta de 
seguridad en la que versa mi trabajo 
 
 A pesar de los progresos logrados durante los últimos años en el conjunto 
del Planeta son innegables las enormes diferencias entre los países ricos o 
desarrollados y los países pobres o subdesarrollados. Lamentablemente, esta es 
una de las características principales de la economía mundial. 
 
 Las preocupaciones sobre la crisis económica y sus secuelas (desempleo, 
marginación, inseguridad, incremento de la brecha entre pobres y ricos…) han 
ocupado la agenda de las sociedades occidentales en los últimos años. Si 
miramos en perspectiva global, los problemas más importantes a los que la 
                                                 
1
 FEDERICO GONZALEZ SUAREZ, (resumen) Historia General de la República del Ecuador 
volumen dos  LA COLONIA 1564- 1809 Edt. Casa de la Cultura Ecuatorina Quito 1969 
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Humanidad debe hacer frente no están en los países desarrollados, sino, en el 
Tercer Mundo. Uno de ellos es el recrudecimiento generalizado de la violencia 
política: se trata de la reaparición de ese fenómeno social e ideológico 
denominado terrorismo. 
 
 Otro, es la necesidad cada vez mayor de consumir energía para sostener 
un elevado nivel de vida, que provoca que hablen de las sociedades del 
desperdicio; es también un problema de difícil solución. La energía que 
consumimos procede, en un 88%, de los combustibles fósiles no renovables: el 
carbón, el petróleo y el gas natural. Estas fuentes de energía, es imposible 
recuperarlas, ya que fueron constituyéndose en siglos de acumulación de 
sedimentos. El SIDA es una enfermedad nueva y específica del mundo, surgida a 
causa de ciertas condiciones biológicas y sociales de promiscuidad que han 
posibilitado su irrupción, su descripción y clasificación es inimaginable fuera del 
marco de la medicina de nuestros días. 
 
 En los años setentas, a partir del derrumbamiento del orden mundial de 
entonces, el Club de Roma lanzó el primer S.O.S. en el que se mezclaban el 
incremento de la población, el auge de la injusticia, la crisis energética, el 
desempleo, la ruptura monetaria, el proteccionismo, el analfabetismo, la 
corrupción, la contaminación y el terrorismo mundiales, esto causó sorpresa por 
los indicadores negativos en los países más ricos y habituados a índices 
permanentemente positivos. Si las tendencias de crecimiento actual de la 
población mundial, la industrialización, la contaminación, la producción de bienes 
y la disminución de los recursos continúan como hasta ahora, en los próximos 
siglos habremos alcanzado los límites al crecimiento en este planeta. 
 
 Los informes de las Naciones Unidas resumen las insuficiencias dramáticas 
de la situación económica mundial: hay unos ochocientos millones de personas 
que siguen sin tener alimentos suficientes para comer; todavía mueren al día 
cerca de cuarenta mil niños de corta edad por malnutrición y enfermedades 
irradicables; aproximadamente diecisiete millones de personas mueren al año por 
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enfermedades infecciosas y parasitarias como: la diarrea, el paludismo y la 
tuberculosis que ya han desaparecido en los países ricos.  La cuarta parte de la 
población mundial, , vive en la pobreza absoluta, sin que pueda cubrir ni siquiera 
las necesidades básicas de alimentación, cobijo y salud.  Hay 35 millones de 
desplazados o refugiados; el 80% de los afectados por el sida vive en el Tercer 
Mundo. 
 
 La situación medioambiental es catastrófica en muchas regiones del 
planeta (la desertización afecta a zonas en las que viven 850 millones de 
personas y cada segundo se deforesta una extensión de bosques tropicales 
equivalente a la superficie de un campo de fútbol). La testaruda realidad del 
subdesarrollo es, mucho más compleja que lo que indican esas impersonales 
pero escalofriantes cifras. Es bien sabido que más de las tres cuartas partes de la 
población mundial viven en países del Tercer Mundo y que su producción de 
alimentos es incipiente, en relación al 25% restante que vive en los países ricos y 
que son dueños de más del 80% de la producción mundial.  
 
 Además,  se estima  que en el  año 2025, únicamente el   10% de  la 
población  mundial vivirá  en los países ricos  miembros de la OCDE 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).  El resto lo hará 
en países subdesarrollados o en las hoy llamadas economías en transición que, 
en su mayor parte, se están tercermundizando. La desigualdad internacional es, 
pues, enorme. La economía mundial es pues tremendamente desigual. Además, 
esa falta de equidad no figura en la agenda de los temas más urgentes que los 
países ricos abordan periódicamente, por ejemplo, en las reuniones del G-7 (el 
grupo de los siete países más industrializados) o de la OCDE. La ayuda oficial al 
desarrollo es insuficiente: apenas se destinan unos 50.000 millones de dólares al 
año a los países mas pobres, una proporción muy pequeña comparada con las 
necesidades de esos países, a ello se añade que está mal distribuida, puesto que 
reciben más los países menos pobres y éstos a su ves destinan mayores cuantías 
a la compra de armamento. Y lo que es aún más grave: desde 1983 y durante 
casi un decenio se produjo, en gran parte por causa del reembolso de la deuda 
externa y de la fuga de capitales, una transferencia neta de recursos financieros 
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"del Sur al Norte", es decir, todo lo contrario de lo que sería de sentido común. 
Por si esto fuese poco, muchos países ricos se protegen de las importaciones 
procedentes de los países pobres, con barreras arancelarias.  Por ejemplo, desde 
1986 los Estados Unidos restringen las importaciones de artículos de confección 
originarios de Bangladesh, uno de los países más subdesarrollados del planeta. 
Para colmo de males, los países más desarrollados dificultan enormemente, 
cuando no lo impiden claramente, la entrada de inmigrantes provenientes de los 
países pobres, en lo que representa un nuevo ejemplo de la falta de solidaridad 
con seres humanos que viven en condiciones inhumanas. 
 
 No acaba aquí la larga serie de injusticias: algunos organismos 
internacionales, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
están dominados completamente por el pequeño número de países más ricos del 
planeta y son foros en los que el Tercer Mundo apenas puede hacer oír su voz. 
 
 El subdesarrollo ha estado claramente definido como un retraso en la 
transición económica hacia la sociedad industrial y el crecimiento autosostenido; 
como un retraso en la transición demográfica hacia un crecimiento lento de la 
población y también en la transición política hacia la independencia y la formación 
del Estado nacional. En los años noventas, esas diferencias son mucho menos 
nítidas. Algunos países del Tercer Mundo, como Brasil, México o los pequeños 
dragones asiáticos. Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur se han 
industrializado notablemente, al tiempo que, particularmente en Asia, han crecido 
con gran rapidez. En Asia -China e India, sobre todo- y en algunos países de 
América Latina, las políticas de limitación de los nacimientos y el propio aumento 
en el nivel de vida han provocado un claro descenso en las tasas de crecimiento 
demográfico a causa de la caída en la fecundidad. Por último, en la mayor parte 
de los casos, han pasado por lo menos cuarenta años desde el fin del período 
colonial, un tiempo suficiente para eliminar al menos sus consecuencias más 
adversas. La creciente heterogeneidad del Tercer Mundo hace que sea necesario 
buscar nuevos criterios de delimitación entre los denominados: Primer y Tercer 
Mundo. 
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 En suma, la mayor parte de los países del Tercer Mundo continúa apartada 
del proceso de expansión industrial moderna. En los pocos casos en que ha 
habido incorporación a ese movimiento, lo más notable es que se ha producido en 
sectores intensivos en trabajo, como los que fabrican artículos de confección, 
calzado, artículos electrónicos sencillos, etcétera, con muy pocas excepciones, 
como son las de los nuevos países industriales, fundamentalmente los asiáticos. 
En lo que se refiere a la "desarticulación", se trata probablemente del rasgo más 
aparente del subdesarrollo. Cualquier visitante de un país del Tercer Mundo 
puede observar claramente los enormes contrastes (que los economistas 
convencionales llaman dualismo) entre el centro de las ciudades y los arrabales 
circundantes, entre las condiciones de vida en las urbes y en el campo, entre los 
sectores moderno y tradicional de la agricultura o entre la industria de tecnología 
avanzada y la artesanía. La desarticulación hace referencia a la existencia de una 
economía de compartimentos estancos o de elementos aislados entre sí y de una 
actividad productiva dinámica fundamentalmente de enclave, esto es, controlada, 
de una u otra manera, por capital extranjero.  
 
 Sin embargo, mucho más importante que el tamaño total de la deuda es la 
proporción de los pagos anuales que se realizan en concepto de deuda; es decir, 
en intereses más devolución de la parte correspondiente del capital respecto de 
las exportaciones de bienes y servicios (que se denomina tasa de servicio de la 
deuda).Según ese indicador, los países con mayores problemas de 
endeudamiento serían Nicaragua, Argelia, Argentina, Costa de Marfil, Uruguay, 
México y Brasil, entre otros y por ese orden. También hay algunas economías 
africanas que dependen totalmente de la ayuda exterior para mantenerse: 
Mozambique, Tanzania, Guinea-Bissau, Chad o Ruanda reciben una asistencia 
exterior que equivale a más del 20% de su producto nacional bruto. 
 
 En los últimos años se han producido en el mundo varios acontecimientos 
de enorme repercusión: el final de la guerra fría, que ha permitido reducir los 
gastos militares y extender las libertades políticas a la mayor parte de la población 
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del planeta; la reforma económica en China, que ha mostrado un gran vigor y un 
éxito notable, lo que ha abierto el camino de la prosperidad a más de 1.200 
millones de personas; por último, la creciente toma de conciencia de la gravedad 
de los problemas medioambientales como el efecto invernadero, la destrucción de 
la capa de ozono, la lluvia ácida, etcétera. El progreso ha sido por tanto 
espectacular. Sin embargo, el subdesarrollo sigue siendo una asignatura 
pendiente en el mundo de hoy.  
 
Es urgente, promover "Un pacto internacional para promover el desarrollo 
humano". Con objeto de crear un orden internacional más justo, es imprescindible 
al menos la reforma de los principales organismos multilaterales del sistema de 
las Naciones Unidas. Especialmente clamorosa es la necesidad de cambiar los 
comportamientos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Hay 
que otorgar al Tercer Mundo una mayor capacidad de influencia en la toma de 
decisiones de esos dos organismos, para evitar que se mantenga su sesgo actual 
en favor de los países desarrollados. Por otra parte, es necesario y posible liberar 
recursos financieros para conseguir objetivos de desarrollo, como la 
universalización de la educación básica, de la asistencia médica primaria o del 
acceso al agua potable; la eliminación de la desnutrición aguda; el mayor acceso 
a los métodos de planificación familiar; así como el descenso paulatino de la 
pobreza absoluta, para lo que será necesario aumentar el empleo y el crecimiento 
económico general, acentuar la reducción de los gastos militares en los países 
desarrollados y subdesarrollados, para ampliar el llamado "dividendo de la paz", 
aumentar y, sobre todo, reformar la ayuda oficial al desarrollo, condonar una parte 
significativa de la deuda externa, que actualmente bloquea las posibilidades de 
desarrollo en muchos países del Tercer Mundo, abrir los mercados solventes de 
los países desarrollados a las exportaciones de los del Tercer Mundo, 
especialmente en productos agrícolas y artículos textiles y de confección, ya que 
el proteccionismo actual es una de las manifestaciones más claras de la falta de 
solidaridad internacional, finalmente, impulsar la financiación internacional del 
desarrollo sostenible, esto es, respetuoso con los equilibrios ecológicos. Medidas 
ciertamente ambiciosas, pero imprescindibles para empezar de una vez a colmar 
la brecha que existe entre desarrollo y subdesarrollo. 
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 El presente resumen de la situación mundial, nos permite conocer mas a 
fondo las condiciones en las que se desenvuelven los diferentes países en el 
contexto mundial, es así como encontramos países ricos y pobres, saber sobre 
los diferentes acontecimientos mundiales que han repercutido en la realidad 
actual del mundo y que a su ves se relacionan con el tema de  inseguridad en la 
frontera norte, motivo de investigación para la elaboración de mi tesis. 
 
 “No todo esta perdido.- Sí aun quedan en el mundo unos pocos lugares 
donde se puede vivir en paz, según estudios económicos, existen 63 ciudades 
habitables en el mundo: la mejor ciudad del mundo es Vancouver- Canadá, en 
donde las casas no tienen rejas ni cercos y los chóferes de los buses saludan y 
sonríen. No hay mendigos, la seguridad social es eficiente y el desempleo es casi 
nulo. Es, además, una ciudad ordenada con pocos accidentes de transito, y muy 
limpia. En el otro extremo esta la ciudad con la peor condición de vida es Port 
Moresby- Nueva Guinea en donde la vida es una autentica pesadilla, todos los 
servicios públicos funcionan mal, la ciudad es sucia y violenta, la tasa de 
desempleo bordea el 90 por ciento, la gente anda amada con pistolas y machetes, 
el índice de asesinatos es altísimo. Las violaciones ocurren incluso a plena luz el 
día”2 
 
Situación de Colombia 
 
Resulta necesario así mismo conocer la realidad política, social y económica 
de Colombia con la finalidad de saber las condiciones en la que se encuentra el 
vecino país de Colombia y relacionarle en el tema de inseguridad en la frontera 
con nuestro país, para buscar una posible propuesta de apoyo al desarrollo 
fronterizo.  
 
                                                 
2
 Jorge Ortiz Rebista DINERS, ABRIL DEL 2006 -MUNDO, No todo esta perdido pag, 42-45  
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 El escenario político donde se despliega la campaña electoral actualmente 
en curso en Colombia está marcado por los siguientes tres fenómenos: 
 
1 La adopción de la reelección inmediata que permite al presidente 
Uribe  y al vicepresidente Santos convertirse en candidatos y 
participar en la contienda. 
2  La aplicación por primera vez en el nivel nacional de las nuevas 
 normas de agrupación partidista y de competencia política previstas 
 en la reforma política del 2003. 
3  La incidencia directa de sectores paramilitares en política. 
  
 Tanto por lo que se juega individualmente con cada uno de estos 
fenómenos, como por los resultados de su combinación, las elecciones 
legislativas y presidenciales del 2006 son particulares y serán claves para el 
futuro de la democracia colombiana. 
 
 A pesar de lo adverso de las encuestas y de las desigualdades reales en 
materia de medios de comunicación, recursos de poder y de capacidad de incidir 
en la agenda pública, muchos en la oposición le apuestan a la estrategia de pasar 
a una segunda vuelta, caso en el cual existiría la posibilidad –no exenta de 
prevenciones y diferencias- de hacer alianzas entre las diversas fuerzas liberales 
y de izquierda. 
 
 Un último fenómeno que se presenta como sombra sobre las elecciones 
del 2006 y sobre la democracia es la incidencia de los paramilitares en la política, 
cuyas posibles consecuencias han sido comparadas por algunos con lo que 
generó el denominado proceso 8000, que permitió el ingreso de dineros del 
narcotráfico a la campaña del presidente Samper en el año 1994. 
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 Así pues, otro de los retos del actual proceso electoral –sino el mayor- es 
evitar que sea el poder de las armas de estos grupos de derecha el que defina la 
conformación del parlamento colombiano para el período 2006-2010. 
 
 Luego de la reforma constitucional promovida por Alvaro Uribe y aprobada 
en octubre del 2005, la misma que permite las reelecciones de presidentes, con 
una clara tendencia de derecha y apoyado por varios grupos partidistas, al 
parecer será reelecto por el pueblo colombiano. Pues éste está fuertemente 
posicionado para triunfar nuevamente en Colombia, y al parecer continuará en su 
papel de erradicar la narcoguerrilla y el narcotráfico del vecino país, auque esto le 
signifique aplicar las medidas dispuestas por Washington. Esto significará la 
continuación de la aplicación del Plan Colombia en ese país. 
  
 En Colombia el fenómeno del comercio de drogas ilícitas ha causado una 
descomposición paulatina y prolongada del estado. Unos de los capítulos más 
reprochables tiene que ver con la financiación de la campaña presidencial, en las 
elecciones de 1994, del candidato a la presidencia y a la postre Presidente de 
Colombia Ernesto Samper Pizano.  
 
 La lucha contra las drogas y la guerrilla son apoyadas profundamente por 
los norteamericanos quienes desde el 2000 hasta la fecha han entregado más de 
3.000 millones de dólares a Colombia, tendientes a la neutralización de la 
narcoguerrilla y el narcotráfico. Al respecto Las autoridades de Colombia y 
EE.UU. dicen haber erradicado la cifra récord de 400 mil hectáreas de 
plantaciones de coca. Sin embargo, los estudios también muestran que el precio y 
la pureza de la cocaína que se vende en EE.UU. se ha mantenido estable, lo que 
sugiere que el Plan Colombia ha tenido poco efecto en el suministro. 
 
 La desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), es el 
tema que en mayor grado ha avanzado, en la actualidad se han desmovilizado 
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más de 2500 paramilitares de acuerdo a las informaciones del Estado 
Colombiano. 
 
 En lo económico debe enfrentar la firma y puesta en vigencia del TLC con 
Estados Unidos, posiblemente para el 2007, así como la reducción de la brecha 
existente entre ricos y pobres en el país. 
 
 El arroz, el maíz y los cuartos traseros de los pollos (piernas, entrepiernas y 
rabadillas) son los productos cuya producción en Colombia deberá ser subsidiada 
al entrar en vigencia el TLC, probablemente a partir del 2007, para evitar que más 
de 2,5 millones de empleos corran peligro por la competencia estadounidense. 
 
 El sector agropecuario tendrá que afrontar algún grado de competencia, 
pero a la vez todos los productos colombianos, especialmente el azúcar, las 
frutas, los cárnicos y los lácteos, tendrán libre acceso al mercado de los Estados 
Unidos. 
 
 Se ha señalado que igualmente "el cien por ciento de la producción 
industrial tendrá libre acceso preferencial al mercado de los Estados Unidos. 
  
 En lo político deberá profundizar las relaciones con los países vecinos 
(Venezuela, Panamá, Brasil, Perú y Ecuador), que sufren los efectos de la 
aplicación del Plan Colombia. Así como con EE.UU., la UE. y Japón, los 
principales aportadores económicos para la lucha contra el terrorismo y el tráfico 
de drogas. 
 
 Venezuela comparte una frontera muy grande con Colombia, con la 
presencia de Hugo Chávez en el poder, ha tenido altibajos en las relaciones 
binacionales. Por ejemplo, Venezuela se queja de los secuestros de los 
ciudadanos por parte de colombianos. Colombia sospechas que el presidente 
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Chávez apoya a las FARC y al ELN. Chávez, se ha mostrado partidario de las 
negociaciones de paz en Colombia, ofreciendo su colaboración personal y el 
territorio venezolano para el acercamiento con la insurgencia, al mismo tiempo ha 
desarrollado una estrategia ambigua ante la guerrilla. 
 
 Brasil también ha manifestado su oposición a involucrarse en el conflicto 
colombiano, señalando que este problema es de ese país; sin embargo, ha 
reforzado militarmente su frontera con Colombia. Es preciso señalar que los 
EE.UU. han tratado de presionar a Brasil para que apoye con una fuerza de 
pacificación en Colombia. Así, la embajadora de los EE.UU. en Brasil Donna 
Hrinak señaló que espera que Brasil intervenga en el conflicto, siempre y cuando 
el presidente colombiano Alvaro Uribe lo solicite. 
 
 Panamá, al igual que el Ecuador, se ha visto afectado por el desborde del 
conflicto colombiano y sufre frecuentemente violaciones en su frontera por parte 
de los guerrilleros y paramilitares. Asimismo, ante el pedido de las autoridades 
colombianas de participar en operaciones conjuntas, Panamá anunció que estará 
alerta, pero no participará en maniobras militares conjuntas 
 
 El Perú al momento, se encuentra sumido en problemas políticos internos y 
prefiere mantenerse alejado del problema colombiano; pese a ello, ha desplegado 
importantes fuerzas militares en el área. 
 
 De lo expuesto anteriormente puedo indicar que: La lucha tenaz contra la 
guerrilla,  las desmovilizaciones de las AUC y la eliminación del narcotráfico son 
los principales desafíos que debe enfrentar el nuevo presidente colombiano, todo 
esto en el marco de respeto a los derechos humanos. 
  
 Otro tema que considero de mucha importancia es que la firma del TLC con 
los Estados Unidos de Norteamérica y que falta solamente la ratificación del 
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congreso va ha repercutir negativamente en nuestro país, así como la reducción 
de la brecha existente entre ricos y pobres en ese país. 
 
 En lo político deberá profundizar las relaciones con los países vecinos 
(Venezuela, Panamá, Brasil, Perú y Ecuador), que sufren los efectos de la 
aplicación del Plan Colombia. Así como con EE.UU., la UE. y Japón, los 
principales aportadores económicos para la lucha contra el terrorismo y el tráfico 
de drogas. 
  
 Desde mi punto de vista considero que hay intereses hegemónicos por 
controlar las políticas económicas, sociales, militares de la región (Colombia), 
haciendo surgir en la conciencia hemisférica y hasta mundial, que es necesario el 
predominio de una gran potencia como garante y respaldo de los intereses de los 
países en desarrollo. Pero resulta todo lo contrario, está bien que el mundo se 
haya universalizado, por el fenómeno del gran desarrollo de las comunicaciones 
estemos cada vez más cerca los unos de los otros, pero jamás se podrá lograr 
esa humanización a escala planetaria, precisamente si no respetamos las 
individualidades. Si no respetamos las diferencias, jamás se podrá dar un 
verdadero cambio en el desarrollo colectivo. 
 
Las amenazas que se ciernen sobre la seguridad de Colombia no es 
asunto de esa nación. El terrorismo, el tráfico de drogas, el lavado de activos, y el 
tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos, entre otros, son amenazas para 
Colombia y todos los países de la región; por lo tanto, están en peligro nuestras 
democracias y debemos enfrentarlas de manera conjunta y coordinada. 
 
Colombia esta haciendo su parte. Mediante la Política de Seguridad 
Democrática se está llevando seguridad a todos y cada uno de los colombianos. 
Sin embargo, cualquier esfuerzo que no sea coordinado por toda la región sólo 
servirá para desplazar y fortalecer la amenaza. 
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El resumen sobre la realidad de Colombia me ha permitido obtener aquella 
información del país vecino sobre la situación política, social y económica y que 
servirá de base en la presente investigación  
 
1.4. Situación actual del Ecuador 
 
 Considero de muchísima importancia realizar una investigación de la 
situación actual de nuestro país en el campo político, social, económico y de 
seguridad con la finalidad de que la elaboración de la propuesta de apoyo al 
desarrollo económico y social para la frontera norte se la realice de la mejor forma 
y apegada a la realidad de tal manera que la misma llegue a todos los habitantes 
de la zona que al momento se encuentran desprotegidos y abandonados. 
  
“El Ecuador tiene una extensión aproximada de 255.970 Km2., incluyendo el 
área de la Región Insular formada por la provincia de Galápagos con 
aproximadamente 8.010 Km2. Además mediante el acuerdo de paz firmado en 
Brasilia entre Ecuador y Perú, se concede al Ecuador el derecho de propiedad 
privada sobre un kilómetro cuadrado en el sector denominado Tiwinza. El Ecuador 
continental limita, al norte con Colombia (590 Km.); al sur y al este con el Perú  
(1.420 Km.); y al oeste con el Océano Pacífico, con una línea de costa de 2.237 
kilómetros de extensión. El Archipiélago de Galápagos se encuentra ubicado en el 
paralelo cero, a 600 millas náuticas al oeste del territorio continental  También hay 
límites marítimos con Costa Rica, pues se superponen pequeñas partes del norte 
del mar territorial de 200 millas del Archipiélago de Galápagos y la zona 
económica exclusiva de la Isla costarricense del Coco”3. 
 
 Desde el punto de vista geográfico, se halla dividido en cuatro regiones 
naturales, en las que se distribuyen 22 provincias  
                                                 
3
 http://library.jid.org/en/country%20studies/ecuador.doc. “ESTUDIO DEL PAIS (ECUADOR)” 
trabajo realizado por el Sr.TCRN DE E.M.  IVAN MORENO VALVERDE, Fuerza Terrestre del 
Ecuador, TCNL de EM PATRICIO PAZMIÑO CASTILLO, Policía Nacional del Ecuador, ASESOR 
GUÍA  CRNL. HUGO RODRIGUEZ, Ejército de Colombia.  
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CUADRO No1 
 
ESTIMADO DE POBLACIÓN POR AREA 2000-2025 
Año Total Urbana Rural 
2005 13798.000 9093.000 4705.000 
2010 14899.000 10250.000 4649.000 
2015 15936.000 11028.000 4908.000 
2020 16904.000 11765.000 5139.000 
2025 17792.000 12454.000 5338.000 
 
 Como podemos darnos cuenta en el Ecuador la población urbana está 
creciendo, principalmente en las ciudades de Quito y Guayaquil, por un lado por el 
crecimiento urbano propio y por otro lado debido a la migración de la población 
rural a las zonas urbanas, este proceso se ve incrementado por la afluencia 
internacional de personas desplazadas y refugiadas por el conflicto civil de 
Colombia y ciudadanos peruanos en busca de trabajo provisional. En los barrios 
marginales de las ciudades, las condiciones de vida son precarias . Las viviendas 
están ocupadas por varias familias, que carecen de los servicios básicos y se 
encuentran en zonas de difícil acceso. Los precios elevados de terrenos 
urbanizados han dado lugar a una progresiva oferta de viviendas informales. “Hay 
un déficit de 1.400.000 unidades habitaciones; cada año, este déficit aumenta en 
200 mil unidades más. El 59.4% de las viviendas no tiene agua potable, el 60.5% 
no tiene alcantarillado. El 22.3% no tiene luz eléctrica. El 84.3% no tiene teléfono. 
El 55.6% de los hogares sufre de hacinamiento.” 4 
 
                                                 
4
. FUENTE: INEC, V Censo de Vivienda,2001 
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 En el Ecuador existe total respeto a los derechos, se piensa y se opina 
libremente sobre cualquier tema o asunto, siempre y cuando las expresiones no 
vulneren los derechos personales, y no caigan en el campo del delito. La 
Constitución Política, expresa que todas las personas serán consideradas iguales 
ante la ley y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin 
discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, 
idioma, religión, filiación política, posición económica, orientación sexual, estado 
de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole. La opinión pública se 
manifiesta principalmente a través de los medios de comunicación social, que 
nuestro país son diversos, sin embargo, varios de ellos  son parte de  los grupos 
de poder económico y político, lo que no le permiten tener objetividad e 
imparcialidad ante la opinión pública, y por su elevado costo publicitario  impide 
que tengan acceso sectores considerados sociales tales como las educativas, 
deportivas y culturales, que ven restringido su afán de promover estas 
actividades, toda vez que se prefiere noticias politicas , de crónica roja u otras que 
manifiestan el carácter comercial de la comunicación, por lo tanto la prensa  en su 
mayor parte no cumple con su verdadero rol que es la de educar, orientar, 
entretener e informar.  
 
 En lo que respecta a los movimientos y organizaciones sociales, en nuestro 
país muchos de ellos se han politizado perdiendo su identidad étnica y su cultura. 
Su influencia actual en la sociedad ecuatoriana es notoria, debido a que 
constantemente se les encuentra en las calles y carreteras reclamando y 
demostrando el descontento por el incumplimiento de las responsabilidades de los 
gobernantes.  En ciertas ocasiones estos grupos se convierten en antagónicos y 
beligerantes con disposiciones de lucha y oposición al régimen, logrando en 
muchos casos, alterar el orden interno y enfrentarse con la fuerza publica. 
 
 También en nuestro país existe la influencia de partidos políticos de 
extrema izquierda como el Movimiento Popular Democrático MPD y El Frente 
Amplio de Izquierda FADI en el campo educativo, lo cual ha despertado un 
espíritu  combativo no siempre encauzado en propósitos positivos para el país. 
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 Tanto las organizaciones sociales como las políticas de izquierda, tienen 
importante poder de convocatoria, han utilizado la diversidad cultural y multiétnica 
del país, para conseguir ciertos fines que se proponen utilizando estos como 
pretexto para agitar a la sociedad. Entre los principales movimientos podemos 
mencionar el obrero, el campesino, los pobladores urbanos marginales, los 
movimientos femeninos, movimientos estudiantiles, gremiales, entre otros. 
 
 Como es de conocimiento público el tratado de Libre Comercio (TLC) con 
los Estados Unidos prácticamente quedaron suspendidas, mientras que las 
relaciones dentro de la Comunidad Andina funcionan a medias y el futuro es 
incierto con la salida de Venezuela. En lo que se refiere a las relaciones con la 
Unión Europea, se alcanzó un acuerdo para la comercialización del banano 
ecuatoriano, tema de enorme importancia para nuestro país como primer 
exportador mundial de esta fruta. 
 
 La relación con España, se la realiza por dos frentes: como miembro de la 
Comunidad Iberoamericana y como miembro de la Unión Europea UE. Con 
España nuestro mayor compromiso esta en el campo migratorio por cuanto, existe 
una comunidad ecuatoriana muy importante en es país, es por esta razón que 
nuestro gobierno ha puesto especial énfasis en este campo El Ecuador por otro 
lado ha buscado la cooperación de los países receptores de emigrantes 
ecuatorianos en el continente Europeo, a fin de lograr mejores condiciones de vid 
para nuestros compatriotas. Con España se suscribió un Acuerdo de Flujos 
Migratorios el 29 de mayo del 2000, mediante el cual se ha legalizado a más de 
100.000 compatriotas y se ha abierto la posibilidad de una migración legal. 
 
 Con los países de la cuenca del Pacifico se esta buscando 
permanentemente mejorar las relaciones especialmente en el comercio, para lo 
cual ha sido importante las coordinaciones con los países ribereños tanto de 
América como del Asia y Oceanía con la finalidad de buscar otras alternativas de 
acuerdos comerciales a mas de los ya existentes de tal manera que pueda 
incorporarse plenamente al sistema de la Cuenca del Pacífico, que concentra casi 
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mas de la mitad de la población mundial y constituye el mercado mas importante 
del mundo.  
 
 En lo que se refiere a las zonas que se encuentran en peligro (inseguridad) 
en nuestro país podemos citarle a las provincias fronterizas del norte debido a la 
violencia de Colombia que están afectados en uno u otro grado por los grupos 
guerrilleros de las FARC y las AUC y los narcotraficantes que han cruzado las 
fronteras internacionales por años y periódicamente se han visto comprometidos 
con secuestros, extorsión y tráfico ilegal de drogas y armas. Surge la posibilidad 
de que el conflicto armado colombiano contagie a las provincias de Esmeraldas, 
Carchi y Sucumbíos afectando ostensiblemente a la agricultura, al comercio, al 
sistema petrolífero del nororiente y por ende al desarrollo socioeconómico de uno 
de los sectores mas importantes y productivos del país  
 
 El Estado ecuatoriano, a través del Consejo Nacional de seguridad, debe 
reforzar la política de seguridad, tomando en consideración que las Fuerzas 
Armadas se encuentran protegiendo las áreas fronterizas críticas y áreas 
estratégicas del Estado (sistemas petroleros). Además se ha puesto especial 
atención a completar la cobertura de la frontera norte, a través de la 
materialización de nuevos destacamentos e intensificación de patrullajes aéreos, 
terrestres y navales. 
 
 De acuerdo a la Constitución Política de la República, en el Ecuador se 
aplica un sistema de economía social de mercado, donde se promueve la libre 
competencia y participación de los entes públicos y privados, es decir en base a la 
oferta y la demanda siendo el Estado el ente regulador y la política económica es 
conducida por el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía.  
 
 La corrupción, lamentablemente esta en los diferentes estratos de la 
sociedad ecuatoriana, el pueblo como nunca antes, exige que los actos del 
Gobierno sean trasparentes. El pueblo ansía que la justicia sea despolitizada y el 
gobierno satisfaga sus necesidades básicas y las de su  familia, de tal manera 
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que le permita vivir en condiciones aceptables y dignas de un ser humano. La 
Seguridad, nos ayuda a fortalecer nuestra economía por cuanto fomenta la 
inversión extranjera. 
 
 La actitud del Ecuador, en buscar su participación en escenarios 
internacionales como son: la Comunidad Andina de Naciones CAN, el 
MERCOSUR, la Asociación Latinoamericana de Comercio; ALCA, Los Tratados 
de Libre Comercio TLC y la Globalización, han sido acciones concretas, positivas 
y realistas, que permiten que el país sea parte de los acuerdos, tratados y 
convenios regionales y mundiales 
 
 El ecuador a buscado siempre trasformarse en un país competitivo para lo 
cual esta poniendo en ejecución varias obras tales como:  
  
  La modernización  y la optimización de las instalaciones portuarias; la 
puesta en marcha de mayores y mejores proyectos hidroeléctricos; la contratación 
de administraciones técnicas para la telefonía y empresas eléctricas, la política de 
aranceles cero para materias primas e insumos para las industrias nacionales; las 
líneas de crédito con organismos multilaterales y regionales para proyectos 
productivos; La concesión de los aeropuertos de Quito y Manta a los municipios 
respectivos; y, la austeridad fiscal que comienza a reflejar un crecimiento de la 
economía del país. 
  
Los principales conflictos internos en el Ecuador son: Los movimientos 
indígenas que constantemente se vuelven antagónicos y conflictivos El falso 
regionalismo  entre la sierra y la costa que divide a los ecuatorianos en serranos y 
costeños.  La mala distribución de la riqueza.  
 Los principales conflictos externos son: Con el vecino país del Perú, que 
pese a haber firmado la paz con nuestro país en 1998, no se han formado 
fronteras vivas en los dos países, debido a que nuestro país no ha recibido la toda 
la ayuda económica internacional que consta e las cláusulas de dicho tratado.  
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 Para el Ecuador, el problema de narco -guerrilla que enfrenta Colombia en 
los departamentos fronterizos de Nariño y Putumayo constituye una verdadera 
amenaza por cuanto utilizan nuestro territorio como fuente de abastecimiento 
logístico, de descanso de la guerrilla, poniendo en riesgo y amenazando además 
a la zona hidrocarburífera ecuatoriana, y al resto de regiones cercanas a las 
fronteras.  
 
 Adicionalmente, aparece el fenómeno de la inmigración tanto colombiana 
como peruana al territorio ecuatoriano, que tiene gran repercusión en la seguridad 
interna del país y cuyo escenario es todo el territorio nacional. 
 
El uso de la fuerza por parte del Estado (policía) para el control y represión 
de la inseguridad ciudadana tiende a diversificarse territorialmente en el país, lo 
cual conduce a un incremento de la violencia y el temor de la población. 
La seguridad ciudadana no esta garantizada pese a la presencia de múltiples 
instituciones dedicadas al control de la violencia, en las distintas ciudades y 
regiones del país, y sin que entre ellas exista la más mínima coordinación. 
 
 En la región oriental se vive un paulatino y sostenido proceso de 
militarización de la seguridad ciudadana, que no es otra cosa que la utilización de 
elementos de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad publica como la 
protección de posos petroleros, vigilancia de carreteras etc.: debido 
principalmente a dos factores: por un lado, a los conflictos que genera la industria 
petrolera con los grupos políticos y étnicos de la región y, por otro, al desborde del 
conflicto colombiano por la frontera norte. 
 
 En Guayaquil, en cambio, se ha ido por la línea del fortalecimiento de una 
seguridad ciudadana impulsada a través de la guardianía privada con el apoyo de 
las cámaras de la producción y el Municipio. En  Manta, debido a la importante 
presencia de la base militar norteamericana, esta apareciendo el fenómeno de los 
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mercenarios que hacen justicia a cambio de dinero. En el Distrito Metropolitano de 
Quito, así como en el resto de la región interandina sigue una óptica de 
fortalecimiento de la Policía Nacional, sobre la base de los recursos económicos 
provenientes de la tasa de seguridad que cobran los Municipios  
 
 Todo este proceso de diversificación institucional muestra claramente la 
gran erosión institucional que se vive en el país, de la cual no se escapa el campo 
de la seguridad ciudadana; el fortalecimiento de la tendencia a la fragmentación 
socio-territorial; la ausencia de una estrategia nacional de seguridad ciudadana; y, 
la importancia dada al elemento represivo.  
 
Es verdad que la Base de Manta, involucra directamente al Ecuador en el 
conflicto colombiano, y que las operaciones realizadas no son solamente de 
antinarcóticos sino antiterroristas; el permanente pedido de regionalizar el PLAN 
COLOMBIA;   y la firma de un CONVENIO DE INTERDICCIÓN MARÍTIMA 
solicitada en varias oportunidades por el Comando Sur,  la presencia cotidiana  de 
naves de guerra en el Puerto de Manta en demostración de fuerza; la intercepción 
de buques pesqueros con migrantes ecuatorianos, y los continuos ingresos de las 
FFAA colombianas en nuestro territorio, comprueban, la injerencia de Estados 
Unidos y Colombia en los asuntos internos del Ecuador. Igualmente, el Plan 
Patriota tiene graves implicaciones sobre el Ecuador, existe una enorme presión 
sobre la frontera colombo-ecuatoriana, hay un aumento creciente de la violencia y 
las Fuerzas Armadas ecuatorianas indirectamente se están involucrando por 
cuanto no se descartan enfrentamientos  armados tanto con los grupos  
guerrilleros como con Fuerzas Armadas colombianas.  
 
 También los refugiados colombianos vinieron a constituirse en un punto 
importante de la problemática de seguridad de nuestro país. Según datos 
obtenidos en ACNUR, desde el 2000 se han presentado 27.230 solicitudes de 
refugio, de ellas, sólo el 28% fueron aceptadas. Dado el incremento de la 
población refugiada, este organismo internacional aumentó el presupuesto para 
Ecuador de 800 mil a 3 millones dólares. “Sólo a finales del 2005, 200 familias 
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colombianas llegaron como refugiadas al país huyendo de la violencia. El 
Ecuador, por su parte, solicitó a Colombia su cooperación económica para 
desarrollar planes de atención a refugiados. La opinión pública no conoce si existe 
respuesta oficial.”5 
 
 Con una situación como la descrita en los ámbitos: político, social y 
económico, lo que podemos esperar es el incremento de la pobreza y la 
inseguridad en el Ecuador. Ya es hora que el Gobierno Nacional asuma los temas 
con seriedad caso contrario, vamos a tener una inusitado incremento de los 
delitos 
 
 El Plan Colombia ha tenido un impacto de alta intensidad, lamentablemente 
las comunidades negras, las comunidades indígenas los pueblos fronterizos no 
están preparados para enfrentar sus consecuencias. Temor e incertidumbre trae 
el incremento de colombianos en la población ecuatoriana. 
 
 Los Estados Unidos, ha deseado que Ecuador colabore más con el Plan 
Colombia en tal virtud de continuar el Plan Colombia, Ecuador estará expuesto a 
convertirse en poco tiempo, en una extensión de lo que ha sido el país norteño 
desde cuando se inició el negocio mortal del narcotráfico.  
 
 El haber analizado la situación actual de nuestro país, me permite obtener 
los antecedentes necesarios para empezar a planificar una futura propuesta de 
apoyo al desarrollo económico y social de la frontera norte, tomando en cuenta 
que los problemas existentes en el país repercuten también en los pueblos 
fronterizos, en los aspectos político, social y económico, En los últimos días  el 
gobierno ha tomado la decisión de declarar la caducidad del contrato con la 
compañía petrolera norteamericana Occidental, esto ha ocasionado que el 
gobierno de los Estados Unidos suspenda el TLC con nuestro país, causando 
malestar en el sector productivo de nuestro país, especialmente en las cámaras 
                                                 
5
 Datos obtenidos de la gira de estudios de la XXXIII promocion de la Maestria en Seguridad y Desarrollo 
del IAEN durante la visita a la provincia de Sucumbios 
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de comercio e industrias, lo que se prevé que el comercio fronterizo va ha sufrir 
efectos negativos 
 
1.5. Situación  Regional de la Frontera Norte 
 
 La frontera norte de nuestro país se ha mantenido permanentemente con 
un clima de inseguridad e inestabilidad económica ,social y política, por cuanto al 
ser vecino de Colombia , que actualmente se encuentra afrontando todo tipo de 
violencia producto del narcotráfico y la guerrilla y los enfrentamientos con grupos 
regulares, han ocasionado que nuestra población fronteriza directamente este 
sufriendo los estragos de este gran problema, afectando a las aspiraciones de 
lograr el desarrollo de la zona, para lo cual realizare un breve análisis de la 
situación regional con la finalidad de conocer la realidad y a su ves posteriormente 
me sirva para realizar mi propuesta de apoyo socio económico. 
 
GRÁFICO No.1 
 
PROVINCIA DE ESMERALDAS 
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Fecha de creación: 29 de Mayo de 1861, Capital: Esmeraldas, fundada el 21 
de Septiembre de 1525, Cantones de la Provincia Esmeraldas, Eloy Alfaro, 
Muisne, Quinindé, San Lorenzo, Atacames, Río Verde Población: 385223 hab. 
Urbana: 156611, Rural: 228612, Extensión Territorial: 15573 Km., Límites: Norte: 
República de Colombia y el Océano Pacífico- Sur: Provincias de Manabí, 
Pichincha e Imbabura- Este: Provincias de Carchi e Imbabura - Oeste: Océano 
Pacífico. 
 
 Esmeraldas es la provincia de la costa ecuatoriana que se encuentra más 
al norte. El territorio es en general plano con pequeñas elevaciones que no 
superan los 300 mts. sobre el nivel del mar y que son estribaciones de la 
cordillera occidental. Pequeñas elevaciones existen en Atacames y Cojimíes. 
Deben tomarse en cuenta también las de Punta Gorda y de San Francisco, así 
como el cerro del Chinto. Desde el punto de vista geográfico más importantes son 
los ríos que han servido a los esmeraldeños como vías naturales para el 
transporte de productos (tagua, balsa, caucho, banano) y para el sistema de 
riego. El clima de Esmeraldas varía de acuerdo a las diversas zonas de la 
provincia. Es tropical subhúmedo, subtropical húmedo y subtropical muy húmedo. 
La temperatura promedio es del 23 grados centígrados.   
 
Dos istemas hidrográficos importantes son el del río Santiago y el del río 
Esmeraldas siendo este último el de mayor importancia. Entre las 
desembocaduras de los ríos Santiago y Mataje se encuentra el archipiélago de 
Pianguapí en cuyos canales hay manglares. Entre las bahías importantes están 
las de Ancón de Sardinas al norte y la de Cojimíes al sur. Ensenadas importantes 
son la de Súa, de Atacames, de San Francisco y de Muisne. Los puertos 
habitados son el de Esmeraldas, de San Lorenzo, el puerto terminal petrolero de 
Balao, el Poliducto, el puerto Gasero y el puerto artesanal pesquero6 
 
                                                 
6
 Grafico y datos obtenidos de: ExploRed - ECUADOR online – 03 01 06 1820, Wikipedia, 
la enciclopedia libre, Edición en español de Wikipedia, iniciada en el 2001, Desarrollado por la Gerencia 
Nacional de Tecnologías de la Información: Copyright® 2004 Ministerio de Turismo del Ecuador  2006 
Editorial Lonely Planet Pty Ltd. Reservados todos los derechos. 
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GRAFICO No.2 
 “PROVINCIA DEL CARCHI 
 
 
 
 
 
 Fecha de creación: 19 de Noviembre de 1880, Capital: Tulcán, fundada el 
11 de Abril de 1851 (Decreto Legislativo), Cantones de la Provincia Tulcán, 
Espejo Montúfar, Mira , Bolívar, Huaca pblación: 152939 hab, Urbana:  72152 
Rural:  80787, Extensión Territorial: 3602 km, Límites  Norte: República de 
Colombia - Sur: Provincia de Imbabura -Este: Sucumbíos -Oeste: Provincia de 
Esmeraldas  
 
 En los últimos cuarenta años la población provincial se incrementó casi el 
doble, la población urbana se multiplicó por casi tres veces y la rural aumentó en 
un 50 por ciento. El proceso de urbanización ha sido creciente: un 41 por ciento 
de la población reside al momento en ciudades; en 1950 sólo el 27 por ciento 
vivía en el área urbana. Este hecho ejerce presión sobre los recursos y los 
servicios de energía, agua potable, alcantarillado, etc.  
 
 La provincia que es la primera desde el norte en el callejón interandino 
tiene un clima templado húmedo y en algunos sitios elevados, como los páramos, 
el clima es frío (menos de 10 grados centígrados). El relieve de la provincia es en 
general quebrado y se estima como zona plana solamente el 8% de la superficie. 
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La provincia es una región muy bien dotada para la agricultura debido a que sus 
suelos son fértiles. De los cultivos agrícolas más importantes debe destacarse la 
papa que se cultiva especialmente en los cantones de Tulcán y Montúfar. El 
Carchi es una provincia papera y ocupa uno de los primeros lugares en la 
producción nacional de este tubérculo. La producción de cebada fue importante 
hace algunos años debido al mercado seguro que tenía la industria cervecera 
colombiana; luego decayó para volver a recuperarse con nuevos sembríos. Otros 
cultivos importantes son: maíz, trigo, arveja, fréjol, haba, mellocos.  
 
 Expertos nacionales y extranjeros han establecido que las mesetas del 
Carchi constituyen zonas óptimas para la crianza de ganado, tanto de leche como 
de carne. El cantón Tulcán es el que más superficie tiene dedicada a pastos y 
también el de mayor población bovina. En cuanto a la ganadería de carne, si bien 
es importante, su crecimiento se ha determinado por problemas de precios. En 
esto tiene mucho que ver la demanda y los precios que rigen en Colombia. La 
zona noroccidental de la provincia es especialmente rica en bosques, sobre todo 
cedro, eucalipto y pino. Existen aserraderos para la explotación maderera, pero a 
provincia sufre el mismo mal que otras regiones del Ecuador que consiste en una 
explotación irracional de los bosques. El comercio del Carchi se sustenta 
principalmente en el comercio fronterizo con el departamento de Nariño de 
Colombia. En el pasado, el contrabando de productos fue una institución tolerada 
por la autoridades. Actualmente los convenios de integración entre los dos países 
y la baja de los aranceles han legalizado lo que antes era un comercio ilegal. Gran 
diversidad de productos son objeto del comercio fronterizo. Ecuador exporta 
especialmente productos agropecuarios y en menor escala algunos productos 
manufacturados. 
  
 La provincia del Carchi cuenta con 148 kilómetros de carretera asfaltada 
(Panamericana Norte) y cientos de kilómetros de una red secundaria construida 
por el Consejo Provincial. Todos estos caminos están conectados con la carretera 
Panamericana que es el gran eje vial de la provincia.7 
                                                 
7
 Grafico y datos igual que el 7. 
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GRAFICO No.3 
PROVINCIA DE SUCUMBIOS 
 
 
 
 
 Fecha de creacion: 11 de Febrero de 1989, Capital: Nueva Loja, fundada el 
20 de Junio de 1979, Cantones de la Provincia Lago Agrío, Gonzalo Pizarro, 
Putumayo, Shushufindi, Sucumbíos, Cascales, Cuyabeno, Población: 128995   
hab. Urbana: 50198, Rural: 78797, Extensión Territorial:   18331km, Límites: 
Norte: República de Colombia - Sur: Provincia de Napo - Este: Perú - Oeste: 
Provincias de Carchi, Imbabura y Pichincha. 
 
Sucumbíos es la parte más septentrional de la región amazónica, lindante 
con a República de Colombia. Ocupa una extensa franja entre las estribaciones 
de los Andes. La mayor parte de esta región es una llanura selvática de 
exuberante vegetación y fauna. El clima es cálido en casi todo su territorio, la 
temperatura media es de 24 grados centígrados. Las lluvias son intensas; 
alcanzan un nivel entre los 3.000 y 4.000 mm, y la humedad es sumamente 
elevada. 
  
 En esta provincia se encuentran los más hermosos parajes, es por esto 
que el Gobierno Nacional, el Ministerio de Agricultura y otras entidades la han 
convertido en Reservas Faunísticas, como el Cuyabeno, la más extensa del país 
con más de 600 hectáreas. La Reserva Cayambe-Coca con una superficie de 
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403.103 hectáreas. La Reserva Biológica de Limoncocha (4.613 hectárea), desde 
1985; con varias especies como tigrillos, jaguares, comadrejas, armadillos, 
nutrias, monos, etc. Se han encontrado en esta región más de 347 especies de 
aves. Los ríos de esta región son de buen caudal y de gran beneficio para 
provincia, entre ellos podemos mencionar los principales: San Miguel, al norte, en 
el límite de Colombia; el Putumayo, al noreste, que también limita con este país. 
Hacia el sur, el río principal es el Aguarico, navegable en buena parte de su 
recorrido hasta el Napo. Otros ríos de consideración son el Cofanes, el Cuyabeno, 
el Guepí. Más hacia el sur, corren los ríos Coca y Napo, que constituyen linderos 
con la provincia del Napo. Son dignas de mencionar las 15 lagunas del Cuyabeno. 
  
 Su producción agrícola es escasa, por ser una zona de reserva. Se cultiva 
maíz duro, maíz suave, palma africana, banano, café, cacao, piña y otras frutas, 
la producción ganadera es poca, por las mismas razones, no se ha destinado 
tierras para pastizales. 
  
 Sucumbíos es una potencia forestal. Las especies más destacadas son: 
cedro rojo, nogal, canelo negro, canelo amarillo, laurel. La pesca es abundante en 
los ríos, es su principal alimentación. En recursos mineros, tiene oro en el 
subsuelo y en los ríos, también hay canteras de piedra. El recurso hídrico es 
aprovechado por el proyecto Jivino para dotación de energía eléctrica a la 
provincia. El recurso fundamental para la provincia es el petróleo, su explotación 
ocupa más de los dos tercios de la superficie. Sucumbíos es el principal productor 
de este hidrocarburo.”8 
 
 El análisis realizado a las tres provincias fronterizas me permiten conocer 
ha ciencia cierta las condiciones geográficas, sociales, culturales, económicas y 
políticas, es así como las tres provincias cuentan con una geografía bondadosa y 
sus suelos muy generosos para la agricultura, también existe un gran poder 
energético petrolero,  lamentablemente el sector no cuenta con la infraestructura 
                                                 
8
 Igual que el 7 
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apropiada para propender al desarrollo productivo por falta de apoyo del gobierno 
central y seccionales, siendo necesario que de una manera muy responsable se 
realice una investigación profunda para encontrar la forma propicia para de 
manera urgente apoyar económica y socialmente al sector. 
  
Inseguridad ciudadana en “La Frontera Ecuador / Colombia” 
 
El estudio de la inseguridad en la frontera, nos permitirá conocer las 
condiciones de intranquilidad e incertidumbre que viven los habitantes del sector 
fronterizo en la parte norte del país, para lo cual resulta indispensable realizar una 
apreciación de la situación tomando como base el campo económico, político  y 
social. 
 
El Plan Colombia y la agudización del conflicto colombiano han incidido para 
que se  produzcan cambios en la vida cotidiana de la gente de las fronteras 
ecuatoriana/colombiana, por lo que existen situaciones como el desplazamiento y 
refugio de la sociedad civil (Especialmente al lado ecuatoriano); la vulnerabilidad 
de la población civil de ambos países, especialmente niños/as y mujeres,  en 
medio de conflictos armados o sujetos a regímenes de mayor control e 
intervención policial y militar;  la destrucción del medio ambiente y la afectación a 
la salud humana por las fumigaciones a las plantaciones de Coca especialmente 
en la zona Colombiana; la seguridad alimentaría, así como la vulneración de los 
derechos de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y colombianos. 
 
 La regionalización del conflicto Colombiano se evidencia en Ecuador, 
cuando se dan actos de violencia en la frontera que se traducen en, “ajuste de 
cuentas” (ajusticiamientos), boleteo, vacuna, (cobro de dineros ilegalmente a los 
habitantes del sector), secuestros, extorsiones, entre otros, que hacen que los 
niveles de violencia se incrementen en nuestro país, y  sea parte de la 
cotidianidad de la gente y se acostumbre a esa amarga realidad.  La poca y débil 
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institucionalidad estatal de ambos países, hace que los pobladores demanden del 
Estado mayor presencia del Ejercito y la Policía 
  
 Situaciones de violencia que se están dando en la actualidad en la zona 
fronteriza Ecuador Colombia. 
 
1 Fumigaciones a las plantaciones de coca en las zonas fronterizas con 
Colombia, pero que en muchas ocasiones pasan a territorio 
ecuatoriano las aeronaves y/o con el viento el químico que se utiliza 
 llega hasta las comunidades del lado Ecuatoriano. 
2 Abandono total y la falta de inversión social, alimentaría, salud, etc. en 
las zonas afectadas por parte de las Autoridades del Ecuador. 
3 Desplazamiento de campesinos colombianos y ecuatorianos. 
4 Rendición de cuentas por parte de los grupos armados colombianos. 
5  Enrolamiento de jóvenes a los grupos armados con Colombia. 
6 Búsqueda de trabajo de los jóvenes en la cosecha de la coca 
“raspachinés” (termino utilizado para identificar a los menores que 
trabajan cosechando hoja de coca) 
7 Incremento de los índices de la delincuencia en la zona de Lago Agrio. 
8 Amenazas a líderes Comunitarios o defensores de los Derechos 
Humanos. 
9 Amenazas que han realizado autoridades del Ecuador a las 
organizaciones de defensa y promoción de los Derechos Humanos, a 
quienes han llamado como “izquierdistas y guerrilleros”.  
10 Falta total de atención médica y alimentaría a toda la población de la 
frontera 
 
Los actores principales del conflicto son: Los Estados:  ecuatoriano y 
colombiano, Estados Unidos de Norte América, Los grupos armados de Colombia 
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(guerrilleros, paramilitares. El Ejército Colombiano), La Fuerza Pública del 
Ecuador, la población civil de ambos países (zona de frontera) refugiados y 
desplazados, organizaciones de la sociedad civil y de Derechos Humanos, 
organizaciones sociales, municipios y consejos provinciales. Las causas posibles 
que han generado este conflicto son: La implementación del Plan Colombia y la 
Iniciativa regional andina, La política militar de los Estados Unidos para la región 
(política de seguridad hemisférica), La implementación del ALCA y el TLC que en 
la actualidad se encuentra suspendido, La mala distribución del la riqueza. Los 
afectados son: la población campesina e indígena de la zona fronteriza del 
Ecuador, las habitantes de los pueblos fronterizos, la población colombiana 
desplazada en particular niños y mujeres, la población ecuatoriana que se ha 
desplazado y abandonado sus tierras hacia el interior del Ecuador. 
 
 Los actores sociales o defensores de los Derechos Humanos a nivel local o 
internacional que están interviniendo son : el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), organizaciones nacionales e 
internacionales de Derechos Humanos, La Iglesia, el Comité Interinstitucional 
contra las Fumigaciones (CIF), el Observatorio Internacional por la Paz 
(OIPAZ),entre otros 
 
 Del análisis de la situación actual de la frontera norte se puede dar fe que 
efectivamente existe presencia de grupos armados irregulares colombianos en el 
Ecuador, quienes han encontrado en la frontera norte de nuestro país un sitio 
para descanso y provisión de alimentos e implementos, generando miedo, e 
inseguridad, Delincuencia común, chantaje y ajuste de cuentas, entre los grupos 
armados. Existe total abandono por parte del Gobierno Ecuatoriano a las 
poblaciones fronterizas, además en este sector del país Colombia esta realizando 
fumigaciones en la zona con lifosato, ocasionando efectos colaterales a nivel de 
salud y seguridad alimentaría, existe presencia de ciudadanos colombianos en 
calidad de desplazados y refugiados, que han venido al ecuador huyendo del 
conflicto armado, por lo tanto para realizar la propuesta de apoyo socio 
económico para la frontera norte se debe tomar en cuenta estos datos para 
realizar la planificación. 
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CAPITULO II 
 
ANÁLISIS JURÍDICO 
 
2.1. Análisis Jurídico del Problema.- 
 
 En este capítulo voy a realizar un cuidadoso análisis jurídico del problema, 
tomando en consideración que las condiciones socio económicas de la población 
fronteriza en el norte del país se han agravado a causa de la  inseguridad 
ciudadana, producto de una inmigración indiscriminada de colombianos que está 
desplazando a la mano de obra ecuatoriana, el narcotráfico está infiltrándose en 
el sistema económico y financiero; por consiguiente, el flujo comercial binacional 
se ha reducido, incrementándose considerablemente el contrabando, así como; el 
trafico ilícito de armas,  de precursores químicos y de drogas. Grupos ilegales 
utilizan el territorio nacional para su abastecimiento y logística, existe escasa 
presencia de la Fuerza Pública colombiana, en la frontera común, además grupos 
armados subversivos y FFAA colombianas violan continuamente la soberanía 
nacional. 
 
 Por lo expuesto es necesario que, realice un estudio pormenorizado de las 
leyes, reglamentos, acuerdos, convenios y otras normas conexas, que puedan 
aportar en la: “PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO SOCIO ECONÓMICO 
PARA ENFRENTAR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA FRONTERA 
NORTE” que me propongo, el análisis enfocará se realizara a los artículos de los 
diferentes cuerpos legales que aludan al problema propuesto y que demanda del 
Gobierno una atención especial mediante la ejecución de un plan de desarrollo 
integral, que alivie la condición socio-económica de la población en las tres 
provincias fronterizas. 
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2.2. La Constitución Política de la Republica del Ecuador, en lo 
 relacionado con la propuesta  ( 11 de Agosto de 1998). 
 
Art.   1.- (Forma de Estado y Gobierno)  
 
 “El  Ecuador  es un estado social de derecho, soberano, unitario,  
independiente, democrático, pluricultural y multiétnico. La  soberanía radica en el 
pueblo”. 
 El Ecuador como país soberano debe ser respetado en el contexto 
internacional 
 
Art.  3.- (Deberes del Estado) “Son deberes primordiales del Estado (entre 
otros) 
 
- Fortalecer la unidad nacional 
- Asegurar la vigencia de los derechos humanos, las libertades 
fundamentales de mujeres y hombres, y la seguridad social 
- Defender el patrimonio natural y cultural del país y proteger el 
 medio ambiente. 
- Preservar  el  crecimiento  sustentable  de la economía, y el desarrollo 
equilibrado y equitativo en beneficio colectivo. 
- Erradicar la pobreza y promover el progreso económico, social y 
cultural de sus habitantes.” 
 
El Estado está obligado a satisfacer las necesidades socio económicas de 
su población especial en las fronteras 
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Art.    4.-   (Principios de Derecho Internacional) 
 
“Proclama la paz, la cooperación como sistema de  convivencia y la 
igualdad jurídica de los estados”. 
 
Art.  13.- (Igualdad de derechos para los extranjeros)  
 
“Los  extranjeros gozarán de los mismos derechos que los ecuatorianos,  
con  las limitaciones establecidas en la Constitución y la ley”. 
En mi opinión este campo se esta mal interpretando este articulo de 
permitir el ingreso indiscriminado de Colombianos, muchos ilegales. 
 
Art.  23.-  (Derechos constitucionales) (entre otros):… 
 
El derecho a  una calidad de vida que asegure la salud, alimentación y 
nutrición, agua potable, saneamiento ambiental; educación, trabajo, empleo, 
recreación, vivienda,  vestido y otros servicios sociales necesarios.”  
En el sector de la frontera norte la población se encuentra abandonada por 
el Estado 
 
Art.  118.- (Instituciones del Estado)  
Los  organismos  y dependencias de las Funciones Legislativa, Ejecutiva y 
Judicial. 
- Los organismos electorales. 
- Los organismos de control y regulación. 
- Las entidades que integran el régimen seccional autónomo.” 
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 Este artículo nos permite conocer aquellas instituciones de Estado que 
deben estar involucrados en la solución de problemas de inseguridad en la 
frontera. 
 
Art. 120.- (Responsabilidad de los medios del sector publico)  
 
 “No  habrá  dignatario,  autoridad,  funcionario  ni servidor  público exento 
de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o 
por sus omisiones.” 
La constitución es clara en las responsabilidades de los funcionarios, por lo tanto 
es necesario tomar en cuenta en la propuesta.  
 
Art.   161.-  (Instrumentos Internacionales): 
 
- Los que se refieran a materia territorial o de límites. 
- Los que establezcan alianzas políticas o militares. 
- Los que comprometan al país en acuerdos de integración. 
- Los que se refieran a los derechos y deberes fundamentales de las 
personas y a los derechos colectivos. 
 
Estos instrumentos internacionales aprobados por el Congreso permitirá 
llevar a cabo de mejor manera la propuesta de desarrollo socio económico 
 
Art.  171.-  (Atribuciones y deberes del Presidente) (entre otros): 
 
- Cumplir  y  hacer  cumplir  la  Constitución,  las leyes, los tratados  y  
los  convenios  internacionales  y demás normas jurídicas dentro del 
ámbito de su competencia. 
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- Velar por el mantenimiento de la soberanía nacional y por la defensa 
de la integridad e independencia del Estado. 
- Ejercer la máxima autoridad de la fuerza pública. 
 
 El Presidente de la Republica es el representante político del país, por lo 
tanto, tiene el deber de dar ejemplo en el cumplimiento de sus obligaciones.  
 
Art.  176.- (De los Ministros de estado) 
 
 “Serán de libre nombramiento y remoción  del  Presidente  de  la  República 
y lo representarán en los asuntos propios del ministerio a su cargo.  Serán 
responsables por los actos y contratos que realicen en el ejercicio de esa 
representación…” 
 Los ministros de estado deberán cumplir con sus obligaciones en la 
propuesta de desarrollo fronterizo en cada la las áreas de responsabilidad 
 
Art.  183.-  (De la Fuerza Pública)  
 
 “La Fuerza Pública estará constituida por las Fuerzas Armadas  y  la Policía 
Nacional. Su misión, organización, preparación, empleo y control serán regulados 
por la ley”. 
 Este artículo trata sobre los responsables de la seguridad interna y externa 
del Estado, por lo tanto constituirán los ejes fundamentales en la propuesta 
 
Art. 211.-  (La  Contraloría  General  del Estado)  
 
 “Es el organismo técnico superior de control, con autonomía administrativa, 
presupuestaria  y financiera, dirigido y representado por el Contralor General  del  
Estado,  quien  desempeñará sus funciones durante cuatro años…” 
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Art.  220.- (La Comisión de Control Cívico de la Corrupción) 
 
 “Es una persona  jurídica  de derecho público, con sede en la ciudad de 
Quito, con autonomía e independencia económica, política y administrativa. En 
representación  de  la  ciudadanía  promoverá  la  eliminación  de  la corrupción;  
receptará  denuncias  sobre hechos presuntamente ilícitos cometidos  en  las  
instituciones  del  Estado,  para  investigarlos y solicitar  su juzgamiento y sanción. 
Podrá promover su organización en provincias y cantones.” 
 Los dos artículos interiores tienen una misión muy delicada por o tanto se 
requiere que den cumplimiento estricto a su sagrado deber 
 
Art.  224.-   (Indivisibilidad y Administración del territorio)  
 
 “El  territorio  del  Ecuador es indivisible. Para la administración  del  Estado  
y  la  representación  política existirán provincias, cantones y parroquias.  Habrá   
circunscripciones territoriales  indígenas y afroecuatorianas que serán 
establecidas por la ley…” 
 Es muy importante lo que dice el presente artículo, puesto que en el sector 
fronterizo siempre existe la tendencia a la separación por falta de atención 
gubernamental. 
 
Art. 225.- (Descentralización y desconcentración administrativa) 
 
 “El Estado impulsará mediante la descentralización y la desconcentración,  
el desarrollo armónico del país, el fortalecimiento de  la  participación  ciudadana  
y  de  las entidades seccionales, la distribución de los ingresos públicos y de la 
riqueza.” 
 Es necesario que se dé cumplimiento a este artículo y que el Gobierno 
Central transfiera  progresivamente funciones, atribuciones, competencias, 
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responsabilidades y recursos a las entidades  seccionales  autónomas  de las 
provincias fronterizas para que puedan cumplir con la ejecución de los proyectos 
de desarrollo 
 
Art.  228.-  (Gobierno Seccional Autónomo)  
 
 “Los  gobiernos seccionales autónomos serán ejercidos por los consejos 
provinciales, los concejos municipales, las juntas parroquiales y los organismos  
que  determine la ley para la administración de las circunscripciones  territoriales 
indígenas y afroecuatorianas”. 
 Basándose en este artículo, los gobiernos deberán dictar ordenanzas, 
crear, modificar y suprimir  tasas  y contribuciones especiales que vayan a 
beneficiar a la población en el sector fronterizo. 
 
Art.  242.-  (Principios de la economía) 
 
 “La organización y el funcionamiento de la economía responderán a los 
principios de eficiencia, solidaridad, sustentabilidad y calidad, a fin de asegurar a 
los habitantes una existencia digna e iguales derechos y oportunidades para 
acceder al trabajo, a los bienes y servicios: y a la propiedad de los medios de 
producción.” 
 El aspecto económico es uno de los temas de mayor importancia en la 
propuesta 
 
Art.  254.- ( El sistema nacional de planificación) 
 
 “Establecerá los objetivos nacionales permanentes en materia económica y 
social, fijará metas  de  desarrollo  a  corto,  mediano  y  largo plazo, que deberán 
alcanzarse  en  forma  descentralizada,  y  orientará la inversión con carácter  
obligatorio  para  el  sector  público y referencial para el sector privado.” 
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 De acuerdo con lo que manifiesta el Art. anterior la planificación es 
fundamental para llegar a ejecutar los proyectos de desarrollo 
 
Art.  258.- (Formulación y aprobación del presupuesto) 
 
 “La formulación de la proforma del presupuesto general del  Estado  
corresponderá a la Función Ejecutiva, que la elaborará de acuerdo  con  su  plan 
de desarrollo y presentará al Congreso Nacional hasta  el  1 de septiembre de 
cada año. El Banco Central presentará un informe al Congreso Nacional sobre 
dicha proforma.” 
 Dentro del presupuesto deberá constar como gasto prioritario el de los 
proyectos que habrán de  ejecutarse en la frontera 
 
Art.  261.-  (Funciones del Banco Central) 
 
 “El  Banco  Central  del Ecuador, persona jurídica de derecho  público  con  
autonomía técnica y administrativa, tendrá como funciones  establecer,  controlar  
y  aplicar las políticas monetaria, financiera,  crediticia del Estado”  
 Como institución es indispensable la intervención del  presente en la 
elaboración y ejecución de proyectos destinados a alcanzar el desarrollo 
fronterizo 
 
Art.  266.- (Objetivos del Estado en el sector agropecuario) 
 
 “Será objetivo permanente de las políticas del Estado el  desarrollo  
prioritario,  integral  y sostenido de las actividades agrícola,  pecuaria,  acuícola, 
pesquera y agroindustrial, que provean productos de calidad para el mercado 
interno y externo, la dotación de infraestructura,   la  tecnificación  y  recuperación  
de  suelos,  la investigación científica y la transferencia de tecnología.” 
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 Se tomara muy en cuenta el presente artículo para la elaboración de la 
propuesta de apoyo socio económico a la frontera norte como medida para 
afrontar la inseguridad 
 
Art.  271.- (Inversión nacional y extranjera).-  
 
 “El  Estado  garantizará  los  capitales nacionales y extranjeros que se 
inviertan en la producción, destinada especialmente al consumo interno y a la 
exportación.” 
Este artículo permitirá que se busque el financiamiento necesario para llevar a 
cabo los proyectos de desarrollo en cada una de las provincias fronterizas en 
busca del desarrollo socio económico. 
 
2.3. La Constitución Política de la Republica de la Colombia, en lo que 
 atañe a la propuesta. 
 
Art.  1.- (De los Principios Fundamentales) 
 
 “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de 
República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y pluralista”. 
Lo más importante en este artículo es que: la República esta descentralizada y 
con autonomías,  a diferencia que la nuestra es unitaria por lo que resulta difícil 
realizar proyectos binacionales por las diferencias que existe entre uno y otro 
departamento. 
 
Art. 2.- (Fines esenciales del Estado):  
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“servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad 
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”. 
 A pesar de que la carta magna dispone al Estado garantizar la paz, esto no 
se ha alcanzado en la republica de Colombia.  
 
Art. 3.- (De la Soberanía)  
 
 “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder 
público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, 
en los términos que la Constitución establece” 
 El pueblo es quien decide en la vida del Estado. 
 
Art. 24.- (De los Derechos Fundamentales) 
 
 “Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho 
a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer 
y residenciarse en Colombia”. 
 Con el presente artículo el Estado facilita la emigración. 
 
Art. 25.- (Del Derecho al Trabajo) 
 
 “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus 
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a 
un trabajo en condiciones dignas y justas”… 
 Mi criterio particular es que el Estado colombiano no Cumple con este 
derecho, es por esto que los colombianos pasan a nuestro país buscando 
trabajar. 
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Art.  96.- (De la Nacionalidad) 
 
 “Son nacionales colombianos 
- Por nacimiento: 
- Por adopción…” 
 
Art.  100.- (De los Extranjeros). 
 
“Los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles 
que se conceden a los colombianos,  (Con excepciones).Los derechos políticos 
se reservan a los nacionales, (con excepciones)”  
A los ecuatorianos  poco les interesa radicarse en Colombia por los 
problemas de inseguridad de más de cuatro décadas 
 
Art. 113.- (De la Estructura del Estado) 
 
 “Son ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial” 
 Por lo tanto son los ejes fundamentales del desarrollo del país.  
 
Art. 114.- (Del Congreso) 
 
 “El Congreso de la República, estará integrado por el Senado y la Cámara 
de Representantes.” 
 Colombia tiene dos cámaras. 
 
Art. 115.- (De la función ejecutiva)  
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 “El Presidente de la República es Jefe del Estado, Jefe del Gobierno y 
suprema autoridad administrativa. El Gobierno Nacional está formado por el 
Presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de 
departamentos administrativos…” 
 
Art. 116.- (Función Judicial) 
 
 “La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de 
Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los 
Tribunales y los Jueces, administran justicia. También lo hace la justicia penal 
militar…” 
 Las tres funciones del Estado están bien estructuradas y cada uno cumple 
con el mandato Constitucional.  
 
Art. 209.- (De la Función Administrativa) 
 
 “La función administrativa está al servicio de los intereses generales 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones…” 
 Este articulo nos permite evidenciar que el proceso de descentralización 
esta muy avanzado 
 
Art. 216.- (De la Fuerza Pública). 
 
 “La Fuerza Pública estará integrada en forma exclusiva por las Fuerzas 
Militares y la Policía Nacional.” 
 La Fuerza Publica al igual que en nuestro país esta integrada por estas dos 
instituciones 
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Art. 224.- (De las Relaciones Internacionales)  
 
 “Los tratados, para su validez, deberán ser aprobados por el Congreso. Sin 
embargo, el Presidente de la República podrá dar aplicación provisional a los 
tratados de naturaleza económica y comercial acordados en el ámbito de 
organismos internacionales, que así lo dispongan.”  
 Para nuestro trabajo es necesario tomar en cuenta las relaciones Ecuador 
–Colombia. 
 
Art. 267.- (De los Organismos de Control) 
 
 “El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General 
de la República” 
 Esta entidad vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares 
o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación. 
 
Art. 311.- (Del Régimen Municipal) 
 
  “Al Municipio como entidad fundamental de la división político-
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que 
determine la ley y buscar el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y 
cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.” 
 Es decir la ejecución de los proyectos que demande el progreso local, 
preocuparse del desarrollo local, mediante la participación comunitaria. 
 
Art. 339.- (De los Planes de Desarrollo) 
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 “Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y 
un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional”. 
 Existen planes de desarrollo a corto y largo plazo 
 
Art. 345.- (Del Presupuesto) 
 
  “Será aprobado por el Congreso”  
 Su monto tiene relación con el gasto público que haya sido decretado por el 
Congreso, por las asambleas departamentales, o por los concejos distritales o 
municipales. 
 
Art. 356.- (De la Distribución de Recursos) 
 
 “Los recursos fiscales se destinarán a financiar la educación preescolar, 
primaria, secundaria y media, y la salud, en los niveles que la ley señale, con 
especial atención a los niños.” 
 Tiene prioridad en la repartición de recursos, la satisfacción de 
necesidades básicas. 
 
Art. 371.- (De la Banca Central) 
 
 “El Banco de la República ejercerá las funciones de banca central. Entre 
otros: servir como agente fiscal del gobierno” 
 Dichas funciones se ejercerán en coordinación con la política económica 
general.” 
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2.4. Análisis de las Leyes Ecuatorianas, en lo pertinente a la propuesta   
 
 Ley de Seguridad Nacional. (Decreto Supremo No. 275. RO/ 892  del  9 
 de Agosto de 1979) 
 
Art.  1.- (Principios Básicos) 
 
 “La Seguridad Nacional del Ecuador, es responsabilidad del Estado.” 
 El artículo nos recuerda que el estado no esta cumpliendo a cabalidad con 
la presente obligación 
 
Art.  2.- De las garantías del Estado 
 
 “El Estado garantiza la supervivencia de la colectividad, la defensa del 
patrimonio nacional y la consecución y mantenimiento de los Objetivos 
Nacionales” 
 Para lo cual deberá realizar lo que dice la carta magna: “Fortalecer la 
unidad nacional, asegurar la vigencia de los derechos fundamentales del hombre 
y promover el progreso económico, social y cultural de sus habitantes, 
contrarrestando los factores adversos internos y externos, por medio de 
previsiones y acciones políticas económicas, sociales y militares.” 
 
Art.  3.- (De las obligaciones con el estado) 
 
 “Los ecuatorianos y los extranjeros en el territorio nacional, sean personas 
naturales o jurídicas son responsables y están obligados a cooperar para la 
Seguridad Nacional en la defensa de la Soberanía e Integridad Territorial.” 
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Art.  4.- (De la Autoridad Máxima de Seguridad Nacional) 
 
 “El Presidente de la República es la Autoridad Máxima y tiene los más altos 
poderes y responsabilidades de Seguridad Nacional, en tiempo de paz y en 
tiempo de guerra”. 
 El Presidente debe adoptar políticas de Seguridad Nacional que garanticen 
la seguridad y el desarrollo del país 
 
Art.  7.- (Atribuciones y deberes) 
 
 “El Presidente de la republica deberá cumplir entre otros, los siguientes: 
 
- Presidir el Consejo de Seguridad Nacional; 
- Determinar y actualizar los Objetivos Nacionales Permanentes, 
considerando las aspiraciones auténticas y los intereses legítimos del 
pueblo; 
- Dirigir la preparación, actualización y ejecución de la planificación de 
Seguridad Nacional, considerando los Objetivos Nacionales 
Permanentes; 
- Crear nuevos organismos de Seguridad Nacional y ampliar o modificar 
los existentes…” 
 Nótese que el presidente debe aprovechar de las atribuciones que le 
faculta la ley para fortalecer la seguridad nacional. 
 
Art. 8.- (De los Organismos Superiores de Seguridad Nacional) 
 
 “Los organismos superiores de Seguridad Nacional son: 
a)  El Consejo de Seguridad Nacional; y, 
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b)  El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.” 
Estos dos organismos son de asesoramiento y ejecución de las políticas de 
seguridad del Estado 
 
Art.  18.- (De los 4 Frentes de Acción de Seguridad Nacional) 
 
Art.  21.- (Del Frente Externo) 
 
 “El Frente Externo está constituido por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y su dirección corresponde al titular de dicha Secretaría de Estado.” 
 Tiene la misión de robustecer la situación política internacional del 
Ecuador. 
 
Art.  25.- (Del Frente Interno) 
 
 “El Frente Interno esta constituido por los Ministerios de Gobierno y Policía, 
de Educación Pública y Deportes, de Trabajo y Bienestar Social, de Salud 
Pública, Desarrollo Urbano y Vivienda; e Información y Turismo. Su dirección 
corresponde al Ministro de Gobierno y Policía”. 
 Se encarga de unir a la población del país en los aspectos moral, 
intelectual y cívico, para los fines de la Seguridad Nacional 
 
Art.  31.- (Del Frente Económico) 
 
 “El Frente Económico está constituido por los Ministerios de Finanzas, de 
Recursos Naturales y Energéticos, de Agricultura y Ganadería, de Comercio, 
Industrias e Integración y de Obras Públicas y Comunicaciones. Su dirección 
corresponde al Ministro de Finanzas.” 
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 Se encarga de organizar y fortalecer los recursos económicos y financieros 
del país para fines de desarrollo nacional, como base de la preparación y 
ejecución de la Seguridad Nacional, para la consecución de los Objetivos 
Nacionales Permanentes. 
 
Art.  35.- (el Frente Militar) 
 
 “El frente Militar está constituido por el Ministro de Defensa Nacional y el 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.” 
 
 Se encarga de Organizar y preparar eficientemente a las Fuerzas Armadas 
Nacionales para la consecución de los Objetivos Nacionales Permanentes.   
Estos cuatro frentes representan para el país los caminos adecuados para lograr 
tanto los Objetivos Nacionales Permanentes como los Actuales, buscando 
siempre la Seguridad Nacional y el Desarrollo Del país 
 
Art.  43.- (Direcciones de Planeamiento de Seguridad para el Desarrollo 
Nacional) 
 
 “Cada Ministerio, a excepción del de Defensa Nacional, contará en su 
organización con una Dirección de Planeamiento de Seguridad para el Desarrollo 
Nacional”. 
 Las DIPLASEDES son muy importantes en la planificación de los 
proyectos. Para poner en práctica lo expuesto en el presente trabajo se necesitara 
de su aporte. 
 
Art.  52.- (De la Movilización Nacional) 
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“El Presidente de la República establecerá la política de movilización que permita 
el paso de la organización y actividades de tiempo de paz, a la organización y 
actividades de tiempo de guerra, u otras emergencias nacionales.”9 
 Para la movilización nacional existe un manual que regula los 
procedimientos 
 
Art.  71.- (De la Requisición y Utilización de Servicios Individuales y 
Colectivos) 
 
Para el cumplimiento de las requisiciones existe un reglamento10  
 
Art.  82.- (De la Defensa Civil) 
 
 “La Defensa Civil es una actividad de servicio permanente del Estado en 
favor de la comunidad, que tiende a desarrollar y a coordinar las medidas de todo 
orden destinadas a prevenir desastres de cualquier origen.” 
 
Art.  109.- (De los Recursos Financieros de Defensa Civil) 
 
 “El patrimonio de la Dirección Nacional de Defensa Civil estará integrado, 
entre otros por”:  
- Los recursos ordinarios o extraordinarios que se le asigne en el 
Presupuesto del Gobierno Nacional o por otras Leyes; 
- Los auxilios, donaciones, subvenciones y contribuciones provenientes 
de organismos públicos o de personas naturales o jurídicas, 
nacionales, extranjeras o internacionales, con  motivo de desastres; 
                                                 
9
 MANUAL DE CIVILIZACIÓN NACIONAL Secretaria de Seguridad Nacional (Dirección 
Nacional de Movilización) 
10
 REGLAMENTO DE REQUISICIONES Y SUS REFORMAS  Registro Oficial No.242 del 11 
de Enero del 2001 
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Ley de Régimen Municipal. (Codificación No. 000. RO/ sup. 331 de 15 de 
Octubre de 1971. Calificada con jerarquía y carácter de Ley Orgánica, dada 
por Resolución  Legislativa No. 22-058, publicada en  Registro Oficial 280 
de 8 de Marzo del 2001.) 
 
Art. 1.- (Del Municipio en general) 
 
 El Municipio  es  la  sociedad  política  autónoma subordinada al orden 
jurídico constitucional del  Estado,  cuya finalidad es el  bien común local y, dentro 
de este y en forma primordial, la atención de las necesidades de la ciudad, del 
área metropolitana y de las parroquias  rurales  de  la  respectiva jurisdicción. 
 
Art.   2.-  (Autonomías de los municipios) 
 
 “Cada  Municipio  constituye  una  persona  jurídica de derecho  público, 
con patrimonio propio y con capacidad para realizar los  actos jurídicos que fueren 
necesarios para el cumplimiento de sus fines,  en  la forma y condiciones que 
determinan la Constitución y la Ley.” 
 Estos  artículos tratan sobre la autonomía de los municipios dentro del 
Estado, lo que le da facultades especiales que deben ser aprovechadas en la 
seguridad y desarrollo del sector 
 
Art.  12.- (De los fines municipales) 
 
 “Al Municipio le corresponde cumplir con los fines que  le  son  esenciales,  
satisfacer  las  necesidades colectivas del vecindario,  especialmente las 
derivadas de la convivencia urbana cuya atención no competa a otros organismos 
gubernativos”. 
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  Los fines esenciales del Municipio, de conformidad con esta Ley, son 
los siguientes: 
- Procurar el bienestar material y social de la colectividad 
- Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y sus áreas 
urbanas y rurales; y, 
- Acrecentar el espíritu de nacionalidad, el civismo y la confraternidad, 
para lograr el creciente progreso y la indisoluble unidad de la Nación.” 
 
 Es necesario conocer que los municipios tienen obligación legal de 
satisfacer las necesidades básicas de su población por lo tanto constituyen 
elementos básicos del desarrollo. 
 
Art.  16.-  Fines del Municipio 
 
 “Para la consecución  de sus fines esenciales el Municipio cumplirá las 
funciones que esta Ley señala, teniendo en cuenta las orientaciones emanadas 
de los planes nacionales  y regionales de desarrollo económico y social que 
adopte el Estado.” 
 La planificación del municipio en los proyectos de desarrollo deben ser 
coordinado con el Estado. 
 
Art.  17.-  (De la autonomía municipal) 
 
 “Las Municipalidades son autónomas. Salvo lo prescrito por  la  
Constitución  de la República y esta Ley, ninguna Función del Estado ni  autoridad 
extraña  a la Municipalidad podrá interferir su administración propia" 
 
Art.  19.- (De la Municipalidad y el Estado) 
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 “Las  Municipalidades, además de ejercer sus propias funciones,  
coadyuvarán,  con  arreglo a esta Ley, a la realización de los fines del Estado.” 
 
 Art. 26.- (Del Gobierno Municipal) 
 
 El Gobierno y la administración municipales se ejercen conjuntamente  por  
el  Concejo y el Alcalde o Presidente del Cabildo, quienes, con funciones  
separadas,  están  obligados  a  colaborar armónicamente en la obtención de los 
fines del Municipio. 
 El Municipio es autónomo por lo tanto tienen obligaciones propias con la 
comunidad. 
 
Art.    64.- (De las atribuciones y deberes)  
 
 “La acción del Concejo está dirigida al cumplimiento de los  fines  del 
Municipio, para lo cual tiene, entre otros, los siguientes deberes y atribuciones 
generales, que considero importantes en el presente estudio. 
- Normar a través de ordenanzas, dictar acuerdos o resoluciones,  
determinar  la política a seguirse y fijar las metas en cada uno de los 
ramos propios de la administración municipal; 
- Dirigir el desarrollo físico del cantón y la ordenación urbanística, de 
acuerdo con las previsiones especiales de esta Ley y las generales 
sobre la materia” 
 
Art.  72.-“Son deberes y atribuciones del Alcalde, entre otros: 
 
 “Cumplir  la  Constitución  y leyes de la República  y  las ordenanzas, 
reglamentos, acuerdos y resoluciones del Concejo”; 
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 Tanto el municipio como los personeros tienen que cumplir con deberes y 
atribuciones prescritos en las leyes 
 
Art.  126.-  (De los actos decisorios del Concejo) 
 
 Los  Concejos  decidirán de  las cuestiones de su competencia y dictarán 
sus  providencias  por  medio de ordenanzas, acuerdos o resoluciones 
 
Art.  139.-  (de las juntas parroquiales) 
 
 En  cada una de las parroquias urbanas y rurales del cantón  funcionará 
una Junta Parroquial, que actuará como auxiliar del Gobierno y administración 
municipales y como intermediario entre estos y sus representados inmediatos. 
 Las juntas parroquiales también son elementos indispensables en la 
seguridad y desarrollo del sector. 
 
Art. 160.- (De las funciones de la administración municipal) 
 
  “Las funciones que en los ramos de higiene y asistencia social y educación 
y cultura se asignan a la administración municipal, se  cumplirán en la medida en 
que los recursos financieros lo permitan y una vez que se hubieren adoptado las 
medidas necesarias para atender a  los  demás  ramos  determinados en este 
Capítulo y, por tanto, para satisfacer  los  fines  esenciales  del  Municipio.” 
 
Art.  307.-  (De los ingresos municipales) 
 
 “Los  ingresos  municipales  se  dividen  en ingresos tributarios,  ingresos  
no tributarios y empréstitos”. 
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 Es necesario conocer este campo en los diferentes municipios de la 
frontera norte, para realizar el trabajo de apoyo económico 
 
Art.  308.-  De los ingresos tributarios 
 
 Son  ingresos  tributarios  los que provienen de los impuestos,  tasas y 
contribuciones especiales de mejoras. Los ingresos originados  en  impuestos que 
comprenden aquéllos que expresamente son del dominio  municipal consagrados 
en esta Ley y de los que se benefician como copartícipes de impuestos 
nacionales. 
 
Art.  502.-  (Del Presupuesto Municipal) 
 
 “El Presupuesto es un acto del Gobierno Municipal que contiene el plan 
anual operativo preparado en conformidad a los planes de mediano y largo plazo, 
que indica el origen y monto de los recursos que se espera recaudar y el costo de 
las funciones, programadas y subprogramazas” 
 Los presupuestos municipales de las fronteras necesitan ser analizados 
para buscar el apoyo económico. 
 
Art. 559.- (De las asociaciones de municipalidades ecuatorianas) 
 
 Establécese, con carácter permanente, la Asociación de Municipalidades  
Ecuatorianas, de la cual serán socios todas las municipalidades  del  país. La 
Asociación será una persona jurídica de Derecho Público, con patrimonio propio y 
tendrá su sede en la Capital de la República. 
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Ley de Régimen Provincial (Ley  No.  93-CL.  Comisión Legislativa  
Permanente.  RO/ 112 de 10 de Febrero de 1969.) 
 
Art. 1.- (Constitución y Fines del Consejo Provincial) 
 
 “El Consejo Provincial es institución de derecho público, goza de 
autonomía y representa a la provincia.” 
 Fundamentalmente,  su misión es impulsar el desarrollo cultural y material 
de la provincia 
 
Art. 3. Corresponde a los Consejos Provinciales, entre otros: 
 
- Propender  al progreso de la provincia 
- Prestar servicios públicos de interés provincial 
- Realizar obras públicas de carácter provincial e interprovincial. 
- Orientar las aspiraciones provinciales relacionadas con el 
desenvolvimiento  económico 
- Fomentar  la  educación 
- Fomentar el turismo. 
- Vigilar que las rentas asignadas  para las obras públicas 
 provinciales se inviertan oportuna y correctamente. 
 
Como podemos apreciar los concejos provinciales juegan un rol muy 
importante en el desarrollo de las provincias siendo necesario la coordinación 
necesaria con dicha entidad publica para la elaboración de la propuesta de apoyo 
socio económico fronterizo. 
 
Art.  5.- (Relaciones entre los Consejos Provinciales y el Estado) 
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 Las relaciones entre el Consejo Provincial y el Gobierno Central,  se  
establecen  especialmente  por  medio  del Ministerio de Gobierno 
 
Art. 28.- (Atribuciones y Deberes del Consejo Provincial) 
 
 Son atribuciones y deberes del Consejo Provincia, entre otros 
- Dictar  ordenanzas,  acuerdos  y  resoluciones  para la buena 
organización administrativa y económica de los servicios provinciales. 
- Crear tasas por los servicios públicos que estableciere en la provincia, 
de acuerdo con la ley. 
- Dirigir  y  realizar  las  obras públicas que le corresponde, aprobar 
planos y presupuestos de dichas obras. 
 
Art. 62.- (De los bienes e ingresos de los Consejos Provinciales) 
 
 Son  bienes del Consejo Provincial aquéllos sobre los cuales ejerce 
dominio, de acuerdo con la Ley: 
 
Art.  109.- (Inversión de los ingresos) 
 
 La recaudación de impuestos o tasas pertenecientes al Consejo Provincial, 
que no se haga por agentes de recaudación o retención  determinados  en las 
leyes, se hará mediante la emisión de títulos de crédito, que deberán ir firmados 
por el Prefecto y por el Tesorero. 
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Otras leyes que necesitan ser conocidas para la elaboración de la propuesta 
 
 A continuación me voy a permitir presentar una lista de las principales leyes 
que deben ser analizadas, tomando en consideración el tema de la propuesta 
para que el trabajo de investigación (tesis) tenga el sustento legal para que luego 
de terminado pueda ser puesto en ejecución 
 
- Código Penal  y de Procedimiento Penal Común 
- Código de Trabajo 
- Código Civil y de Procedimiento Civil 
- Código de Comercio 
- Código de Salud 
- Código de Menores 
- Código Tributario 
- Ley de Comercio Exterior 
- Ley de Desarrollo Agrario 
- Ley de Migración 
- Ley de Extranjería 
- Ley Especial de estupefacientes y psicotrópicas 
- Leyes y Reglamentos de las Fuerzas Armadas 
- Leyes y Reglamentos de la Policía Nacional 
- Ley de Modernización del Estado 
- Ley de Prevención y Control Ambiental 
- Ley de Regulación Económica y Control del Gasto Publico 
- Ley Especial de Desarrollo Turístico 
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Como podemos darnos cuenta nuestra legislación es muy extensa. Ha sido 
necesario tomar las principales leyes, pues el trabajo de investigación debe estar 
acorde  con el marco legal para que tenga el sustento necesario ara la ejecución 
del mismo. 
 
2.5. Análisis de los Acuerdos, Tratados y, Convenios, entre Ecuador 
Colombia 
 
 Con el apoyo del Ministerio de Relaciones exteriores que me facilitó la 
información necesaria sobre el tema, a continuación me voy a permitir realizar un 
análisis sucinto de algunos de los documentos de las relaciones Ecuador-
Colombia, con la finalidad de conocer como se encuentran las mismas y 
establecer si favorecen o no a la elaboración de la Propuesta de Apoyo 
Económico Social para la Frontera Norte con miras a combatir la inseguridad 
 
 ACUERDO ENTRE LA CHANCILLERÍA DE ECUADOR Y LA EMBAJADA 
DE COLOMBIA TENDIENTE A AMPLIAR LAS FACILIDADES DE TRÁNSITO DE 
CIUDADANOS ECUATORIANOS Y COLOMBIANOS (1944), Mediante Decreto 
Ejecutivo número 466-bis, de 30 de octubre de 1944, firmado por el Presidente de 
la Republica JOSE MARIA VELASCO IBARRA, se llegoó a un acuerdo para 
otorgar los "permisos especiales" a las personas de uno y otro país que tengan la 
intención de internarse en el territorio del otro y permanecer en él por un tiempo 
no mayor de 120 días; A los choferes  y propietarios de vehículos que hagan el 
servicio entre poblaciones de uno y otro país; a los ciudadanos ecuatorianos y 
colombianos domiciliados en la zona fronteriza construida por el Departamento de 
Nariño en Colombia y por las provincias de Carchi y Esmeraldas en el Ecuador 
que requieran cruzar la frontera con frecuencia para internarse en el territorio del 
otro país sin pasar los límites de dicha zona, podrán obtener una "cédula de la 
identidad fronteriza" expedida gratuitamente de acuerdo con normas especiales. 
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 ACUERDO ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA SOBRE REGIMEN DE 
FERIAS Y EVENTOS FRONTERIZOS (1990) Este Acuerdo se firma en 
Esmeraldas, a los dieciocho días del mes de abril de mil novecientos noventa. 
Entre Julio Londoño y Diego Cordovez Ministro de Relaciones Exteriores de 
Colombia y Ecuador respectivamente, en el cual se reconocen como ferias y 
eventos de integración fronteriza, los que se realicen con participación binacional, 
en cualquiera de las ciudades de la Zona de Integración Fronteriza, en Ecuador, 
las Provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Napo y Sucumbíos; en 
Colombia, el Departamento de Nariño y la Intendencia de Putumayo. De acuerdo 
a cláusulas especiales que constan en el documento. 
 
 ACUERDO DE TRANSPORTE TRANSFRONTERIZO DE PASAJEROS 
POR CARRETERA (1994) suscrito en la ciudad de Popayán, a los 12 días del 
mes de mayo de 1994. por NOEMI SANIN DE RUBIO Ministra de Relaciones 
Exteriores de Colombia y DIEGO PAREDES, Ministro de Relaciones Exteriores 
del Ecuador por cinco años, tendiente a facilitar la operación del transporte 
transfronterizo de pasajeros por carretera entre los dos países, para lo cual las 
partes determinan como rutas fronterizas a explorar por los transportistas 
autorizados, las siguientes: - Entre Ipiales y Tulcán; - Entre Ipiales e Ibarra; - Entre 
Ipiales y Otavalo; - Entre Pasto y Tulcán; - Entre Pasto e Ibarra; - Entre Pasto y 
Otavalo; - Entre Guachucal y Tulcán; - Entre Guachucal e Ibarra; - Entre Córdova 
y Tulcán; - Entre Córdova e Ibarra; - Entre Carlosama y Tulcán; - Entre Popayán y 
Tulcán; - Entre Popayán e Ibarra; - Entre Sibundoy e Ibarra; - Entre Mocoa y 
Lagoagrio; y - Entre Puerto Asis y Lago Agrio, de acuerdo a cláusulas especiales 
que consta en el documento. 
 
 REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITE BINACIONAL 
ECUATORIANO-COLOMBIANO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL 
FRONTERIZOS (1996) Este Reglamento para entrar en vigencia fue firmado en 
Santafé de Bogotá, a los 17 días del mes de diciembre de 1996 por GALO 
LEORO F., y CLEMENCIA FORERO  representantes de las republicas del 
ECUADOR y COLOMBIA, respectivamente. Reglamento que regula  la estructura, 
el funcionamiento y los deberes y atribuciones del Comité Binacional de 
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Seguridad, Vigilancia y Control en la Zona de Integración Fronteriza Colombo-
Ecuatoriana (ZIF). El ámbito geográfico de competencia del Comité es la Zona de 
Integración Fronteriza delimitada en el marco de la Comisión de Vecindad e 
Integración Colombo-Ecuatoriana. Tiene la finalidad de orientar el trabajo del 
Comité y de los respectivos Subcomités Nacionales de Seguridad y Vigilancia de 
tal manera que permita la realización de acciones conjuntas y coordinadas en 
materia de Seguridad Fronteriza, existen cláusulas especiales que deben ser 
cumplidas por los organismos de control en los dos países. 
 
 REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO BINACIONAL ECUATORIANO-
COLOMBIANO DE CONTROL, VIGILANCIA Y SEGURIDAD FRONTERIZOS 
(1997), realizado en Quito, el día 27 de junio de 1997, en ella se trato sobre la 
presencia y ubicación de personal militar y de policía en la zona fronteriza, de la 
inseguridad reinante en el sector y de las coordinaciones y trabajos que se esta 
llevando a cabo para un mejor control; estuvieron presentes autoridades y 
representantes de las fuerzas Armadas y Policía de los dos países. 
 
 REUNION DEL COMITÉ TECNICO BINACIONAL DE CONTROL 
SEGURIDAD Y VIGILANCIA FRONTERIZO(1999), llevado a cabo en la ciudad de 
Santa Fe de Bogotá, el día 19 de octubre de 1999, La Reunión fue coordinada por 
el doctor Cayo Augusto Tovar, de la Dirección General de Soberanía Territorial de 
Colombia y presidida por el Señor Brigadier General JAIME ERNESTO CANAL 
ALBAN, Comandante de la Tercera Brigada, con sede en Cali, la delegación de 
Ecuador estaba presidida por el Señor Ministro FRANCISCO RIOFRIO 
MALDONADO en ella se trato sobre la problemática binacional: subversión y 
terrorismo, narcotráfico, piratería y tráfico ilícito de armas y explosivos.  Situación 
de los Pasos Fronterizos. Intercambio de información y cooperación, para la 
seguridad y vigilancia fronteriza. 
 
 REUNION DE AUTORIDADES MINISTERIALES DE ECUADOR, 
COLOMBIA Y REPRESENTANTES DEL ACNUR PARA EL TRATAMIENTO DEL 
FENOMENO DEL DESPLAZAMIENTO EN ZONAS DE FRONTERA. (2001), 
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llevada a cabo en la ciudad de Quito, los días 29 y 30 de noviembre del 2001, 
entre los Viceministros de Relaciones Exteriores de Ecuador y Colombia, en ella 
se trató sobre los planes de contingencia regionales, sobre la alerta temprana en 
Colombia, refugiados y desplazados, fumigaciones, revisión de los convenios 
educativos entre los dos países,  acuerdos binacionales para la protección de la 
población indígena en la zona fronteriza entre otros puntos. 
 
 REUNION DE ALTO NIVEL SOBRE ASUNTOS FRONTERIZOS 
COLOMBIA – ECUADOR (2002), llevado a cabo en la ciudad de Bogotá el día 5 
de septiembre del 2002, con la participación de los Ministros de Relaciones 
Exteriores, Defensa, Interior y Comercio Exterior de Colombia y Ecuador, en la 
misma que se trataron sobre los siguientes puntos: 
 
- Relaciones Comerciales.- Mecanismos para lograr un incremento en 
las exportaciones e importaciones entre Ecuador y Colombia. 
- Asuntos Migratorios.- Cooperación mutua que permita efectivizar los 
mecanismos de control, 
- Asuntos de seguridad.- realización de acciones concretas para 
combatir la inseguridad, diseñar políticas  en materia de seguridad y 
densa fronteriza, solicitar el incremento de apoyo por parte de los 
Estados Unidos en el sector norte del Ecuador, 
- Asuntos relacionados con el proceso de Integración y Desarrollo 
fronterizo.- Buscar la participación de los gobiernos , la sociedad civil, 
y sector privado para las regiones fronterizas, elaboración de un Plan 
de Desarrollo Integral de la Zona de Integración Fronteriza. 
 
REUNION BI-NACIONAL PARA LA FORMULACION DEL PLAN 
INTEGRAL DE DESARROLLO DE LA ZONA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA 
ECUATORIANA – COLOMBIANA (2002), Realizada en la ciudad de  Lago Agrio 
el 4 de octubre del 2002 con la participación de autoridades de los dos países y 
presidida por el Embajador Luis Narváez Rivadeneira por Ecuador y el Embajador 
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Pablo Torrijos Quinteros por Colombia, en la misma que se trato sobre los 
siguientes proyectos: de Generación Eléctrica, de Ordenamiento de las Cuencas 
Hidrográficas Binacionales, proyectos de salud, infraestructura física binacional, 
enlaces binacionales de servicios básicos, centro de comercio internacional, 
promoción turística, comercio y transporte fronterizo, integración de los pueblos 
indígenas, entre otros. 
 
REUNION DEL COMITÉ TECNICO BINACIONAL PARA LA 
ELABORACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DE LA ZONA DE 
INTEGRACIÓN FRONTERIZA ECUATORIANO–COLOMBIANA 2003) Realizada 
en la ciudad de  Ipiales el 18 y 19 de junio del 2003 con la participación de 
autoridades de los dos países y presidida por José Miguel Vásconez Director de 
Relaciones Vecinales por Ecuador y por Ricardo montenegro por Colombia, en la 
misma que se trato el avance del estudio de caracterización unificada, 
consideración de una estrategia para la elaboración del Plan de Desarrollo para la 
ZIP, Definición de un cronograma de trabajo para la ejecución y seguimiento de 
las acciones propuestas, articulación de las propuestas con otras acciones 
previstas o en ejecución. 
 
Luego de revisar parte de los documentos que sirvieron de base para 
fomentar las buenas relaciones entre estos dos pases podemos afirmar que el 
ambiente es propicio para continuar con la ejecución de proyectos tendientes a 
mejorar el desarrollo social y económico de la zona, desde luego sin perder de 
vista el conflicto interno de Colombia. 
 
2.6. Análisis de los Planes de Colombia  “Plan Colombia”, y “Plan 
Patriota” y sus repercusiones en el Ecuador 
 
 El análisis de estos dos Planes, permitirá conocer el grado de inseguridad 
reinante en la zona y que hay que tomarlo en cuenta para la elaboración del 
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presente trabajo de investigación de tal manera que en el futuro no vaya a 
fracasar la propuesta que se va a elaborar 
 
El Plan Colombia 
 
Antecedentes 
 
 En la Constitución de la República de Colombia, consta que “El Estado 
debe servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la ley de la 
República;  facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y 
en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.11  
 
 La idea de Plan Colombia surge en medio de los pre-acuerdos para instalar 
la mesa de diálogos con las FARC y está estrechamente ligada al discurso 
político de paz del Presidente Andrés Pastrana. Sin mucha difusión, en su 
momento, el denominado Plan Colombia fue dado a conocer en diciembre de 
1998 en el municipio de Magdalena, Puerto Wilches, cuando el Presidente 
Pastrana expresaba: “La guerrilla podrá participar en la preparación, conformación 
y ejecución de los proyectos del Plan Colombia”. El nombre y la concepción inicial 
se le deben al ex canciller y actual miembro de la Comisión de Conciliación 
Nacional, Augusto Ramírez Ocampo, quien a partir de su experiencia en el 
proceso centroamericano lo pensaba como un procedimiento simultáneo a la 
mesa de negociación a través del cual, en la medida en que se fueran 
consiguiendo fuentes de financiamiento en el exterior, se pusieran en práctica los 
acuerdos allí alcanzados sin necesidad de esperar a la firma final de la paz. 
                                                 
11
 Constitución de la Republica de Colombia Art.2 
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“Desde esta óptica el Plan Colombia parecía  una creación criolla como respuesta 
a la antigua confrontación bélica” 12. 
 
 El Plan Colombia es un Programa  apoyado por los Estados Unidos para la 
lucha contra la droga. Originalmente tenía  un 50% de lucha contra la droga  y el 
otro 50% busca preparar  a los colombianos para manejar  los distintos elementos 
que se requieren en esta lucha. A raíz del 11 de septiembre del 2001, las 
prioridades se dieron a la lucha contra el narcoterrorismo. 
 
 El Plan Colombia fue diseñado para cinco años, es decir  que concluyó el 
2005. 
 El Gobierno está negociando con Estados Unidos  el Plan Colombia II. 
 
 Los siguientes son los grupos armados irregulares que existen en Colombia 
y que repercuten en la seguridad de Colombia y de la región13 
 
- Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).- Grupo 
terrorista que se inició como una fuerza de protección rural después 
de una era de conflictos políticos conocida como La Violencia. En 
1964, la FARC se consolidó como un ejército militar del partido 
comunista Colombiano. Es el grupo guerrillero más antiguo, mejor 
equipado, más grande, y más violento de Colombia. Jefe: Manuel 
Marulanda (“Tirofijo”). Miembros: Aproximadamente de 15.000 a 
20.000 guerrilleros. 
 
                                                 
12
 David Martínez y Carlos Angarita, “Plan Colombia: Doctrina de Seguridad Nacional y 
rehegemonización gringa”, en: Mirar Colombia. Revista de análisis de coyuntura colombiana, núm. 
4, Bogotá, Corporación René García para la Promoción de la Investigación y la Cultura, Abril de 
2000, p. 6.  
13
 La Fuente de esta información es el Ex embajador de Estados a Colombia Curtis 
Kamman, Entrevista , Escuela Superior de Guerra del Ejercito de los Estados Unidos Dic-8-2000   
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- Fuerza de Autodefensa Unificadas de Colombia (AUC).- Grupos de 
paramilitares regionales creados a mediados de la década de los años 
1980 con el fin de proteger a los campesinos contra el secuestro, robo 
y extorsión de ladrones y guerrilleros. Desde entonces, ha 
evolucionado en un movimiento populista anticomunista que muchas 
veces lucha a favor del gobierno y que emplea tácticas militares de 
ofensiva salvajes para desalojar y eliminar a los residentes de las 
zonas rurales que apoyan a la guerrilla y como fuerza de protección 
de capos de la droga. Miembros: Aproximadamente 8.000 integrantes 
(al momento en negociaciones con el Gobierno) 
 
- Ejército de Liberación Nacional (ELN).- Movimiento de la guerrilla 
urbana creado por disidentes de la FARC e inspirado por la 
experiencia revolucionaria de Cuba. Contando con una ideología 
fanatista religiosa y con una forma más rigurosa de ideología marxista 
que la FARC, el ELN está disminuyendo en tamaño y efectivos. Varios 
de sus frentes más activos operan en la provincia de Antioquia donde 
planifican los secuestros y los ataques a las plantas de electricidad. 
Miembros: Aproximadamente 5.000 integrantes (en negociación con el 
Gobierno). 
 
Objetivos y contenido del Plan Colombia 
 
 Los objetivos que busca el plan Colombia son los siguientes:  
 
- Fortalecer la lucha contra el narcotráfico y desmantelar las 
organizaciones  de traficantes 
- Fortalecer el sistema judicial y combatir la corrupción 
- Neutralizar el sistema financiero de los narcotraficantes 
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- Neutralizar y combatir a los agentes de la violencia aliados con los 
narcotraficantes 
- Integrar las iniciativas nacionales a los esfuerzos regionales e 
internacionales 
- Fortalecer y ampliar los planes de desarrollo alternativo en las áreas 
afectadas por el narcotráfico 
 
El texto fundamental del Plan Colombia, en lo que concierne a la 
participación de Estados Unidos, se concentra en los siguientes cinco puntos: 
 
- Derechos Humanos 
- Operaciones antinarcóticos  
- Desarrollo económico alternativo. 
- Restricción del tráfico aéreo, para misiones relacionadas con el 
combate al narcotráfico. 
- Asistencia a la Policía Nacional de Colombia. para incrementar la 
capacidad de la Policía colombiana en la erradicación de cultivos de 
coca y amapola. 
 
 El Plan Colombia en la actualidad busca fundamentalmente, el logro de la 
paz que recae sobre tres pilares: primero, en los avances de los acuerdos ya 
logrados entre el gobierno y las principales organizaciones guerrilleras (FARC y 
ELN) para que se despejen como agentes legítimos en diálogos serios para la 
paz. Segundo, para lograr acuerdos parciales de acuerdo con la agenda de 12 
puntos acordada entre el gobierno y las FARC, que asegure un acuerdo de paz 
permanente antes del fin del gobierno actual. Y tercero, y más importante que 
todo, los acuerdos deben convertirse en una realidad. 
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 El último informe de la ONU referente a la frontera de manera tibia habla de 
un “Plan Especial”14 sugiriendo la discusión de propuestas binacionales que ya 
existen, en áreas como la reactivación productiva, la lucha contra la pobreza y el 
uso sostenido de los recursos, insisten que, el Plan Especial para la zona norte 
del Ecuador debe tener un carácter preventivo, frente a un posible aumento de 
refugiados y de actividades ilícitas. La necesidad de fortalecer la coordinación 
entre el Ejecutivo, las autoridades locales. Para Sucumbíos y Esmeraldas pide 
más cobertura y calidad en los servicios básicos. El fortalecimiento de la 
regeneración ambiental en la exploración y explotación petrolera y el control 
forestal. La consolidación de la capacitación de las Fuerzas Armadas y la Policía 
en derechos humanos y derecho humanitario. 
 
El impacto del Plan Colombia en el Ecuador 
 
 En el Ecuador, la profunda crisis financiera y económica por la que 
atraviesa el país, lleva al gobierno ecuatoriano a ser extremadamente receptivo a 
cualquier demanda de apoyo por parte de Washington, cuya voz resulta decisiva 
frente a los organismos financieros internacionales que tienen en sus manos la 
suerte de la frágil economía nacional. “Una primera prueba de esta necesidad 
imperiosa de cooperación es la diligencia con que el Gobierno del Ecuador aprobó 
la concesión de Estados Unidos de los derechos de uso sobre la base aérea de 
Manta, con el fin declarado de facilitar la logística de fuerzas especiales 
destinadas a la interdicción del narcotráfico”15. 
 
 En este sentido, y tomando en cuenta que uno de los teatros de 
operaciones será la zona colombiana del Putumayo, frontera con el Ecuador, el 
impacto del Plan Colombia sobre nuestro país se evidenciará (o evidencia) en 
cinco aspectos que pueden resumirse en los siguientes: 
                                                 
14
 El Comercio, No. 36371 Dom 26-sep-04 secc A Pág. 6 El informe de la ONU 
 
15
 Oscar Vieira y José Francisco Filho, “América Latina: entre la injerencia y la intervención”, 
en: Para leer la crisis: Colombia, América Latina y los Estados Unidos, s/l, s/e, s/a, p. 97. 
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- Miles de desplazados colombianos en la frontera norte ecuatoriana. 
- Desplazamiento interno de poblaciones fronterizas ecuatorianas. 
- Derrame del conflicto militar colombiano al Ecuador. 
- Posibilidad cierta de traspaso de cultivos de coca y amapola a 
 territorio ecuatoriano.  
- Intervención del Ecuador en el conflicto interno de otro país y 
 posible  subregionalización de las operaciones militares 
 antinarcóticos.  
 
El conflicto colombiano supone amenazas para la Seguridad Nacional  del 
Ecuador debido a que los actores armados colombianos están operando en 
territorio ecuatoriano, refiriéndonos no únicamente a la guerrilla, sino también a 
los grupos paramilitares que tienen una alianza estratégica con las Fuerzas del 
Ejército colombiano, a las propias Fuerzas del Ejército y a la Policía colombiana, 
un agravante a la Seguridad Nacional tiene que ver con la ausencia del Estado 
colombiano en la zona sur de ese país. Si verificamos la situación colombiana, 
nos podemos percatar que en el sector limítrofe con Sucumbíos, Esmeraldas y 
parte del Carchi, el territorio colombiano está bajo influencia de  grupos irregulares 
 
Otra amenaza tiene que ver con la ola de refugiados que el desastre 
humanitario está ocasionando en Colombia. El riesgo de esta ola migratoria 
puede darse por la presión demográfica que se produzca en la zona y que 
prácticas conflictivas usuales en Colombia puedan trasladarse al Ecuador, tales 
como presión sobre parques naturales, presión sobre territorios indígenas, 
disputas con colonos, es decir, el problema colombiano puede trasladarse a un 
enfrentamiento en territorio ecuatoriano. 
 
Existe también la posibilidad de que los cultivos ilegales puedan 
trasladarse a territorio ecuatoriano, esta posibilidad va a depender de la 
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capacidad que el Estado tenga para controlar el territorio y de la capacidad que la 
sociedad tenga para procesar el conflicto con sus instituciones o con sus prácticas 
tradicionales. 
 
Plan Patriota 
 
 Una vez cumplidos los objetivos de la primera fase bélica del Plan 
Colombia, se dio inicio a la segunda fase bélica que es el Plan Patriota. 
 
 En el diseño del Plan Patriota participaron el gobierno y la cúpula de las 
Fuerzas Armadas de Colombia, el Comando Sur y los departamentos de Estado y 
de Defensa de los Estados Unidos. Los militares norteamericanos del Comando 
sur, participaron en el diseño de los aspectos tácticos y los departamentos de 
Estado y de Defensa de los Estados Unidos fueron encargados del apoyo político 
y financiero, tanto del ejecutivo como del Congreso en Washington. 
 
 El Objetivo del Plan Patriota es debilitar  militarmente a las FARC, en sus 
reductos, ubicados en el Sur de Colombia.  Constituyen la más ambiciosa 
ofensiva militar que ha impulsado el Gobierno colombiano en toda su historia, 
movilizó 15.000 hombres, con fuerzas móviles y escuadrones especializados en 
selva y tropas de Fuerzas Especiales que vienen siendo entrenadas desde el año 
2002. El Comando Sur de los Estados Unidos, aumentó de 400 a 800 soldados y 
de 400 a 600 contratistas norteamericanos en Colombia.  
 
 A más de apoyo con equipos  de  planeación, ayuda logística, 
comunicación e inteligencia. El apoyo financiero de Estados Unidos al Plan 
Patriota  fue 110 millones de dólares en el 2004 y al menos, la misma cantidad 
para los años 2005; pero para el 2006 se inicia el PLAN COLOMBIA II, con una 
ayuda de 700 a 800 millones de dólares y para el 2007 la ayuda será similar. 
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Repercusiones del plan patriota sobre el Ecuador. 
 
 La ofensiva bélica al Sur de Colombia agudiza los impactos negativos 
sobre el Ecuador en tres áreas: 
 Impactos Humanitarios: La agudización de los enfrentamientos, 
movilizaciones de tropas y desplazamientos bélicos, aumentaron la huida de 
población civil al Ecuador, generándose una  grave crisis humanitaria. 
 
 Impactos Delictivos: Las bandas criminales que operan alrededor de la 
guerra sucia colombiana, trasladan sus operaciones hacia territorio seguro en 
Ecuador 
 Impactos bélicos: Los enfrentamientos que se dan por el control de las 
rutas de abastecimiento han provocado que algunos destacamentos de 
guerrilleros se replieguen temporalmente a territorio ecuatoriano. 
 
 Con el argumento de la narcoguerrilla, los círculos militaristas y 
diplomáticos de Estados Unidos y Colombia, pretenden vincular al Ecuador en el 
conflicto interno colombiano, a costa de sus  escasos recursos y de la afectación 
a la Seguridad y Soberanía Nacional. La ejecución del Plan Patriota en el norte ha 
provocado graves implicaciones sobre el Ecuador, existe una enorme presión 
sobre la frontera colombo-ecuatoriana, un aumento lógico de la violencia y FFAA 
ecuatorianas podrían verse envueltas directamente en enfrentamientos armados 
con los grupos armados y FFAA colombianas. 
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GRAFICO 4 
 
 FRONTERA NORTE DEL ECUADOR 
  
 
 
La lucha entre los paramilitares, Fuerzas Armadas y los guerrilleros por el control 
de los Departamentos del Putumayo y Nariño, limítrofes con Ecuador, es 
fundamental ya que su posición le permite alimentar sus ingresos con el dinero 
que mueve el negocio del narcotráfico en la zona. Según el Ministerio de 
RR.EE hasta fines del mes de febrero del 2006 se presentaron 36.660 solicitudes 
de refugio y han sido aceptados 11.500. ACNUR solo tiene capacidad para 
atender a 1.500 en la frontera; su presupuesto es de 4,5 millones. Los continuos 
reclamos de Ecuador por las fumigaciones en la frontera,  tienen una mínima 
atención. El gobierno colombiano las suspendió temporalmente pero 
paladinamente ha expresado que no se detendrán en el futuro. 
 
ANEXO No. “1” 
ESMERALDAS 
CARCHI 
SUCUMBÍOS 
 
X 
NARIÑO
PUTUMAYO 
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 Analizados estos dos planes podemos indicar que el Plan Colombia era un 
plan antinarcóticos, hoy es un plan contra el narcoterrorismo, que el Plan Patriota 
es una operación militar contra la reserva estratégica de las FARC ubicada en el 
sur oriente colombiano, además el narcotráfico tiene una estructura internacional 
difícil de combatir, mientras haya demanda, habrá oferta. El narcotráfico ha 
corrompido al Estado colombiano y Ecuador no se queda atrás.  Los narcos 
colombianos llenan las cárceles del país y salen libres con mucha facilidad. La 
Base de Manta involucra al Ecuador en el Plan Colombia. La ejecución del Plan 
Patriota está generando más violencia en nuestra frontera Norte .El Ecuador, 
pese a sus limitaciones económicas, planificó un nuevo Plan de Contingencia 
para recibir hasta 11.000 refugiados colombianos, el número ha rebasado 
ampliamente 
 
 Por lo tanto el Ecuador debe mantener Política de Estado, de no 
intervención en el Conflicto Colombiano y de exigir respeto a su soberanía. Las 
poblaciones  fronterizas deben ser reincorporadas a la soberanía nacional. El Plan 
de Contingencia para refugiados debe tener un tope;  ACNUR,  debe  pedir la 
ayuda de otros países vecinos. Debe gestionarse el cumplimiento de ayuda 
internacional para UDENOR, que actualmente cumple una labor limitada. Fuerzas 
Armadas deben continuar con el control de la frontera norte para evitar la  
presencia de grupos armados en nuestro territorio. La ONU debe asumir su 
participación más protagónica en la búsqueda de una solución pacífica al conflicto 
colombiano. 
 
 El apoyo al desarrollo socio económico a las provincias de la frontera norte 
del Ecuador debe darse a pesar de los problemas existentes en la zona, por lo 
tanto debe llevarse adelante la propuesta. 
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CAPITULO III 
 
DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA 
 
ANTECEDENTES 
 
 El estudio de los Objetivos Nacionales tanto Permanentes como Actuales, 
nos permiten conocer las aspiraciones del país para alcanzar un desarrollo 
integral en el futuro, en tal virtud el logro de estos objetivos también colabora para  
que los pueblos fronterizos en la parte norte del Ecuador busquen el desarrollo de 
la región. Es así como  la evolución histórica y cultural de la comunidad nacional 
ha promovido la integración de grupos sociales, ha propiciado el surgimiento de 
valores, intereses y aspiraciones comunes, la existencia de intereses conflictivos y 
posiciones distintas en algunos aspectos de la vida nacional, no son lo 
suficientemente fuertes para destruir la unidad del conjunto de los deseos 
colectivos despertados por las necesidades de toda la nación. 
 
 Los intereses nacionales encuentran su esencia en valores de naturaleza 
interna o externa y son vitales y de carácter imperativo, en razón de que se unen 
a la sobrevivencia, identidad y evolución de la nación, que se puede denominar el 
bien común de la nación. 
 
 El bien común se traduce  en Objetivos Nacionales, vitales por naturaleza, 
en razón de representar un conjunto de dichos valores, necesidades, intereses y 
aspiraciones, capaces de responder al proyecto que la nación tiene sobre su 
destino. 
 
 La doctrina de Seguridad Nacional define a los Objetivos Nacionales de la 
siguiente manera: “Los Objetivos Nacionales (ON) son la expresión de la voluntad, 
de los intereses y aspiraciones del pueblo que, en determinada fase de su 
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evolución histórica, devenido en nación, trata de satisfacer para lograr la 
seguridad y bienestar de la comunidad”16. 
 
 Tomando como base la definición de los Objetivos Nacionales puedo 
argumentar que éstos guían la acción política, sicosocial, económico y de 
seguridad,  sin embargo surge el inconveniente de encontrar su correcta 
determinación para que reflejen los auténticos intereses y aspiraciones de la 
comunidad nacional, siendo conveniente tomar en consideración:  
 
 El carácter nacional, que representa a un  mismo tiempo la personalidad 
básica y la personalidad particular de cada uno; Las élites, sea en el gobierno, 
sea en los diferentes segmentos de la sociedad nacional, desempeñan papeles 
de conducción y representación de los intereses colectivos; El ambiente físico de 
la nación es otro condicionante de fundamental importancia que consiste en la 
relación del hombre con la naturaleza y su esfuerzo para transformarla en riqueza; 
Las instituciones representan una dimensión básica para la formación, el 
desarrollo y la estabilidad nacionales; Los condicionantes externos, las relaciones 
internacionales determinan condiciones o circunstancias positivas o negativas en 
la cooperación, competición y conflicto entre ellas, las naciones que se 
encuentran en expansión tienden a proyectarse efectiva y agresivamente en el 
ámbito de las relaciones internacionales, intentando conquistar, mantener y hasta 
expandir sus objetivos; las que se encuentran en niveles fijos o estacionario 
pretenden preservar posiciones, Los países en decadencia, con poder y prestigio 
decrecientes, buscan de todas formas evitar la propia desunión y la pérdida de la 
identidad. 
 
 Como podemos darnos cuenta la determinación de los objetivos nacionales 
permiten a las naciones alcanzar las metas propuestas, es así como nuestro país 
posee dentro de su planificación para el desarrollo, objetivos plenamente 
establecidos y que están acorde con las necesidades nacionales 
                                                 
16
 Manual de Doctrina de Seguridad y Desarrollo, Presidencia de la Republica, Secretaria del Consejo de 
seguridad Nacional, 2005 pag.29  
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3.1. Objetivos Nacionales Permanentes (ONP): 
 
 Para alcanzar las metas del presente trabajo he considerado necesario 
realizar un resumido análisis de estos objetivos relacionándoles con la propuesta 
de apoyo socioeconómico a las provincias fronterizas con Colombia, para lo cual 
ha sido necesario contar con el apoyo didáctico de la doctrina de Seguridad 
Nacional y otros documentos que estudian este campo y que me permitiré hacer 
constar en la bibliografía. 
 
 Los Objetivos Nacionales Permanentes (ONP), se derivan de las 
necesidades e intereses de la comunidad ecuatoriana, se cristalizan en la 
conciencia nacional, y representan las aspiraciones de todos, independientemente 
de estamentos, regiones,  credos religiosos, ideologías políticas, orígenes étnicos, 
razas, idiomas y otros.  
 
Los ONP,  han sido identificados atendiendo a su evolución histórico-social, a la 
realidad nacional y a su proyección frente a futuros escenarios, en este proceso 
se revelan nuevas fuentes de energía, que permiten mantener unida y 
cohesionada a la comunidad nacional, posibilitándole superar dificultades, guiar al  
desarrollo y seguridad en la búsqueda del bien común. 
 
 Los Objetivos Nacionales Permanentes proceden de la voluntad nacional, 
en la búsqueda del bien común, de una forma duradera, superando las diferencias 
entre los distintos gobiernos, de tal manera que se vayan consolidando ciertos 
intereses y aspiraciones vitales profundamente identificados, y que perduran por 
largos períodos de su vida nacional. 
 
La doctrina de Seguridad Nacional lo define de la siguiente manera “Objetivos 
Nacionales Permanentes (ONP) son intereses y aspiraciones vitales de un  
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pueblo, que subsisten por largo tiempo y constituyen el ideal superior que guía la 
vida de la comunidad nacional17”. 
 
 El Ecuador como nación se proyecta indiscutiblemente a buscar el 
desarrollo integral de acuerdo a sus ideales, intereses, y preferencias, es así 
como se ha fijado: “8 Objetivos Nacionales Permanentes (ONP) cada uno de los 
cuales serán expuestos a continuación”18; con el objeto de realizar un análisis 
personal.  
 
Integridad Territorial 
 
 “Preservar y defender el territorio nacional que es inalienable e irreductible 
y que comprende el suelo, subsuelo, las islas adyacentes, el Archipiélago de 
Galápagos, el Mar Territorial y el espacio suprayacente determinados por los 
tratados internacionalmente válidos, ratificados por el Estado”. 
 
 Para la elaboración de la propuesta de apoyo al desarrollo socio económico 
de la frontera norte es indispensable conocer que el Estado ecuatoriano tiene 
como objetivo defender su territorio en tal virtud esta zona debe ser considerada 
especial en el aspecto de seguridad por cuanto no se descarta que por ser 
fronteriza puede en algún momento sufrir consecuencias negativas producto de 
un conflicto externo o incursión de grupos irregulares colombianos. 
 
Soberanía Nacional 
 
 “Alcanzar la máxima independencia y capacidad de decisión autónoma. 
Ejercer el poder supremo del Estado sobre su jurisdicción. Ejercer los derechos 
                                                 
17
 Manual de Doctrina de Seguridad y Desarrollo, Presidencia de la Republica, Secretaria del Consejo de 
seguridad Nacional, 2005 pag.30  
 
18
 Decreto Ejecutivo Nº 1290 del 19 de Enero del 2004 y publicado en el Registro Oficial No.261 del 28 de Enero 
del 2004 
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jurídicos ante la comunidad mundial, respetando los principios y normas del 
Derecho Internacional” 
 
 A pesar de que la zona fronteriza inmersa en mi propuesta, aparentemente 
se encuentra abandonada por el Gobierno central y los gobiernos seccionales es 
necesario conocer que el Estado es responsable de su desarrollo por lo tanto este 
objetivo favorece para alcanzar  a la meta principal de mi trabajo 
 
Integración Nacional 
 
 “Reconocer las heterogeneidades regionales étnicas, culturales y de 
género para construir una nación que consolide la diversidad y que permita al 
Ecuador proyectarse en el continente y en el mundo”. 
 
 Dentro de las provincias fronterizas, inmersas en mi propuesta constan dos 
provincias con características étnicas y culturales muy particulares como son 
Esmeraldas y Sucumbíos, por lo tanto resulta de suma importancia tomar en 
consideración este campo para la elaboración del trabajo de tal manera de lograr 
alcanzar el objetivo que menciono 
 
Justicia Social 
 
 “Construir un orden social más humano y solidario para conformar una 
sociedad integrada y equitativa en lo económico, político y social. Mejorar la 
calidad de vida de la población, promover la reafirmación de la cultura nacional y 
satisfacer las necesidades especialmente de salud y educación, de las grandes 
mayorías ecuatorianas, fundamentar este objetivo nacional con un sistema 
jurídico que brinde a la población las mejores posibilidades para disfrutar de una 
existencia digna”. 
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 Este objetivo nos permitirá exigir que el Estado cumpla con las obligaciones 
de carácter social y económico que los pueblos  fronterizos requieren para 
alcanzar sus anhelos de desarrollo de la región, paralelamente con el desarrollo 
humano, terminando de esta manera con el descuido permanente que han sufrido 
los habitantes  especialmente en la atención de las necesidades básicas y de 
poder contar con un sistema jurídico que respalde sus aspiraciones que se verán 
reflejadas en mi propuesta. 
 
Democracia 
 
 “Crear bases sólidas para asegurar la sucesión constitucional de los 
gobiernos; lograr la participación efectiva de todos los sectores sociales en las 
decisiones del estado; respetar los derechos individuales y colectivos. Fomentar 
la independencia de las Funciones del Estado, la búsqueda de consensos y el 
desarrollo del civismo. Impedir que intereses particulares se sobrepongan sobre 
los intereses generales. Exigir la transparencia en la administración de los 
recursos públicos y el cumplimiento del mandato constitucional de rendición de 
cuentas”. 
 
 El desarrollo de los pueblos en la frontera norte permitirá afianzar la 
democracia en búsqueda permanente del respeto a los derechos humanos y 
colectivos, por lo tanto considero necesario la elaboración de mi propuesta e  
aporte al logro de una verdadera democracia, además fomentara los valores 
éticos y cívicos indispensables para terminar con la corrupción y el regionalismo. 
 
Desarrollo Integral 
 
 “Construir un sistema económico sustentado en las ventajas comparativas 
y competitivas, la formación y capacitación de los recursos humanos, la adopción 
y desarrollo de tecnologías productivas avanzadas y el uso sostenible de los 
recursos naturales para una existencia más saludable, segura y humana”. 
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 Tomando en consideración que las provincias fronterizas del norte no 
cuentan con infraestructura comercial e industrial mal podríamos hablar de 
competitividad a pesar de que en el campo comparativo la zona cuenta con 
bondades geográficas que ayudarían al desarrollo de la población en base a un 
mejor aprovechamiento de los recursos naturales en los campos de la producción, 
por lo tanto es viable mi propuesta. 
 
Preservación del medio ambiente 
 
 “Proteger la biodiversidad y el derecho de la población a vivir en un medio 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice un desarrollo 
sustentable”. 
 
 Si el futuro del mundo esta en la correcta conservación del medio 
ambiente, no es menos cierto que en el sector fronterizo cuenta con una de las 
mayores reservas naturales de nuestro país por lo tanto es necesario que el 
Estado invierta en este campo para lograr proteger esta zona y permitir que su 
población siga viviendo en un ambienté sano y saludable, que es la aspiración de 
mi trabajo 
 
Seguridad  Nacional 
 
 “Fortalecer el sistema de Seguridad Nacional que garantice el ejercicio 
pleno de los derechos individuales y colectivos, de propiedad, de expresión, de 
circulación para proteger a la población; preservar el patrimonio nacional; 
mantener el orden legal y la paz social como el mejor aporte a la productividad 
nacional y a la garantía de los intereses Nacionales”. 
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 Para la elaboración de mi propuesta, personalmente  considero que este 
objetivo es el mas importante por cuanto al encontrarse las tres provincias 
limitando con Colombia (Actualmente padeciendo un permanente conflicto 
interno) resulta difícil alcanzar un verdadero orden legal y mantenimiento de la 
paz, lo que en un plazo mediato resulta una utopía pero lo que si estoy seguro es 
que aportara positivamente para alcanzar  que el pueblo fronterizo alcance una 
mejor forma de vida. 
 
3.2. Objetivos Nacionales Actuales: 
 
 Como hemos  visto en el capitulo anterior, los Objetivos Nacionales 
Permanentes (ONP) son duraderos y permanentes, por otro lado existen una 
serie de objetivos, menos duraderos y que los gobiernos de turno lo considera 
necesarios hacerles constar en sus planes de desarrollo, a la luz de las justas y 
auténticas aspiraciones nacionales, condicionados, además, a las posibilidades 
y a las circunstancias del momento. Por lo tanto podríamos considerarlos 
etapas intermedias en relación con los Objetivos Nacionales Permanentes. 
 
 La Doctrina de Seguridad lo define de la siguiente manera: “Objetivos 
Nacionales Actuales (ONA) son los que, en determinada situación y 
considerando la capacidad del Poder Nacional, expresan etapas intermedias 
con el fin de alcanzar y/o mantener los Objetivos Nacionales Permanentes”19 
 
 En el establecimiento de los ONA deben ser observados dos aspectos 
 
- La capacidad del Poder Nacional para alcanzarlos y mantenerlos; y 
- La vinculación de éstos con los Objetivos Nacionales Permanentes. 
 
Los Objetivos Nacionales Actuales deberán atender a necesidades, 
intereses y aspiraciones de la comunidad nacional en los momentos actuales, por 
lo tanto también deben preocuparse de los problemas económicos sociales de la 
                                                 
19
 Manual de Doctrina de Seguridad y Desarrollo, Presidencia de la Republica, Secretaria del Consejo de 
seguridad Nacional, 2005 pag.30 
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frontera que es motivo de mi investigación, además pueden ser colaborados por 
otros ONA para la conquista y el mantenimiento de los Objetivos originariamente 
establecidos. 
 
Los gobiernos que establecen los Objetivos Nacionales Actuales, no deben 
perder de vista que los objetivos tengan como finalidad esencial el sujeto y 
destinatario mayor de la acción política que es el hombre y, consecuentemente, la 
comunidad nacional en todo el territorio. 
 
Para mi trabajo tomaremos de base los Objetivos Nacionales Actuales que 
constan en la Agenda de Gobierno del Presidente Alfredo Palacio en la que 
incorpora, para cada objetivo, acciones, programas, proyectos y actividades las 
mismas que en mi análisis procederé a relacionarlo con mi trabajo de 
investigación con la finalidad de poder elaborar la propuesta de ayuda 
socioeconómica en base a una información oficial20. 
 
Reestructuración política e institucional; 
 
“La reestructura política e institucional intenta encauzar la participación 
ciudadana para que su capacidad propositiva converja hacia una transformación 
fundamental de las estructuras institucionales caducas y leyes obsoletas. Para 
ello, se propuso como mecanismo idóneo al Sistema de Concertación Nacional 
que canalizaría las inquietudes individuales o colectivas para implementar las 
reformas políticas e institucionales compatibles con las exigencias ciudadanas y el  
mundo contemporáneo”. 
 
Para mi propuesta se hace indispensable que se produzca esa 
transformación política institucional con organismos independientes, respetando el 
derecho de los gobiernos seccionales a acceder a la descentralización,  por 
cuanto, si pretendo realizar un trabajo moderno,  éste debe estar elaborado de tal 
manera que se adapte a las exigencias de la comunidad fronteriza, como una 
                                                 
20
 Agenda del Gobierno de Palacio, Documento Acrobat Reader, Informe presidencial 100 días, proyectos y 
programas por ejes pag. 1-26 
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comunidad especial en vista que esta considerada como una zona peligrosa a 
causa de la violencia que impera en el vecino país de Colombia 
 
Política económica orientada hacia la producción y la generación de empleo 
con sustentabilidad 
 
 El Presidente dijo que “Hay que honrar la deuda externa como la inversión 
productiva y social del Ecuador”.  Dio todo su apoyo al proyecto de reforma al 
Fondo de Estabilización e inversión para la reducción del endeudamiento publico 
(FEIREP), hoy  Cuenta Especial de Reactivación Económica Productiva y Social 
(CEREPS), que reposa en el Congreso, para incrementar la producción nacional, 
las inversiones en salud, economía, estabilización petrolera e investigación 
científica, así como la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología.  
 
Para lograr realizar una buena propuesta de apoyo socio económico es 
fundamental que exista una verdadera política económica que fomente el 
crecimiento económico con inversión social y productiva, siendo necesario que se 
modifique la distribución de ciertos ingresos, como el de los excedentes petroleros 
de tal manera que estén orientadas a reactivar la producción, proteger el nivel de 
empleo,  fortalecer la inversión social, educación y salud, así como la 
investigación científico-tecnológica para mejorar la productividad y competitividad 
en la frontera norte del país. 
 
Fortalecimiento de la infraestructura física 
 
 “Condición impostergable para el desarrollo del país es la inversión en 
infraestructura. Para ello, y con la premisa de que el Estado no cuenta con los 
suficientes recursos económicos, se propiciará la seguridad jurídica para atraer la 
inversión, incentivar el ahorro interno y el acceso al mercado de capitales para 
mejorar la infraestructura vial, las telecomunicaciones, la producción energética e 
hidrocarburífera, garantizando el uso racional de los recursos”. 
 
 Indudablemente que mi trabajo de investigación esta dirigido a buscar 
mejorar la infraestructura física de la Frontera Norte de nuestro País, priorizando 
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obras dirigidas a recuperar y fortalecer la vialidad, puertos fluviales, aeropuertos, 
telecomunicaciones, energía, protección de los recursos naturales, el medio 
ambiente y el agua, para lo cual se debe fomentar el ahorro y la inversión nacional 
y extranjera evitando riesgos económicos.  
 
Incremento del acervo de capital humano 
 
 La variable estratégica más importante del país está en su recurso 
humano. El Ecuador tiene que alcanzar los umbrales básicos en una serie de 
frentes como es la atención a la salud y educación de calidad, así como apostar a 
la investigación e innovación tecnológica para ser más productivos y expandir la 
economía.  
 
 La frontera norte ha estado totalmente descuidada de los gobiernos y peor 
aun si tomamos  en cuenta el capital humano que ha sufrido una total desatención 
a las necesidades básicas como es la alimentación, salud, educación, causando 
grandes desplazamientos de campesinos, en tal virtud considero necesario que 
mi trabajo se encamine en buscar proyectos que impulsen el  Aseguramiento 
Universal de la Salud, de una verdadera educación y capacitación que permita 
desarrollarse en el campo productivo fronterizo y así detener la emigración de los 
ciudadanos que habitan en la frontera norte. 
 
Fortalecimiento de la seguridad física y jurídica de los ecuatorianos 
 
 “Para que efectivamente se cumpla con los objetivos propuestos, los 
ciudadanos y ciudadanas requieren desenvolverse en un entorno de seguridad 
física y jurídica que garantice el ejercicio de las libertades y de los derechos 
individuales y colectivos. Es urgente la consolidación del sistema judicial, la 
revisión del sistema policial y la precisión del papel de las Fuerzas Armadas”. 
 
 Los ciudadanos de la frontera norte necesitan que en forma permanente se 
respete sus derechos especialmente aquellos que aseguren su vida y la de los 
familiares de tal manera que se garantice el normal desenvolvimiento de sus 
actividades cotidianas por lo tanto debe urgentemente ser revisada el sistema 
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judicial y los roles de Fuerzas  Armadas y Policía Nacional para que se garantice 
la seguridad de la comunidad fronteriza tomando en consideración el grado de 
inseguridad que afronta esa región. 
 
Política internacional soberana. 
 
 “Desde la visión de la soberanía nacional se apoyará los intereses y unidad 
de Latinoamérica. Ecuador será siempre respetuoso del Derecho Internacional y 
sus principios, así como destaca el respeto a todos los convenios, tratados y 
contratos suscritos por el Estado Ecuatoriano. Se discutirá y negociará desde la 
perspectiva de los intereses nacionales”. 
 
 Tomando en consideración que la globalización es un proceso que no se 
puede contener éste debe armonizar la economía y el derecho internacional es 
necesario que nuestro país fortalezca los convenios binacionales con Colombia 
de tal manera que la población fronteriza en el norte del Ecuador pueda 
permanecer en el sector y desarrollarse con una adecuada seguridad jurídica e 
institucional. 
 
3.3. Misión y Visión del Estado Ecuatoriano.  
 
 Para establecer la misión del estado ecuatoriano me ha sido necesario 
realizar un análisis de los Objetivos Nacionales Actuales, con la finalidad de 
conocer cual es la aspiración del Ecuador, en el contexto nacional e internacional, 
luego fui estructurando una misión que ha mi parecer se ajusta a la realidad 
nacional y a lo que pretende el Gobierno en beneficio de la comunidad durante 
este periodo. De de igual manera con apoyo de la doctrina de Seguridad Nacional 
(Objetivos Nacionales Permanentes) y con las aspiraciones de los gobiernos que 
constan en los diferentes Planes Estratégicos fui elaborando la Visión del Estado 
Ecuatoriano que me permito poner a consideración en la tercera parte del 
presente capitulo. 
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Misión del Gobierno ecuatoriano (Aporte personal) 
 
 Ejercer un liderazgo honesto y responsable, sustentado en la legalidad, 
mediante una adecuada reestructuración política e institucional; con una  
económica orientada hacia la producción y la generación de empleo con 
sustentabilidad, ofreciendo seguridad física y jurídica para todos los ecuatorianos, 
con servicios públicos de calidad, impulsando la formación de capital humano, en 
base a una política internacional soberana ampliando la infraestructura estratégica 
para competir y progresar, de manera sustentable, con la participación 
democrática de la sociedad. 
 
 Esta misión es fundamental para continuar con mi trabajo por cuanto 
necesito saber: ¿Que es lo que desea alcanzar el estado para atender a la 
comunidad?, y como mi trabajo es una propuesta de apoyo socioeconómico para 
solucionar los múltiples problemas de inseguridad en la frontera norte, 
paulatinamente me boy adentrando a mi propuesta con una base cierta para 
poder buscar las soluciones mas obvias. 
 
Visión  del Estado ecuatoriano (Aporte personal) 
 
 “El Ecuador, será un Estado Moderno, competitivo, de alta productividad, 
de reconocido prestigio mundial  transparente, que contribuya a mejorar 
permanentemente la calidad de vida de la comunidad, donde se respeten los 
derechos, sin pobreza extrema, con una población bien nutrida, educada y 
saludable, con una mejor distribución del ingreso, que tenga plena identidad y con 
una sólida ubicación internacional, soberano y realmente democrático, con una 
institucionalidad fortalecida en los ámbitos legales y éticos, con una base 
científica tecnológica, que incremente la productividad y competitividad, en 
constante crecimiento interno y  abierto a la exportación agroindustrial, minero, 
turístico, ecológico, con una total Integración Nacional. Que propenda al 
fortalecimiento de la infraestructura física, la modernización de la administración 
publica, dirigida a la descentralización y las autonomías. Participar en todas las 
discusiones mundiales, convenios multinacionales o binacionales desde la 
perspectiva de los intereses de la Patria”  
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 La Visión son las aspiraciones máximas que tiene el Estado para brindar a 
la comunidad una vida digna en el futuro, son difíciles de alcanzarlos, por cuanto 
existe una serie de problemas que afectan a los Objetivos Nacionales e inciden 
negativamente en todas las Expresiones del Poder Nacional, siendo necesario 
que todo ecuatoriano aporte con el esfuerzo que sean necesario para colaborar 
con nuestra Patria, por lo tanto la responsabilidad es compartida entre:  Clase 
Política ciudadanos, Instituciones Públicas y Privadas, Organismos Civiles y 
Militares y otros 
 
 El Ecuador tiene fortalezas y oportunidades para emprender un proceso 
serio de cambio político, económico y social, en tal virtud debemos comenzar a 
refundar un nuevo Ecuador, más digno y con mejores oportunidades para el 
pueblo. 
 
 En la presente investigación, mi esfuerzo esta centrado en buscar 
soluciones a los múltiples problemas sociales, económicos políticos y de 
seguridad existentes en la frontera norte, que considero una de las zonas más 
criticas en este campo. 
 
3.4. Diagnostico situacional del país 
 
 El diagnostico del Ecuador, que me permito hacer constar en mi trabajo 
esta basado en un estudio personal,  con apoyo indudable de asesores y 
cursantes de la XXXIII promoción de la Maestría en Seguridad y Desarrollo que a 
través de las diferentes etapas de trabajo de investigación hemos ido conociendo 
la realidad nacional, para en base de ésta poder formar las diferentes propuestas, 
como es el caso de mi trabajo. 
 
 He tomado al FODA, como metodología para este análisis, porque me 
ayuda a conocer los aspectos  favorables y factores adversos de la realidad 
nacional, para posteriormente relacionarlos con mi  propuesta y poder alcanzar un 
trabajo que baya ha beneficiar a la población de la frontera norte 
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FORTALEZAS 
 
- MARCO LEGAL ADECUADO. El Ecuador mantiene una legislación  
adecuada, con una Constitución Política y Leyes Conexas que 
privilegian el respeto a los Derechos Individuales y Colectivos 
- APLICACIÓN DE SEGURIDAD COOPERATIVA. Las nuevas 
tendencias relacionadas con la seguridad colectiva, promueven la 
cooperación intersectorial e interestatal, para lo cual nuestro país ha 
suscrito varios acuerdos a nivel internacional que facilitarán las 
relaciones internacionales para el mejoramiento de la seguridad 
nacional e internacional 
- RECURSOS BIEN ADMINISTRADOS.  La potencialidad del país en lo 
que tiene que ver con sus recursos naturales y biodiversidad, han sido 
aprovechadas de una manera planificada cuidando siempre que la 
misma pueda también ser aprovechadas por las generaciones 
venideras. 
- IMPLANTACIÓN DE LA DOLARIZACIÓN. Este sistema monetario 
estadounidense permitirá mantener una estabilidad cambiaria que 
permita unas adecuadas negociaciones comerciales nacionales e 
internacionales. 
- BUENAS RELACIONES CIVIL-MILITAR. El alto grado de aceptación 
de las Fuerzas Armadas por parte de la población civil, permitirá 
desarrollar acciones conjuntas en beneficio de la democracia y el 
desarrollo del país. 
- TRANSPARENCIA EN LA POLITICA EXTERIOR. lo que contribuye 
con la buena imagen internacional que nos permite insertarnos en la 
modernización y globalización. 
- VENTAJAS COMPARATIVAS. El país cuenta con buenas ventajas en 
relación con el resto de países del mundo especialmente con aquellos 
que no cuentan con las cuatro estaciones bien marcadas como el 
clima, luminosidad, recursos hídricos, entre otros, permiten 
aprovechar de mejor manera las actividades agroindustriales; 
además, su posición estratégica en el centro del globo ayuda a 
fomentar relaciones con nuevos polos de desarrollo mundial. 
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- RESPETO AL GÉNERO Y LOS GRUPOS VULNERABLES. En el país 
la mujer y los grupos vulnerables que tradicionalmente fueron 
relegados, están asumiendo un papel más protagónico y continuarán 
incrementando su participación en el desarrollo socioeconómico del 
país. 
- NO SE PREVÉN CONFLICTOS ARMADOS. La vocación pacífica del 
país Y el respeto a las leyes, convenios y tratados internacionales, 
evitará que se produzcan conflictos armados, prefiriendo aplicar el 
principio de la solución pacífica a los conflictos, consagrados en la 
carta de las Naciones Unidas. 
 
La frontera norte del Ecuador, como hemos podio apreciar es una zona 
critica de nuestra Patria por lo tanto, para la elaboración de la propuesta es 
necesario aprovecharnos de las fortalezas que tiene el Ecuador como la 
Legislación que aunque tiene algunas falencias nos permite encuadrarlo en la 
busca de soluciones a los problemas de inseguridad, apoyándonos en las buenas 
relaciones Civil Militar y la aplicación adecuada y oportuna de la Seguridad 
Cooperativa, con recursos administrados correctamente se puede alcanzar los 
objetivos, tomando en consideración que la zona norte de nuestra patria cuenta 
con  ventajas comparativas, que la población norteña especialmente la mujer está 
apoyando decididamente al desarrollo de la Nación, además que las relaciones 
bilaterales con Colombia son buenas. 
 
3.4.2. OPORTUNIDADES 
 
- DESARROLLO SOSTENIBLE. El ecuador, al igual que otros países 
se encuentra en búsqueda de lograr un desarrollo sustentable y 
sostenible por cuanto cuenta con condiciones necesarias para 
alcanzarlas, condición que permite armonizar aspectos normativos en 
materia de medio ambiente y protección de la biodiversidad, 
elementos que podrían suponer una buena contribución económica al 
desarrollo ecuatoriano, además buscar la seguridad integral los 
pueblos en el futuro. 
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- PROYECTOS DE INICIATIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA REGIONAL EN AMERICA DEL SUR (IIRSA). 
Esta Institución, ha tomado iniciativa en América del Sur para 
fortalecer la infraestructura energética, vial, portuaria y aeroportuaria, 
lo que permitirá incrementar el intercambio energético y comercial de 
la región,  por lo tanto el país debe tomar la iniciativa para insertarse 
en estos proyectos tomando en consideración que posee una gran 
capacidad hídrica y excelentes recursos naturales. 
- SEGURIDAD HEMISFERICA. El enfoque multidimensional de la 
seguridad, permitirá al Ecuador, orientar su atención a los aspectos 
políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales; 
estandarizando los planes de acción para enfrentar las nuevas 
amenazas, actuando de acuerdo a su realidad socioeconómica. Los 
países sudamericanos son miembros y participan en las reuniones de 
Seguridad Hemisférica, la OEA ha impulsado el fomento de las 
medidas de confianza mutua, lo que permitirá al país y a sus vecinos, 
implementar en la práctica el fomento de estas medidas encaminadas 
a buscar seguridad, protección ambiental, comercio, servicios y 
desarrollo en general. 
- DESARROLLO SOCIO ECONOMICO. El ecuador, al igual que la 
mayoría de países de América del Sur, presentan un cuadro de 
relativa similitud desde el punto de vista estratégico, con bajos 
porcentajes del PIB dedicado a la defensa, aspecto que le permitirá al 
país priorizar recursos en actividades tendientes al desarrollo 
económico y social. 
- INTEGRACIÓN REGIONAL. La interdependencia entre los países de 
la región, favorecerá a la solución pacífica y prevención de conflictos 
armados, lo que contribuirá a los procesos de integración política, 
económica, social y militar en la región. 
- LIBRE COMERCIO. La globalización permitirá que el Ecuador pueda 
formar parte de áreas de libre comercio especialmente con los países 
de la región andina. 
- MISIONES DE PAZ. El país viene participando en misiones de paz y 
ayuda humanitaria bajo el mandato de la Naciones Unidas, lo que 
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asegura que el Ecuador contribuirá en el mantenimiento de la paz y 
seguridad descartando para un futuro cercano un conflicto bélico con 
otro país. 
- INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN. El oportuno y adecuado 
intercambio de información sin reservas en la región, permite diseñar 
estrategias conjuntas que contribuyen a afrontar de mejor manera el 
combate a las amenazas contra la seguridad. 
- MODERNIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD. 
Situación que permite una interrelación y cooperación más efectiva 
entre todos y cada uno de lo organismos responsables de la 
seguridad, a fin de contribuir mutuamente al mejoramiento de la 
seguridad en la región.  
- OBJETIVOS Y METAS PARA EL 2.015 (DEL MILENIO). El adoptar 
los objetivos de Desarrollo del Milenio, permitirá afrontar y adoptar 
medidas para combatir la pobreza, el hambre, mejorar la salud, 
propagación del VHI/SIDA,  detener la disminuir el analfabetismo, 
erradicar la corrupción y combatir el crimen organizado, a fin de 
procurar una mejor forma de vida especialmente de la población 
marginada 
- AUMENTO DEL COMERCIO INTERNACIONAL. Los intercambios 
comerciales en el mundo y especialmente en América Latina, han 
experimentado un fuerte incremento,  en este sentido, el Ecuador 
tiene la gran oportunidad de experimentar un considerable y 
permanente aumento en sus exportaciones, considerando que posee 
recursos naturales considerables, minerales, petroleros, agrícola, y 
otros. 
  
Para la elaboración de una propuesta de apoyo socio-económico para la 
Frontera Norte de Ecuador es necesario conocer cuales son nuestras 
oportunidades como país en el contexto regional por cuanto, el éxito depende de 
la forma  como se puede aprovechar las mismas en la consecución del objetivo, 
es así como resulta indispensable la búsqueda de un desarrollo sostenible dirigido 
a lograr el progreso económico. La zona norte del país posee excelentes recursos 
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naturales especialmente energéticos e hidráulicos lo que pude ser aprovechado 
por instituciones de desarrollo regional como el IIRSA, en el aspecto de seguridad 
se esta avanzando positivamente gracias al enfoque multidimencional que se le a 
dado a este campo, evitando gastos de defensa y priorizando las actividades 
económicas y sociales, El libre comercio entre Ecuador y Colombia permitirá 
adentrarnos en los procesos de globalización. El intercambio de información sobre 
seguridad y la participación del Ecuador en las misiones de paz garantizan una 
estabilidad militar e la zona. Los Objetivos del Milenio, permitirá afrontar y adoptar 
medidas para combatir la pobreza, el hambre, mejorar la salud, por ultimo el 
aumento comercial a nivel mundial, permitirá que la frontera norte del ecuador 
encuentre razones lógicas para desarrollarse en el futuro.  
 
3.4.3. DEBILIDADES 
 
- INCIPIENTE SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. El sistema de 
previsión del futuro enfrentará graves riesgos de sustentabilidad, ya 
que los jubilados de hoy son mantenidos por una cantidad cada vez 
menor de aportantes, y las cajas fiscales no estarán preparadas para 
los jubilados del mañana. 
- FALTA DE POLÍTICAS DE CONSERVACIÓN Y CONTROL 
AMBIENTAL. Esto ocasionará impactos negativos  como el cambio 
climático, degradación de suelos, zonas marinas y costeras; 
deforestación, escasez de agua dulce. 
- AUMENTO DE LA POBREZA. El creciente aumento de pobreza, 
afecta a una gran mayoría de ecuatorianos, lo que demanda acciones 
prioritarias por parte del gobierno como principal desafío a futuro, 
puesto que se trata de un factor determinante del desarrollo humano, 
económico, político y social del país. 
- EMIGRACIÓN. El endurecimiento de las políticas antimigratorias y los 
mayores controles impuestos por los países receptores (España y 
Estados Unidos), dificultarán la migración y el envío de remesas, a 
pesar del efecto económico favorable, la afectación hacia el núcleo 
familiar es muy negativa. 
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- GRUPOS SOCIALES Y POLÍTICOS BELIGERANTES. La 
participación violenta de ciertos movimientos y grupos sociales, 
interfiriendo el normal desarrollo de las actividades Económicas, 
Políticas, sociales, se constituirá en un factor de riesgo e inestabilidad 
a la paz y seguridad interna de la nación, la proliferación de partidos y 
movimientos políticos, sin una línea de acción no contribuyen a buscar 
consensos en procura de alcanzar los grandes objetivos de la nación, 
situación que agudizará el retraso económico y social del país. 
- POLÍTICA ANTIDEMOCRÁTICA. La fragilidad de nuestra democracia 
producto de la desafección y desconfianza respecto a la política y sus 
instituciones, afectará gravemente en el desarrollo humano debido a 
la limitación de los derechos civiles y el bienestar de la sociedad, 
especialmente de los grupos marginales de nuestro país. 
- LENTA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. La administración de 
justicia en el Ecuador seguirá caracterizándose por la lentitud en la 
resolución de los casos. La inseguridad jurídica es una de las causas 
del retraso político, económico y social del país, situación que alejará 
las inversiones, colocándonos en desventaja frente a los países 
vecinos y regionales. 
- .DEFICIENTE PRODUCTIVIDAD. La baja productividad refleja en una 
política económica doméstica inconsistente y discontinua, que facilita 
la dependencia económica respecto al petróleo.  
- ENDEUDAMIENTO EXTERNO. La abultada deuda externa y el peso 
de sus obligaciones, condiciona de manera decisiva la capacidad de 
maniobra del Estado.  
- BAJA INVERSIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA. El Ecuador 
difícilmente estará en condiciones de invertir sus escasos recursos en 
desarrollar grandes proyectos de investigación y desarrollo. 
- CULTURA POLÍTICA. El bajo nivel de educación y formación en 
materia de asuntos políticos, será un limitante para el pleno ejercicio 
de la democracia y un obstáculo para la continuidad en la gestión 
pública, 
- INGOBERNABILIDAD. La inestabilidad política y la conflictividad 
social, generada especialmente alrededor de las demandas de los 
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pueblos indígenas y movimientos sociales, coadyuvan con la visión 
negativa del país; situación que impedirá el impulso de un proyecto 
país para salir del estancamiento económico que vive el país. 
- ANALFABETISMO. Los índices de analfabetismo se encuentran sobre 
la media de los índices de los países de la región, situación que 
mantendrá al país en una clara posición de  desventaja frente a los 
demás países de la región. 
- COMPETITIVIDAD. Las últimas posiciones que ocupa el país en los 
niveles de competitividad realmente son alarmantes, poco o nada 
hacemos por mejorar en este sentido; razón por la cual seremos 
absorbidos por nuestros vecinos y los países desarrollados. 
- VALORES MORALES. La degradación permanente de los valores 
morales y éticos de una gran mayoría de la población ecuatoriana, 
que mira con indiferencia el entorno que le rodea y solamente se 
preocupa de su bienestar, dejando de lado los intereses comunitarios. 
- CONCIENCIACIÓN DE LA SEGURIDAD. La sociedad mira con 
indiferencia esta problemática de carácter multisectorial y 
multidimensional, dejando que otros se preocupen por su seguridad.  
- CORRUPCIÓN Se considera que las pérdidas que sufre el Estado por 
la corrupción sobrepasan los 2.500 millones de dólares anualmente, 
en deterioro del gasto social y proyectos de desarrollo. 
- FALTA DE IDENTIDAD. El Ecuador en el escenario regional y 
hemisférico, evidencia una debilidad representativa, producto de una 
significativa heterogeneidad estructural de nuestra sociedad y a la 
débil política internacional, lo que dificultará mantener una sólida 
posición de país en el concierto regional. 
- FALTA DE PROYECTO PAIS. Los gobiernos de turno pretenden 
imponer sus propios planes dejando de lado la continuidad de 
proyectos vitales para la nación, lo que impedirá alcanzar el desarrollo 
integral del país. 
- ECONOMÍA DOLARIZADA. El país no se cuenta con una política 
monetaria que permita hacer frente a las eventuales devaluaciones de 
países con monedas propias; dadas al encarecimiento de mano de 
obra y recursos que limitan la competitividad, además la base de 
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nuestras exportaciones son agropecuarias con escaso aporte de valor 
agregado, situación que afecta a los bajos ingresos de los 
productores, desmotivando a este importante sector de nuestra 
economía. 
 
 Durante la presente investigación es lamentable conocer las condiciones 
desfavorables en las que se desenvuelven las actividades de nuestro país y que 
no permite el desarrollo, realidad que repercute negativamente a los pueblos 
fronterizos los mismos que a través de la historia siempre han estado 
descuidados por los gobiernos, afectando enormemente al desarrollo económico y 
preservación del medio ambiente, sumiendo a esa población en la miseria, en 
donde la falta de servicios básicos es el denominador común de la zona, que ha 
provocado migraciones masivas dejando esas tierras a disposición de ciudadanos 
colombianos que han llegado a la región huyendo de la inseguridad reinante en 
ese país. Además la inestabilidad política, la ingobernabilidad, la corrupción y la 
falta de consensos hacen difícil la creación de una propuesta de apoyo fronterizo, 
afectado aun más con la inseguridad jurídica y la lenta administración de justicia. 
La deuda externa de nuestro país restringe los créditos internacionales. El bajo 
nivel de educación y formación en materia de asuntos políticos, será un limitante 
para el pleno ejercicio de la democracia y un obstáculo para la continuidad en la 
gestión pública. 
 
3.4.4. AMENAZAS 
 
- El Ecuador y en particular la frontera Norte debe enfrentar una serie 
de amenazas emergentes como: el terrorismo, el tráfico ilícito de 
armas, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, esto 
determinará que para su combate se tenga que movilizar una serie 
sistematizada de elementos, que dificultaran un efectivo control de la 
seguridad de la región. 
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- MIGRACIONES MASIVAS. Las migraciones masivas y las secuelas 
que conlleva el incremento de desplazados y refugiados, crearán 
inestabilidad en la región. 
- FALTA DE EMPLEO. La falta de oportunidades de trabajo y las 
grandes desigualdades sociales, que existe en el país sobretodo en 
las zonas fronterizas, inducirá a ciertos segmentos de la población a 
involucrarse en actos ilícitos en apoyo a grupos insurgentes de otros 
países. 
- ENFERMEDADES CONTAGIOSAS COMO El VIH, tuberculosis, 
dengue, malaria y otros, continuarán afectando a grandes sectores de 
la población, por falta de políticas sanitarias que coadyuven a la 
erradicación de estas enfermedades. 
- INSEGURIDAD CIUDADANA. COLOMBIANA.- Repercute 
considerablemente en los sistemas de seguridad pública lo que 
incrementará los  niveles de delincuencia e inseguridad ciudadana en 
la frontera norte. 
- TERRORISMO. La guerra contra el terrorismo lanzada por Estados 
Unidos como respuesta a los ataques sufridos en el 2001, 
determinarán que se continué con una acción cooperativa para 
combatir esta amenaza. 
- GOBIERNOS POPULISTAS. Nacionalismos exacerbados y gobiernos 
de corte populista, crearán una situación de inestabilidad en el 
sistema democrático de la región. 
- NARCOTRÁFICO Y LAVADO DE DINERO. El lavado de activos 
provenientes del narcotráfico, desestabilizan la economía de nuestro 
país. 
- RIESGO PAÍS. Los indicadores internacionales (corrupción, 
transparencia, competitividad, riesgo país, riesgo soberano entre 
otros), se  constituirán en el principal obstáculo para emprender 
acciones que conduzcan hacia el progreso y desarrollo de los países 
de la región. 
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 Para la elaboración de una propuesta de apoyo socio-económico para la 
frontera norte, es necesario conocer las amenazas que afectan permanentemente 
al normal desarrollo de las actividades de nuestro país, sobre todo en la zona, 
para lo cual debemos considerar que la frontera norte se encuentra habitada por 
una población sin apoyo gubernamental y que gran parte de ellos son de 
nacionalidad colombiana, además la falta de empleo en los pueblos fronterizos de 
nuestro país ha sido muy notario, por cuanto los compatriotas prefieren emigrar a 
otro país, la salud en la población fronteriza ha estado descuidada, proliferando 
las enfermedades contagiosas. El riesgo país constituye un obstáculo para 
emprender acciones que conduzcan hacia el progreso y desarrollo. 
 
3.5. Trabajo de campo (Anexo A), Encuesta Socioeconómica 
 
 Para la elaboración de la propuesta de apoyo a las provincias fronterizas 
ha sido necesario realizar una pequeña encuesta socioeconómica con la finalidad 
de tener una visión clara sobre las condiciones que viven los ciudadanos en la 
frontera, es necesario aclarar que las muestras fueron tomadas de un grupo de 
ciudadanos mayores de edad y que viven en los centros poblados, cuyo análisis 
me permito poner a consideración. 
 
 Análisis estadístico de la encuesta socioeconómica de habitantes de las 
provincias fronterizas de, Carchi, Sucumbíos y  Esmeraldas, realizado por mi 
persona en los terminales de transporte interprovincial de la ciudad de Quito los 
fines de semana del mes de mayo del 2006 
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3.5.1. ESMERALDAS 
 
CUADRO No. 2 
 
 
 
INDICADOR 
 
No. 
 
INDICADOR 
 
No. 
 
INDICADOR 
 
No. 
 
EDUCACIÓN 
 
Primaria 
 
00 
 
Media 
 
07 
 
Superior 
 
13 
 
INGRESOS 
 
00 -  200 $ 
 
05 
 
200 - 400 $ 
 
10 
 
400 - 800 $ 
 
05 
 
VIVIENDA 
 
Propia 
 
01 
 
Arrendada 
 
01 
 
Familiares 
 
18 
 
AGUA 
 
Agua Potable 
 
10 
 
Agua entub. 
 
10 
 
Pozo 
 
00 
 
LUZ 
 
Luz eléctrica 
 
18 
 
Lámpara 
 
02 
 
Otro 
 
00 
 
TELÉFONO 
 
Convencional 
 
08 
 
Celular 
 
12 
 
Ninguno 
 
00 
 
SALUD 
 
Buena 
 
15 
 
Regular 
 
05 
 
Mala 
 
00 
 
ALCANTARILLADO 
 
Si 
 
14 
 
No 
 
02 
 
Poso 
 
04 
 
SEGURIDAD   
 
Buena 
 
05 
 
Regular 
 
11 
  
Mala 
 
04 
 
La provincia de Esmeraldas en el presente análisis presenta problemas sociales 
y de seguridad al igual que en la de Sucumbíos, esto ratifica que debe ser 
preocupación primordial de las autoridades nacionales y locales la de buscar el 
apoyo necesario para lograr disminuir la inseguridad reinante en la zona con 
miras a lograr el desarrollo económico y productivo de estas zonas marginales. 
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3.5.2. PROVINCIA DEL CARCHI 
 
 
CUADRO No. 3 
 
 
 
 
INDICADOR 
 
No. 
 
INDICADOR 
 
No. 
 
INDICADOR 
 
No. 
 
EDUCACIÓN 
 
Primaria 
 
02 
 
Media 
 
16 
 
Superior 
 
02 
 
INGRESOS 
 
00 - 200 $ 
 
05 
 
200 - 400 $ 
 
13 
 
400 - 800 $ 
 
02 
 
VIVIENDA 
 
Propia 
 
05 
 
Arrendada 
 
15 
 
Familiares 
 
00 
 
AGUA 
 
Agua Potable 
 
15 
 
Agua entub. 
 
05 
 
Pozo 
 
00 
 
LUZ 
 
Luz eléctrica 
 
20 
 
Lámpara 
 
00 
 
Otro 
 
00 
 
TELÉFONO 
 
Convencional 
 
05 
 
Celular 
 
12 
 
Ninguno 
 
03 
 
SALUD 
 
Buena 
 
08 
 
Regular 
 
10 
 
Mala 
 
02 
 
ALCANTARILLADO 
 
Si 
 
14 
 
No 
 
06 
 
Poso 
 
00 
 
SEGURIDAD   
 
Buena 
 
12 
 
Regular 
 
04 
  
Mala 
 
04 
 
En la provincia del Carchi según la encuesta los ciudadanos de los centros 
poblados se encontrarían en condiciones socioeconómicas aceptables en tal 
virtud es necesario que el estado se preocupe de apoyar en otros campos como 
es el comercio y la industria para lograr el desarrollo de la región. 
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3.5.3. PROVINCIA DE SUCUMBÍOS 
 
CUADRO No.4 
 
 
 
INDICADOR 
 
No. 
 
INDICADOR 
 
No. 
 
INDICADOR 
 
No. 
 
EDUCACIÓN 
 
Primaria 
 
00 
 
Media 
 
16 
 
Superior 
 
04 
 
INGRESOS 
 
00 - 200 $ 
 
00 
 
200 - 400 $ 
 
10 
 
400 - 800 $ 
 
10 
 
VIVIENDA 
 
Propia 
 
02 
 
Arrendada 
 
04 
 
Familiares 
 
14 
 
AGUA 
 
Agua Potable 
 
00 
 
Agua entub. 
 
15 
 
Pozo 
 
05 
 
LUZ 
 
Luz eléctrica 
 
15 
 
Lámpara 
 
05 
 
Otro 
 
00 
 
TELÉFONO 
 
Convencional 
 
02 
 
Celular 
 
14 
 
Ninguno 
 
04 
 
SALUD 
 
Buena 
 
10 
 
Regular 
 
05 
 
Mala 
 
05 
 
ALCANTARILLADO 
 
Si 
 
08 
 
No 
 
02 
 
Poso 
 
10 
 
SEGURIDAD   
 
Buena 
 
10 
 
Regular 
 
10 
  
Mala 
 
00 
 
En la provincia de Sucumbíos la encuesta nos permite tener una idea clara 
sobre las pésimas condiciones socioeconómicas de los habitantes del sector 
Nororiental por lo que es necesario que la propuesta este dirigida a buscar 
soluciones a los múltiples problemas sociales y de seguridad. 
 
3.6. Aplicación de la Metodología para la Planificación al Desarrollo 
 
Para la elaboración de la propuesta de  “FORTALECIMIENTO SOCIO 
ECONÓMICO DE LA FRONTERA NORTE Y SU REPERCUSIÓN EN LA 
SEGURIDAD CIUDADANA” es necesario que se analice la Constitución Política 
de la República del Ecuador en lo concerniente a la Planificación económica y 
social y relacionarlo con el trabajo de investigación, con la finalidad de que el 
mismo tenga bases legales que permitan en un futuro ponerlo en ejecución 
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Art.  254.- ( De la planificación económica y social) 
  
 “El sistema nacional de planificación establecerá los objetivos nacionales 
permanentes en materia económica y social, fijará metas de desarrollo a corto, 
mediano y largo plazo, que deberán alcanzarse en forma  descentralizada, y 
orientará la inversión con carácter obligatorio para el sector  público y referencial 
para el sector privado. 
 
 Se tendrán en cuenta las diversidades de edad, étnico-culturales,  locales y 
regionales y se incorporará el enfoque de género”. 
 
 El presente articulo nos permite conocer que la planificación económica y 
social, fija metas de desarrollo como lo es el presente trabajo, siendo necesario 
involucrar a todos los estamentos del Estado especialmente a los gobiernos 
autónomos en cada una de las jurisdicciones fronterizas, de tal manera que se 
comprometan tanto en la planificación propiamente dicha como en la inversión. 
Además hay que tomar en consideración que en la planificación también se 
incluirán a organismos internacionales, instituciones no gubernamentales sector 
privado y en forma primordial la participación ciudadana  
 
Art. 255.- De los organismos de planificación 
 
 “El sistema nacional de planificación estará a cargo de un  organismo 
técnico dependiente de la Presidencia de la República, con  la  participación de 
los gobiernos seccionales autónomos y de las organizaciones sociales que 
determine la ley. 
 
 En los organismos del régimen seccional autónomo podrán establecerse 
departamentos de planificación responsables de los planes de desarrollo 
provincial o cantonal, en coordinación con el sistema nacional.” 
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 La propuesta debe necesariamente respetar el sistema de planificación 
nacional, en tal virtud el presente trabajo estará encaminado a presentar una 
propuesta que pueda ser analizada por los organismos estatales y seccionales 
autónomos y que colaboren en la solución de los múltiples problemas que 
enfrenta la población fronteriza en diferentes campos como: La salud universal, 
bono de desarrollo humano, generación de empleo, atención y desarrollo infantil, 
educaron básica e inicial, reducción de la pobreza, programas de vivienda, 
infraestructura básica y de seguridad entre otros 
 
 Para la elaboración de la propuesta se utilizara la Metodología  para la 
Planificación del desarrollo  para lo cual me ha sido necesario recurrir a los 
escritos del Master Héctor Reinoso Torres docente del Instituto de Altos Estudios 
Nacionales y dictada a la XXXIII promoción de la Maestría de Seguridad y 
Desarrollo 
 
 Para iniciar el trabajo es necesario tomar en consideraron que la 
planificación estratégica es el proceso que consiste en la identificación sistemática 
de oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, que, interrelacionadas con 
otros datos, proporcionan el diagnóstico de la situación actual para que las 
organizaciones, aplicando metodologías participativas, diseñen el futuro deseado. 
 
 El Proceso de planificación, es parte de un Sistema en el cual se organizan 
y se modifican los objetivos; éstos, se convierten en planes y políticas, 
transformándose, muchas veces, en proyectos individuales 
  
 La metodología me permitirá encontrar los diferentes escenarios internos y 
externos que incidirán, directa o indirectamente, sobre la propuesta, objeto de mi 
investigación académica tales como: 
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1. Económico 
2. Social 
3. Político 
4. Tecnológico 
5. De Seguridad 
6. Del Ecosistema 
 
 Cada uno de los “escenarios”, debe apreciarse desde el punto de vista 
nacional y desde el punto de vista regional, para luego aplicarle a las provincias 
fronterizas y elaborar la propuesta 
 
Económico 
 
 Por ejemplo, ritmo de inflación, reserva monetaria internacional, tasas de 
interés, balanza de pagos, balanza comercial, volumen de circulante, tipo de 
cambio, impuesto a la renta, aranceles, IVA, producto interno bruto, ingreso por 
habitante, etc. 
 
Social 
 
 Alusiones de índole sociológica y psicológica de la y de su sector 
productivo (educación, cultura, comportamientos habituales, hábitos, capacitación 
de la mano de obra, medidas de la desocupación abierta, la subocupación, etc. 
 
Político 
 
 “Gobernabilidad”, la relación armoniosa u hostil entre las funciones del 
Estado, la seguridad de la administración de justicia y su rectitud, 
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 La actitud de los Organismos Internacionales de Desarrollo frente a los 
proyectos de reactivación económica; los criterios que guían, generalmente, a las 
inversiones extranjeras acerca de proyectos, sectores y actividades. 
 
De seguridad 
 
 La seguridad que brinda el Estado, la provincia, la ciudad y las 
comunidades, frente a la actividad productiva, se trata de averiguar cuál es el 
grado de tranquilidad social interna y externa 
 
Del ecosistema 
 
 Mantener el medio ambiente y conservar la biodiversidad, como garantía 
de subsistencia de la propia especie humana. 
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CAPITULO IV 
HIPÓTESIS, PLANES, Y PROGRAMAS  
 
Antecedentes. 
 
 Para poder verificar si las hipótesis propuestas en el plan de tesis se 
cumplen es necesario conocer los objetivos  que se desea alcanzar.   
 
Objetivo general 
 
 Elaborar una propuesta de fortalecimiento socio económico encaminada a 
buscar una adecuada y oportuna alternativa de apoyo para afrontar la 
problemática de inseguridad reinante en la frontera norte del Ecuador. 
 
Objetivos Específicos 
 
- Considerar que la apreciación de la situación de inseguridad en la 
frontera norte del Ecuador y que consta en los capítulos anteriores, 
sirvan de base para la elaboración de la propuesta 
- Diseñar una propuesta que tenga estrecha relación con el análisis del 
diagnóstico de inseguridad regional fronterizo que permita alcanzar el 
apoyo socio económico necesario para buscar la solución de los 
múltiples problemas de inseguridad  
- Definir las aspiraciones del Estado constantes en los ONP y ONA a 
corto y largo plazo, en el campo de seguridad ciudadana en la frontera 
norte 
- Propiciar que los habitantes de la zona alcancen su desarrollo 
sostenible  en el campo socio económico 
- Propender que la propuesta este encaminada a fortalecer a los grupos 
vulnerables de la zona fronteriza 
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- Alcanzar que la propuesta colabore en la solución de problemas 
sociales y económicos de tal manera que su ejecución coadyuven en 
el desarrollo de los pueblos fronterizos en todos los campos. 
 
4..1. Verificación de Hipótesis 
 
Hipótesis General 
 
El fortalecimiento socio económico que me propongo alcanzar con la 
propuesta, tendría como finalidad enfrentar la inseguridad ciudadana de la 
frontera norte, permitirá mejorar las condiciones de vida de los habitantes, 
alcanzar un ambiente de paz y armonía en busca del desarrollo de la región 
 
 Luego de haber realizado un análisis de la realidad nacional, basadas en 
apreciaciones de las diferentes Expresiones del Poder Nacional podemos concluir 
que verdaderamente es necesario fortalecer social y económicamente la frontera 
norte para que la región pueda alcanzar un desarrollo sostenido en vista que 
actualmente esta padeciendo problemas de inseguridad producto de la violencia 
imperante en Colombia y que no le permiten desarrollarse, toda la frontera tiene 
escasas vías de transporte y caminos vecinales, el alcantarillado es casi 
inexistente, así como el agua potable, la población rural no tiene acceso a líneas 
telefónicas ni a regulares medios de transporte, las autoridades del Ecuador en 
las tres provincias fronterizas no visitan la frontera y por ello no tiene una idea 
clara de lo que ahí sucede 
 
 En Sucumbíos y Esmeraldas existe mucha inseguridad ciudadana y 
jurídica, los problemas ahí se solucionan con la agresión física, y se predice que, 
en el futuro, Carchi se va a convertir en foco de violencia.  
 
 Después de los periodos de fumigación han comenzado epidemias como: 
paludismo, infecciones respiratorias agudas, diarreas, dermatitis, desnutrición, 
escabiosis y otros. En los Centros de Salud no hay medicamentos. Un alto 
porcentaje de población fronteriza es colombiana. La infraestructura de salud es 
deficiente, la educación en la frontera es pésima cada ves se cierran mas 
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establecimientos educacionales a causa del desplazamiento de los habitantes 
fronterizos que han preferido trasladarse a otros lugares en el interior del país, 
huyendo de la inseguridad. Los docentes han preferido renunciar a su trabajo por 
el miedo que impera en este sector fronterizo.  
 
Hipótesis Particulares  
 
El estudio realizado sobre la situación de inseguridad en la frontera norte 
del país, permitirá tener las bases ciertas en donde se sustentará la 
propuesta de apoyo socioeconómico para enfrentar la inseguridad y buscar 
el desarrollo de los pueblos de la frontera norte  
 
 Por supuesto que fue de vital importancia haber analizado los diferentes 
planes de los últimos gobiernos, especialmente del actual, en lo que respecta a la 
búsqueda de soluciones a los problemas de inseguridad reinante en la frontera 
norte, pudiendo confirmar que no ha existido un responsable trabajo para buscar 
soluciones duraderas a los múltiples problemas socioeconómicos de la frontera 
 
El  diagnóstico regional de seguridad ayudará para que la elaboración  de la 
propuesta sea la mas adecuada para el fortalecimiento socio económico.  
 
 Solamente un trabajo responsable realizado sobre el análisis de la realidad 
socioeconómico regional en la zona norte de nuestro país, permitió tener claro el 
panorama de inseguridad de la frontera norte, esto coadyuvará para que la 
propuesta alcance los objetivos de lograr una ayuda socioeconómica encaminada 
a colaborar en la solución de los problemas. 
 
La propuesta tendría estrecha relación con el análisis del diagnóstico de 
inseguridad fronteriza que permita alcanzar el apoyo socio económico de 
acuerdo a sus necesidades más apremiantes y de esta manera contrarrestar 
los múltiples problemas de inseguridad 
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 Es cierto que la propuesta deberá estar estrechamente ligada al estudio de 
la realidad socioeconómica de la región fronteriza (norte), por cuanto, la propuesta 
deberá estar encaminada a buscar soluciones, que consten como objetivos de 
cada uno de los sectores considerados en el estudio 
 
La propuesta permitirá definir las aspiraciones del Estado constantes en los 
ONP y ONA a corto y largo plazo, en el campo de seguridad ciudadana en la 
frontera norte. 
 
 El alcance y mantenimiento de los Objetivos Nacionales Permanentes y 
Actuales, es una tarea de todos por lo tanto esta propuesta  efectivamente esta 
encaminada a prestar ayuda a que los habitantes de la zona norte de nuestro 
país, cumplan con los anhelos de seguridad y desarrollo 
 
La propuesta de apoyo  propiciará que los habitantes de la zona alcancen su 
desarrollo sostenible  en el campo socio económico  
 
 Ante el clamor popular de los habitantes de la frontera norte pidiendo ayuda 
económica y social, la propuesta tendrá resultados positivos siempre y cuando se 
la realice a corto, mediano y largo plazo de tal manera que permita ir alcanzando 
los objetivos de desarrollo en todos los campos del Poder Nacional 
 
La propuesta estaría encaminada a fortalecer a los grupos mas débiles y 
vulnerables de la zona fronteriza  
 
Tomando en consideración que la frontera norte siempre ha estado abandonada 
por la falta de apoyo de los gobiernos centrales y seccionales, la propuesta 
efectivamente buscara soluciones a los problemas que afectan a los más débiles, 
y lograr que los grupos vulnerables se refuercen y puedan por sí mismos alcanzar 
el desarrollo  
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4.2. Rol del Estado en la Seguridad de la frontera norte 
 
En referencia al ambiente de inseguridad reinante en la zona norte de nuestro 
país, el Consejo de Seguridad Nacional, (COSENA) realizo un analisis de las 
consecuencias del conflicto colombiano el 13 de marzo del 2000, para lo cual 
elaboró un documento “Política de Seguridad para la Frontera Norte”21 el mismo 
que pretendía involucrar a varios estamentos del Estado ecuatoriano, a nivel 
nacional y local, con la creación de las juntas de Seguridad Ciudadana y defensa 
civil con el fin de evitar o reducir el impacto del conflicto colombiano sobre el 
Ecuador. La “Política de Seguridad de la Frontera Norte” se diseñó con base en 
los siguientes objetivos: 
 
- Protección de la población fronteriza;  
- Promoción del desarrollo económico y social de las provincias 
fronterizas;  
- Fortalecimiento de la Fuerza Pública en la región norte; 
- No intervención en asuntos internos de otros países y 
- Búsqueda de cooperación internacional. 
 
 En el Libro Blanco de la Defensa publicado en diciembre del 2002 y 
actualizado en el presente año, establece que la seguridad nacional enfrenta 
cambios significativos, debido al nuevo orden internacional, los nuevos 
imperativos y demandas estratégicas, así como al surgimiento de nuevas 
amenazas, entre las que se menciona los efectos del conflicto interno de 
Colombia en nuestro país , el mismo que tendría un significativo impacto en la 
seguridad fronteriza, es así como se podemos citar que las principales secuelas 
del conflicto de Colombia se relacionan con: 
 
- Pobreza e inequidad  
- Corrupción  
                                                 
21
 Documento elaborado como Política de Estado en marzo del 2000, según ela Formato de archivo: 
PDF/Adobe Acrobat - Versión en HTML Internet Google pagina POLÍTICA DE. SEGURIDAD. DE LA 
FRONTERA NORTE. Septiembre 2006 
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- Conflictos de Gobernabilidad 
- Conflictos étnicos y culturales  
- Inseguridad ciudadana, Jurídica, Social y ambiental 
- El incremento de desplazados y refugiados,  
- Altos índices de violencia urbana y rural  
- Acciones delictivas relacionadas con la presencia de grupos ilegales 
armados  
- Crimen organizado en el área 
- Narcotráfico  
- Tráfico de precursores y de armas,  
- Ingreso de dinero ilícito,  
- Terrorismo internacional, 
- Deterioro del medio ambiente, entre otros 
 
 Luego de conocer la situación actual en el campo de la seguridad en la 
frontera norte, se hace necesario que las políticas del Estado deben estar 
encaminadas a combatir estos problemas de inseguridad, para lo cual se hace 
indispensable que se mantenga y se aumente el apoyo de las Instituciones 
publicas y privadas con la finalidad de prevenir, neutralizar, reprimir y sancionar, 
todos los ilícitos que se cometen ya que constituyen una amenaza para la paz y 
seguridad humana de los habitantes de la zona.. 
 
 La política de defensa externa del Presidente Alfredo Palacio, se basa en el 
fiel cumplimiento de los instrumentos internacionales firmados por el Ecuador y 
que determinan la solución pacífica de las controversias, así como la no injerencia 
en asuntos de otros países, para lo cual el gobierno a propuesto una “Agenda de 
Defensa Nacional” en el que se incluye: 
 
- Mayor vinculación de los Ministerios de Gobierno y Relaciones 
Exteriores  
- Transparencia y rendición de cuentas 
- Participación de la ciudadanía 
- Fortalecimiento de la relación civil-militar. 
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 Lamentablemente las acciones en materia de seguridad que se han 
emprendido en el Ecuador, se han subordinado a la política de seguridad 
estadounidense que tiende a la militarización; A esto hay que agregarle las malas 
decisiones adoptadas por los gobiernos anteriores especialmente de de Jamil 
Mahuad, Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez, quienes sin medir el impacto de la 
opinión ciudadana,  aceptaron los acuerdos con los estados Unidos, como  la 
base de Manta 
 
 Por su parte la noción de seguridad ciudadana en la actualidad  vincula a 
los ciudadanos como agentes activos, capaces de generar condiciones de mayor 
seguridad para la sociedad y no actuar únicamente de si mismo. 
 
 Estas formas de  organizarse dentro de la sociedad civil permiten que el 
ciudadano intervenga en los procesos de prevención evitando la represión en 
todas sus formas. Por ello, es necesario que se pase de las estrategias represivas 
a estrategias preventivas comunitarias. 
 
 Los planes y programas del actual gobierno en lo que concierne a 
seguridad y desarrollo a estado orientado a los cuatro campos del poder nacional, 
es así como me permitiré analizar cada uno de ellos 
 
En lo Político 
 
 Se ha fomentado una mayor toma de conciencia ciudadana sobre aspectos 
relacionados con la seguridad  y desarrollo, permitiendo procesos de coordinación 
y opinión frente a los planteamientos gubernamentales. 
 
 El hecho de que la política del gobierno del Dr. Palacio ha sido el de no 
involucrarse con el Plan Colombia, ha permitido que en el ámbito internacional 
nuestro País adopte una posición y decisión de ser un país pacífico, con la 
intención de buscar su bienestar socioeconómico en un ambiente de paz y 
armonía. 
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 Los Libros Blancos de la Defensa I y el actualizado en el 2006, han 
permitido orientar a la comunidad en general en temas relacionados con política 
de defensa y seguridad, encaminados a lograr un desarrollo sustentable y 
sostenido. 
 
En lo Psicosocial 
 
 La comunidad en general, al haber sido tomado en cuenta en temas de 
seguridad, defensa y desarrollo, a generado una respuesta cultural y político-
social, que ha permitido ir mejorando la confianza en la institucionalidad del 
Estado. 
 
 El fortalecimiento de relaciones de la sociedad civil y la fuerza pública, ha 
coadyuvado a la identificación de los temas de seguridad y defensa, que 
encaminara a lograr el desarrollo socio económico de nuestro país y 
especialmente de la frontera norte. 
 
 Los diferentes planes y programas relacionados con la seguridad y el 
desarrollo, recogen diversos criterios de la opinión pública que incentivan el 
empoderamiento de la comunidad en estos temas. 
 
 En la actualidad temas como la pobreza, el desempleo, los salarios, la 
protección de la persona, la propiedad, la seguridad, el desarrollo, entre otros  son 
discutidos por  todos los grupos sociales, lo que nos va a permitir alcanzar las 
metas fijadas en la propuesta de apoyo socioeconómico para la frontera norte. 
 
En lo Económico 
 
 La población esta consciente de que los programas de seguridad y 
desarrollo implantados en el país por el gobierno no cuentan con los suficientes 
recursos, ha dado lugar a que los Gobiernos Seccionales asuman el desafió de 
buscar otras formas de financiamiento para llevar a cabo los mismos. 
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 Los recursos obtenidos por la gestión de las empresas productivas públicas 
y privadas, mantienen y apoyan a la autogestión institucional, en beneficio de la 
seguridad nacional, lo cual ha creado opiniones divergentes. 
 
En lo Militar 
 
 La Fuerza Pública deberá encabezar los diferentes programas de 
desarrollo por cuanto conoce su rol y su misión que esta encaminada a apoyar y 
fortalecer los planes y programas de seguridad y desarrollo implementados por el 
Estado. 
 
 Cuando se han presentado conflictos externos ha existido una 
identificación positiva entre población civil y fuerzas Armadas mas aun la poblaron 
fronteriza que siempre se ha estado siempre unida precautelando la unidad 
nacional. 
 
 Claro esta que siempre  existe preocupación del Frente Militar para 
involucrar  a la sociedad civil en temas de seguridad y defensa, por cuanto se 
corre el riesgo de que sean agredidos por grupos armados colombianos. 
 
4.3. Planes y programas estatales de seguridad y desarrollo. 
 
 Nuestro país adolece de múltiples problemas de gobernabilidad 
ocasionado por la inestabilidad política reinante en Ecuador desde su nacimiento, 
la fragmentación política evidenciada especialmente en el Congreso Nacional, la 
oposición férrea a las ideas del Ejecutivo, el continuo irrespeto a los mandatos 
constitucionales, el populismos adoptado por los falsos líderes nacionales, la 
incapacidad de las élites políticas, los continuos enfrentamientos entre las 
funciones del Estado, la división político-administrativa y el regionalismo, la 
exclusión social de gran parte de ecuatorianos, la corrupción existente a todo 
nivel, la influencia negativa de ciertos medios de comunicación, los 
asentamientos desordenados que generan cinturones de miseria y la violencia en 
todos niveles y formas, ha afectado a todos los Objetivos Nacionales 
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Permanentes del estado ecuatoriano incidiendo negativamente a la cuatro 
expresiones del Poder Nacional.  
 
 A pesar de lo anteriormente expuesto, considero que es necesario que se 
continúe con la planificación estatal dirigido a un cambio estructural del país, en 
cuanto a la organización del Estado, a los nuevos  modelos de administración, a 
las reformas de la institucionalidad política mediante la integración  de actores 
como mujeres, indígenas, grupos vulnerables y otros, fortaleciendo el respeto a 
los Derechos Humanos, el surgimiento de organizaciones y movimientos sociales 
con mayor y mejor criterio , el resurgimiento de la actividad emprendedora de la 
población, las permanentes muestras de apoyo y respeto a la institución militar a 
la democracia y la Constitución.  
  
 Con la finalidad de aclarar el panorama de mi propuesta , a continuación 
me voy a permitir señalar las principales políticas y programas que pretende 
implantar el gobierno actual, esto me ayuda a diseñar el marco adecuado para 
realizar mi trabajo de apoyo socioeconómico para la frontera norte. 
   
 “Lineamientos de Políticas Nacionales y Sectoriales”22   
 
4.3.1. POLÍTICAS  SOCIALES 
 
 Mejorar la calidad de vida de la población nacional, reduciendo los niveles de 
pobreza, analfabetismo, desempleo, mortalidad general, materna e infantil, 
desnutrición e inseguridad, a través del diseño y aplicación de medidas y 
mecanismos, válidos y concretos que permitan el logro de los objetivos de bienestar. 
 
Salud 
- Ampliar la cobertura de salud .incluida la salud sexual y reproductiva 
dentro de los más altos estándares de calidad, especialmente en las 
áreas rurales y urbano marginales. 
                                                 
22
 Documento de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SEMPLADES) 
“LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS NACIONALES Y SECTORIALES” Abril del 2005  
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- Focalizar la atención de salud con acciones de promoción, prevención y 
recuperación en los grupos de población más pobres y vulnerables 
(población indígena y afroecuatoriana, discapacitados, mujeres, niños, 
adolescentes y adultos mayores). 
 
- Implantar un sistema de control de calidad de medicamentos y promover 
el uso de medicamentos genéricos. 
 
- Apoyar la investigación científica y tecnológica en salud. 
 
- Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua y 
saneamiento básico, con énfasis en las zonas geográficas de menor 
desarrollo relativo y vulnerable.  
 
- Impulsar la cultura alimentaria nacional como forma de prevenir los 
problemas prevalentes de salud derivados de la deficiencia nutricional.  
 
Educación 
 
- Impulsar programas tendientes a erradicar el analfabetismo, con énfasis 
en los sectores rurales y la población femenina. 
 
- Fomentar la identidad y unidad nacional con el reconocimiento expreso al 
carácter pluralista y multiétnico del país. 
 
- Promover el derecho de todos los niños y niñas de 5 a 15 años y adultos 
el acceso y culminación de por lo menos los 10 años de educación 
básica de calidad  
 
- Promover la transformación del Sistema Educativo para elevar su 
calidad y fortalecer la vinculación y pertinencia entre educación 
básica, bachillerato y universitaria 
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- Apoyar el desarrollo del recurso humano nacional, mediante la 
concesión de crédito educativo a estudiantes con insuficientes 
recursos económicos. 
 
Cultura 
 
 Sentar las bases de una cultura con valores éticos.  
 
Trabajo 
 
- Orientar la inversión en actividades productivas altamente 
generadoras de empleo. 
 
- Mejorar la productividad laboral mediante la capacitación, 
entrenamiento y estímulos a la mano de obra. 
 
- Difundir la cultura del diálogo para el desenvolvimiento de 
lasrelaciones laborales y de la negociación en la solución de 
controversias. 
 
- Promover acciones que vinculen la enseñanza, la capacitación y el 
perfeccionamiento con los requerimientos concretos y oportunidades 
de empleo de los sectores productivos. 
 
- Promocionar el empleo orientado a indígenas, población negra, 
mujeres jefas de hogar, jóvenes, personas con discapacidades y 
adultos mayores. 
 
- Promover proyectos de inversión pública con una elevada generación 
de empleo. 
 
- Desarrollar un sistema de remuneraciones con incorporación de 
criterios de productividad. 
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Otras políticas 
 
- Promover la equidad en la distribución del gasto público, 
 especialmente en los sectores de educación, salud, vivienda, 
 saneamiento, ambiente y bienestar social. 
 
- Impulsar programas de vivienda rural y mejorar las condiciones de 
 habitabilidad de los sectores urbano marginales de menores  recursos. 
 
- Impulsar los principios de solidaridad, universalidad, equidad, 
 eficiencia y suficiencia en la prestación de servicios públicos, 
 especialmente en la seguridad social. 
 
- Crear infraestructura física, científica y tecnológica; y dotar de los 
 servicios básicos para el desarrollo. 
 
 
4.3.2. POLÍTICAS ECONÓMICAS - PRODUCTIVAS 
 
 
Estabilización Fiscal 
 
- Asignar los recursos con criterio de equidad y optimización, teniendo 
como referencia indicadores de eficiencia y calidad del gasto. 
 
- Establecer límites al déficit del sector público y reglas que eviten 
modificaciones posteriores de los presupuestos aprobados. 
 
- Utilizar el endeudamiento público como un instrumento para el 
desarrollo, dentro de los límites establecidos en la política de 
estabilización macroeconómica. 
 
- Optimizar los recursos provenientes de la cooperación externa no 
reembolsable.  
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- Crear fondos de estabilización que acumulen los excedentes de 
ingresos fiscales para enfrentar, en su momento, gastos 
extraordinarios por recesión, catástrofes, necesidades de 
financiamiento de proyectos sociales, etc. 
 
- Atraer la participación de la banca internacional en el sistema 
financiero nacional a fin de crear condiciones de mayor competencia, 
liquidez e inversión. 
 
Obras Públicas 
 
- Elevar la calidad de la obra pública 
 
- Incorporar el enfoque de riesgo e impacto ambiental en la planificación 
de las obras públicas. 
 
- Consolidar el desarrollo de los ejes viales fronterizos. 
 
- Promover la participación del sector privado en la construcción de la 
obra pública. 
 
- Generar infraestructura de apoyo al sector productivo, especialmente 
en el área rural. 
 
Recursos Hídricos 
 
- Desarrollar un sistema de gestión de los recursos hídricos por cuenca 
hidrográfica. 
- Definir y consolidar el sistema de concesiones para el 
aprovechamiento del agua con equidad y eficiencia. 
 
- Delegar al sector privado la ejecución de sistemas y proyectos de 
riego, mediante la concesión de obra pública. 
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Agrícola y Agroindustria 
 
- Elevar la competitividad a través de estándares de productividad, 
precios adecuados y calidad que garanticen la presencia estable y 
creciente de la  
 
- Desarrollar sistemas de comercialización que faciliten la colocación de 
productos agropecuarios y agroindustriales con menor intermediación, 
con calidad, transparencia y precios favorables para oferentes y 
demandantes.  
 
- Desarrollar estrategias que permitan incorporar un mayor valor 
agregado a la producción agrícola orientadas a elevar los niveles de 
rentabilidad, empleo y generar nuevos mercados.  
 
Fomento de la Micro, Pequeña Empresa y Artesanía 
 
- Promover la asociación de las micro y pequeñas empresas, la 
organización de grupos artesanales afines y fomentar el desarrollo de 
cadenas productivas.  
 
- Orientar el ahorro nacional y el uso de las remesas hacia el fomento y 
desarrollo de las pequeñas y microempresas con potencial productivo.  
 
- Orientar recursos hacia un sistema de crédito con tasas, plazos y 
garantías especiales, destinos específicos y monitoreo de resultados. 
 
Fomento a las exportaciones 
 
- Mejorar la infraestructura energética, portuaria, aeroportuaria, vial y de 
telecomunicaciones, a fin de ofrecer mejores servicios y alcanzar 
niveles de competitividad en los mercados internacionales. 
 
Turismo 
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- Promover la investigación de mercado, generar propuestas de 
productos y servicios turísticos competitivos, y fomentar su 
certificación. 
 
- Apoyar el desarrollo de infraestructura turística en un marco de 
desarrollo sustentable 
 
- Impulsar la sustentabilidad de la actividad turística, mediante la 
normatividad, educación y capacitación.  
 
- Apoyar la formulación de proyectos sustentables en comunidades con 
potencial turístico. 
 
Telecomunicaciones 
 
 Propender a que la sociedad ecuatoriana obtenga el acceso y servicio 
universal de telecomunicaciones en forma ágil, oportuna, con calidad adecuada y 
a precios justos. 
 
Electricidad 
 
 Fomentar el uso racional y eficiente de la energía a nivel nacional, 
propendiendo a un desarrollo sostenible. 
 
Combate a la corrupción 
 
- Impulsar la formación de instancias participativas de vigilancia que 
permitan exigir calidad en los servicios públicos y una atención 
centrada en los usuarios. 
 
- Impulsar y fortalecer mecanismos de control y rendición de cuentas 
como mecanismo de mejoramiento de los servicios públicos y de 
combate a la corrupción. 
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Democracia, Soberanía, Integridad Territorial y Seguridad 
 
- Garantizar la democracia, a través de la creación de bases sólidas 
que aseguren la sucesión constitucional de los gobiernos, la opinión y 
participación efectiva de los sectores sociales en torno a las 
principales decisiones del Estado, el respeto de los derechos 
individuales y colectivos, la búsqueda de consenso y el desarrollo del 
civismo. 
 
- Alcanzar la máxima independencia y capacidad de decisión 
autónoma. 
 
- Ejercer el Poder Supremo del Estado sobre su jurisdicción. Ejercer los 
derechos jurídicos ante la comunidad mundial, respetando los 
principios y normas del derecho internacional.  
 
- Preservar y defender el territorio nacional que es inalienable e 
irreductible  
 
- Fortalecer el sistema de seguridad nacional que garantice el ejercicio 
pleno de los derechos individuales y colectivos, de propiedad, de 
expresión, de libre movilización para proteger a la población, 
preservar el patrimonio nacional, mantener el orden legal y la paz 
social como el mejor aporte a la productividad nacional y a la garantía 
de los intereses nacionales. 
 
Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable 
 
- Promover el uso de tecnologías limpias en los sectores productivos y 
de servicios. 
 
- Regular y controlar el uso y la disposición de residuos, insumos y 
desechos.  
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- Promover, sobre la base del ordenamiento territorial y zonificación 
urbana, la identificación de áreas para la localización industrial. 
 
- Controlar la producción petrolera en los ecosistemas extremadamente 
frágiles y aplicar medidas de protección y recuperación ambiental. 
 
- Impulsar acciones tendientes a prevenir y controlar la contaminación, 
especialmente de la calidad del aire y el agua. 
 
- Impulsar la investigación para la conservación y el aprovechamiento 
sustentable de la biodiversidad, la protección de áreas frágiles y la 
recuperación de zonas degradadas. 
 
Género 
 
 Potenciar la capacidad de organización y gestión de las mujeres en el 
ámbito nacional, regional y local, promoviendo el ejercicio pleno de sus derechos. 
 
Pueblos y Nacionalidades 
 
 Promover la autogestión de las nacionalidades y pueblos en el desarrollo 
sustentable, impulsar la difusión de los derechos colectivos, la identidad y la 
interculturalidad. 
 
 Una vez revisado los principales lineamientos de políticas nacionales y 
sectoriales he sacado como conclusión que para llevar a cabo una adecuada 
planificación es necesario que: 
 
 El Estado implemente una planificación integral que involucre a todos los 
organismos de los diferentes frentes, impulsando programas y proyectos con el 
respaldo presupuestario adecuado, para promover el desarrollo humano. 
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 SENPLADES continué con todos los programas que constan en su 
panificación para construir un nuevo modelo de desarrollo social integral, 
mediante mecanismos de consenso y participación ciudadana para evitar la 
exclusión social.  
 
 El Estado, a través de los Frentes Económico y Social, capacite a la 
administración pública para que esté en condiciones de diseñar y ejecutar 
estrategias que permitan una adecuada distribución del ingreso y mejoramiento 
de la calidad del gasto fiscal, mediante la aplicación correcta de las Leyes de 
Presupuesto y Transparencia Fiscal para reducir la pobreza, brindar igualdad de 
oportunidades sin exclusión social, facilitar el acceso universal a la educación, 
salud y seguridad social. 
 
 El Estado, constituya una veeduría ciudadana de rendición de cuentas, que 
verifique los destinos de los fondos orientados al gasto social, a fin de alcanzar 
estándares regionales de bienestar social. 
 
 La sociedad civil, en coordinación con los medios de comunicación y 
organismos de control, se constituyan en los observadores que velen por el 
cumplimiento de los programas y proyectos sociales, para elevar el nivel de vida 
de los ecuatorianos. 
 
 Que se encauce adecuadamente el dinero de las remesas de los 
emigrantes para generar microempresas, orientando la profesionalización hacia 
carreras intermedias, esto garantizará el acceso a empleos dignos sin 
discriminación.  
 
 El Estado en coordinación con el sector privado, diseñe las estrategias 
necesarias orientadas al crecimiento armónico entre lo social y económico,  
ofreciendo créditos blandos, capacitación, acceso a tecnología de punta, en los 
acuerdos internacionales se privilegie la equidad, para la generación de fuentes 
de empleo dignas y estables, que impulsen la recuperación del aparato 
productivo. 
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 El SRI en coordinación con el Ministerio de Trabajo e INEC, establezcan la 
normativa legal pertinente que obligue a que los trabajadores informales 
conformar asociaciones para que tributen y tengan acceso a la Seguridad Social.  
 
 La CFN, el Banco del Fomento, las Cámaras de la Producción y el Estado, 
a través de inversiones extranjeras, promuevan créditos blandos para el fomento 
agrícola y la microempresa. 
 
 El Ministerio de Educación en coordinación con el CONESUP, establezcan 
los contratos correspondientes para devengar los estudios proporcionados por el 
Estado, que permita la recuperación de la inversión en la preparación de los 
profesionales. 
 
 El Estado a través del Frente Social, impulsen proyectos sociales con especial 
atención en el área de la salud y educación, gestionando recursos de organismos 
internacionales como UNESCO, OMS, OPS, ONG’s, BID, CAF y otros, 
canalizados adecuadamente a través del INECI; para mejorar los índices sociales 
y la calidad de vida. 
 
 La SECAP, CFN, IECE, Cámaras de la Producción, en coordinación con la 
empresa privada y medios de comunicación, promocionen un mercado 
organizado de capacitación con operadores esencialmente privados, entrega de 
incentivos a las instituciones que capaciten a su personal, creación de sistemas 
de crédito para la capacitación y especialización;  y, la promoción de institutos 
tecnológicos, para la capacitación de técnicos y directivos a todo nivel. 
 
 El Estado, por medio de los Ministerios de Agricultura, Turismo, Ambiente, 
impulsen proyectos de desarrollo sustentable, a través de la definición del papel 
del Estado, en la modernización de la política agropecuaria, en el cobro por el uso 
de los recursos públicos y en el establecimiento de un marco jurídico normativo, 
facilitando prestamos blandos, para el manejo de los recursos en forma 
equilibrada aprovechando el potencial existente. 
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 El Ministerio de Educación y las Universidades, adecue la malla curricular 
tomando en consideración las características culturales de cada una de las 
regiones, incluyendo un eje transversal referido a la ética, moral y cívica. 
 
  Se promueva la participación activa de los padres de familia y de la 
comunidad en la toma de decisiones y administración de los centros educativos, 
para rescatar los valores de la juventud y la niñez. 
 
  El Gobierno a través de los Ministerios de Agricultura, Obras Públicas, 
Educación, Salud, MIDUVI, Gobiernos Locales y otros, busquen financiamiento de 
fuentes como ONG’s, Organismos Internacionales, países amigos, canje de 
deuda, venta de oxígeno, etc., conducirán programas integrales de desarrollo de 
tal manera que permita contrarrestar la migración del campo a la ciudad. 
 
  Los gobiernos locales, en  estrecha coordinación y colaboración con 
Organismos y Empresas de prestación de servicios, Organismos Internacionales, 
ONG’s, países amigos, apliquen las ordenanzas de uso del suelo u ordenamiento 
territorial interno, en base a ello ejecutarán programas integrales que solucionen 
la falta de servicios básicos. 
 
  El Estado y los gobiernos locales, desarrollen proyectos de capacitación y 
fomento a la microempresa, aprovechando los dineros de la remesas enviadas 
desde el exterior, canalizándolos  adecuadamente, creando incentivos para la 
inversión local, para evitar que se siga incrementando la salida del resto del 
núcleo familiar de los emigrantes. 
 
  El Estado a través del Ministerio de Gobierno y Defensa, exija que los 
recursos de la Fuerza pública  sean orientados al cumplimiento de su misión 
constitucional. 
 
 La Función Judicial administre justicia de manera igualitaria, sin privilegios, 
además se deberá implementar un buen sistema de rehabilitación social. 
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 El Estado, implemente la homologación salarial en todos los organismos 
del sector público, de tal manera de mejorar el nivel de vida, a la vez que se evite 
el cometimiento de actos ilícitos. 
A continuación  
 
4.4. Coordinación Interinstitucional 
 
 Para lograr que la propuesta de apoyo socio económico a las provincias 
fronterizas de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos alcance mantener un estándar de 
seguridad aceptable  y que la misma sea valido y encuadrado en la ley es 
necesario que el Estado ecuatoriano mantenga la política exterior de apoyo mutuo 
y respeto a las leyes internacionales para lo cual considero que es indispensable 
una permanente coordinación entre los estados de Ecuador y Colombia en 
materia de seguridad y desarrollo, encaminadas a mantener la integración 
binacional en el área política, económica, cultural y de cooperación, tomando en 
cuenta el Acuerdo Complementario CAN – MERCOSUR, así como el diálogo 
político y cooperación de la Comunidad Andina y la Unión Europea 
 
 Se deberá fortalecer las medidas de control en las fronteras, a través del 
intercambio de información permanente y oportuna, entre autoridades nacionales 
y colombianas, adoptando medidas para el control del contrabando y del trafico 
ilícito de armas y estupefacientes 
 
 Presentar un conjunto de acciones encaminadas a reforzar los mecanismos de 
control existentes en la lucha contra la delincuencia 
 
  En materia migratoria es necesario que exista una coordinación 
permanente entre autoridades civiles y militares de las dos naciones para mejorar 
los controles migratorios en aeropuertos nacionales e internacionales, puestos 
fronterizos, con la finalidad de detectar el ingreso de elementos indeseables se 
deberá mantener actualizado el registro Migratorio de refugiados mediante 
operativos policiales permanentes de control migratorio en fábricas, centros 
educativos, comercio, hoteles, lugares turísticos y otros; a fin de dar cumplimiento 
a la Declaración conjunta suscrita entre los presidentes de Colombia y Ecuador, 
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en lo relacionado a la presentación obligatoria de la tarjeta andina migratoria, 
pasado judicial actualizado y cedula de identidad. 
 
 Es fundamental compartir experiencias de los efectos negativos de la 
fumigación en los  cultivos lícitos  
 
 Los dos Estados deberán ejecutar y aplicar el acuerdo de Cooperación 
Interinstitucional, mediante correspondientes enlaces, coordinaciones e 
intercambio de información profesional y de Inteligencia en temas principalmente 
relativos a la criminalidad internacional, que tiene lugar en la región fronteriza 
binacional, incluyendo actividades subversivas y de terrorismo. Además los dos 
estados deberán aportar en el esfuerzo de búsqueda de inteligencia y 
contrainteligencia para informar de los posibles elementos colombianos y 
ecuatorianos requeridos, delincuentes, narcotraficantes, traficantes de armas, 
subversivos, etc. que podrían estar operando ilícitamente en la frontera norte del 
Ecuador. 
 
 Deberá tomarse en cuenta en la planificación de necesidades y recursos a 
los organismos nacionales como: Los consejos cantónales, concejos provinciales, 
juntas parroquiales, cámaras de la producción, Redes Amigas, Gestión Ambiental, 
Direcciones de Educación, INNFA, Direcciones de Salud, entidades financieras 
entre otros Además es indispensable el aporte que pueda dar organismos 
internacionales tales como: (ACNUR, UNICEF, FAO, MSF, POS/OMS, PMA, 
UNFPA)  
  
 Además, es necesario llevar a cabo una adecuada coordinación entre 
instituciones nacionales e internacionales con la finalidad de propender al 
desarrollo integral de los pueblos fronterizos que al momento se encuentran con 
graves problemas de inseguridad, lo que dificulta el normal desenvolvimiento 
productivo y reduce las posibilidades de desarrollo, para lo pertinente me permito 
enlistar algunos de los organismos y programas: 
- Instituto Ecuatoriano de Cooperación Internacional INEGI 
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- Fondo de Inversión Social y Emergencia FISE 
- Unidad de Desarrollo Norte UDENOR 
- Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) 
- Plan Nacional de Política Exterior (Planex) 
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
- Comunidad Andina de Naciones (CAN) 
- Programa Nacional de Alimentación y Nutrición – PANN 
- Programa de Colación Escolar para mejorar la Educación 
- Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas de Frontera-ADE 
- Plan emergente del MEC  
- Mejoramiento de la infraestructura escolar- PLANEMEC 
- Agencias de Desarrollo Empresarial (ADEs) 
- Proyecto de Modernización de Salud –MODERSA 
- Proyecto de Desarrollo Empresarial – ADE 
- Estrategias comunitarias y prevención del VIH en el Ecuador 
- Observatorio de Política Fiscal (enfocado en el Desarrollo Humano) 
- Estrategia Nacional de Reducción de la Pobreza (ENRP). 
- Sistematización y diseminación de prácticas exitosas en reparativos 
para desastres  
- Sistema de Reporte sobre el Progreso en el Cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 
- Apoyo al Sector Rural para facilitar la información y participación en el 
Proceso del TLC 
- Mejoramiento de Fincas Cafetaleras y su Reconversión 
 
4.5. Mecanismos Operativos de Descentralización y Desconcentración 
 Descentralización 
 
 Para lograr que la propuesta tenga eco en las instituciones es 
indispensable que la misma este diseñada en base a la propuesta de 
descentralización y desconcentración que consta en la Constitución y en los 
objetivos del Gobierno Ecuatoriano. 
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 El Ecuador, durante la última década, ha tenido lugar el despliegue 
progresivo de un marco básico de descentralización que, pese a sus múltiples 
debilidades, supone un avance respecto al Estado centralista anterior. 
 
 La sociedad ecuatoriana, debe emprender un nuevo contrato social donde se 
conciencie una participación activa de todos los actores sociales, apoyados en los 
procesos descentralizadores que propenda a la correcta y equitativa distribución 
de los recursos, tomando en consideración el principio de subsidiariedad, a fin de 
integrar a toda la sociedad ecuatoriana. 
 
- Promover el proceso de descentralización en el contexto de la 
Reforma del Estado para adecuar la institucionalidad pública a los 
retos del desarrollo y fortalecer la gobernabilidad. 
- Impulsar la descentralización política que logre una reforma integral 
del sistema político garantizando la representación y la participación 
en cada nivel de gobierno, y articule las relaciones 
intergubernamentales. 
- Fortalecer el proceso de descentralización administrativa que 
redistribuya las competencias entre los diferentes niveles de gobierno, 
mediante el aprovechamiento de sus ventajas comparativas y 
garantizando los principios de complementariedad, gradualidad y 
flexibilidad. 
- Generar consensos básicos con actores relevantes para impulsar la 
descentralización, mediante el establecimiento de mecanismos de 
seguimiento e información sobre el avance del proceso. 
- Apoyar el Sistema descentralizado de salud y el trabajo intersectorial, así 
como la gestión compartida entre la comunidad, el Estado y los 
proveedores. 
- Descentralizar paulatinamente la educación pública primaria y 
secundaria, previo un análisis del sector y acorde a la capacidad de 
gestión de los gobiernos locales. 
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- Fortalecer la unidad nacional fundada y enriquecida por el aporte de 
tradiciones culturales provenientes de pueblos y grupos sociales que 
históricamente han conformado el país. 
- Formular, en forma descentralizada y participativa, planes y 
programas obligatorios para la inversión pública y referenciales para la 
privada. 
- Trasladar competencias a los gobiernos seccionales para la ejecución 
y mantenimiento de obras de infraestructura y fortalecer el nuevo 
modelo de gestión. 
- Fomentar la actividad turística como base del desarrollo sustentable 
considerando la gestión descentralizada y participativa de la misma. 
- Regular el uso y ocupación del suelo en las áreas de interés turístico y 
zonas de influencia de los atractivos turísticos inventariados, en 
coordinación con las municipalidades. 
- Promover y fortalecer un modelo integral de gestión de la 
biodiversidad, a través de procesos descentralizados y 
desconcentrados que garanticen los derechos de los pueblos y la 
soberanía nacional e incorporen mecanismos de mercado y 
tercerización en la administración de los servicios. 
- Descentralizar los programas de apoyo en favor de las nacionalidades 
y pueblos. 
- Fortalecer el liderazgo y la capacidad de interlocución de las 
nacionalidades y pueblos con los gobiernos locales en los niveles 
seccionales para asumir competencias. 
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Conclusiones y Recomendaciones del Estudio: 
 
Conclusiones: 
 
Del estudio realizado se desprende lo siguiente:   
 
1. La frontera norte al momento enfrenta graves problemas de 
inseguridad, producto de la violencia que impera en el vecino país de 
Colombia. 
 
2. El plan Colombia y el Plan Patriota, han aumentado el clima de 
inseguridad por la serie de enfrentamientos entre grupos armados 
regulares e irregulares. 
 
3. La indiscriminada migración de colombianos a nuestro pais es 
preocupante por los múltiples problemas que están ocasionando ellos 
en nuestro territorio 
 
4. Las poblaciones fronterizas del ecuador están totalmente 
abandonadas por parte del gobierno,  
 
5. Las políticas nacionales y sectoriales del Estado Ecuatoriano no han 
solucionado los problemas de inseguridad y subdesarrollo en la zona  
 
6. La supuesta política Estatal de seguridad para la frontera norte no ha 
podido llevarse a cabo con normalidad por la falta de apoyo 
económico a los gobiernos seccionales y a las instituciones 
encargadas de velar por la seguridad 
 
7. Los problemas sociales, políticos, económicos y de seguridad están 
obligando a que los pobladores fronterizos emigren al interior del país, 
dejando abandonado el campo y desprotegidas las fronteras 
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8. La Población de la frontera norte necesita urgentemente un apoyo 
socioeconómico para solucionar los índices de inseguridad y alcanzar 
un desarrollo sostenible 
 
Recomendaciones: 
 
1. El estado debe nombrar una comisión para implantar un programa de 
apoyo a las comunidades fronterizas con la base de mi trabajo 
 
2. Que se involucre a todos los estamentos del estado en el proyecto 
 
3. Que la política de seguridad en la frontera sea planificada y ejecutada 
a través de la Fuerza Pública 
 
4. La propuesta de las brigadas de seguridad y desarrollo deben estar 
lideradas por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional 
 
5. Las fronteras deben recibir urgentemente el apoyo económico para 
solucionar los problemas de infraestructura básica a fin de que el 
habitante del sector no salga y por el contrario ayuden a fomentar las 
fronteras vivas  
 
6. El financiamiento debe ser canalizado por el gobierno y se debe 
buscar ayuda internacional 
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CAPITULO V 
 
5.1. PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO SOCIO ECONÓMICO PARA 
 ENFRENTAR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA FRONTERA 
 NORTE 
 
Introducción: 
 Durante el último decenio varios acontecimientos suscitaron cambios a 
nivel político, económico y social en el planeta, aspectos que definen la llamada 
mundialización que avanza a grandes pasos. La creciente interdependencia entre 
las naciones y los diferentes niveles de desarrollo humano que existe a nivel 
mundial y continental, crean la urgente necesidad de armonizar políticas 
conjuntas que aseguren y mejoren el bienestar de la población de las Américas a 
través de la reducción de los índices de pobreza, la expansión del empleo 
productivo y el fomento de la integración social. 
 Lamentablemente a finales de la década de los 90, la economía 
ecuatoriana ha enfrentado la crisis más severa originada por la mala 
administración del Estado, acompañado por problemas que devienen de los 
efectos de fenómenos naturales (fenómeno de El Niño), la baja en el precio del 
petróleo y la crisis financiera internacional.   
 
 Posteriormente esta situación fue agravada por la profunda crisis bancaria 
que representó para el Estado un costo muy fuerte; el cierre de líneas de crédito 
comerciales; la disminución de la inversión extranjera; la imposibilidad de cumplir 
con el pago del servicio de la deuda externa; la contracción de la exportación de 
los principales productos, el acelerado proceso de fuga de capitales nacionales, el 
proceso de dolarización, entre otros. La realidad socioeconómica de la población 
demuestra que pocos han sido los avances en el ámbito social.   
 
 La incidencia de la pobreza se ha incrementado en los últimos años 
especialmente en el área rural, más aún en el sector fronterizo que casi ha sido 
olvidado, pese a que los indicadores analizados en los capítulos anteriores del 
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presente trabajo indican una disminución del ritmo de crecimiento demográfico, 
los ingresos per capita se fueron deteriorando. La falta de equidad en la 
distribución del ingreso y de la riqueza es cada vez más alarmante. Las mujeres, 
los jóvenes y los niños son los grupos sociales más afectados.  
 
 La inequidad se ha convertido en un freno para el crecimiento, el desarrollo 
y la modernización del país, así como para el mejoramiento de la democracia. 
 
 El Ecuador tiene un problema estructural de empleo, característico de una 
economía con un creciente sector informal; la tasa de desempleo abierto en el 
área urbana aumentó en forma sostenida lo que afecta mayormente a la 
población perteneciente a hogares numerosos y de bajos ingresos.  
 
 La disminución de los ingresos familiares y las reducidas oportunidades de 
crédito y de capacitación profesional, obligan a que muchos jefes de hogar y 
trabajadores jóvenes opten por incorporarse a actividades informales urbanas, 
dejando los campos abandonados, es así como la población de la ciudad 
aumentado considerablemente  los cinturones de pobreza.  En lo que respecta al 
proceso migratorio en la frontera norte, se ha incrementado el ingreso de 
colombianos a nuestro país  
 
 Las debilidades en el sector educativo están relacionadas con la mala 
distribución de los recursos , los bajos niveles de eficiencia y calidad educacional 
se manifiestan en altos niveles de deserción escolar en el área rural  
 
 Un gran porcentaje de ecuatorianos/as carece de acceso a los servicios de 
salud, los estratos pobres de la población registran tasas de mortalidad 
relativamente altas, Estos riesgos son más elevados en las zonas rurales 
especialmente en las fronterizas, 
5.1. Fases de la Propuesta 
 La propuesta se llevará a cabo en tres fases:  
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- Diagnóstico, 
- Planificación,  
- Ejecución, evaluación 
 5.1.1. FASE I (Diagnostico) 
Ubicación sectorial de la propuesta  
 
 La propuesta esta dirigido a solucionar problemas de inseguridad en las 
poblaciones fronterizas de las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos 
 
GRAFICO No. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESMERALDAS 
CARCHI 
SUCUMBIOS 
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PROVINCIA DE ESMERALDAS 
 
GRAFICO No. 6 
 
 
 
 
CUADRO No. 5 
 
 
FECHA DE CREACIÓN 
 
29 de Mayo  de 1.861 
 
CAPITAL 
 
Esmeraldas, fundada el 21 de Septiembre de 1525 
 
CANTONES  
 
 
Esmeraldas, Eloy Alfaro, Muisne, Quinindé, San Lorenzo, 
Atacames, Río Verde 
 
POBLACIÓN: 
 
 385.223 hab.   
  Urbana:    156.611 
               Rural:       228.612 
 
EXTENSIÓN TERRITORIAL 
 
15.573 km  
 
LÍMITES 
 
NORTE:  República de Colombia y el Océano Pacífico  
SUR:       Provincias de Manabí, Pichincha e Imbabura  
ESTE:     Provincias de Carchi e Imbabura  
OESTE:  Océano Pacífico. 
 
ECONOMÍA: 
 
Recursos Naturales: Agricultura: tabaco, café, cacao, banano, 
etc. 
Industria: Productos químicos derivados del petróleo; pesca, etc. 
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 PROVINCIA DEL CARCHI 
 
GRAFICO No. 7 
 
 
CUADRO No. 6 
 
 
FECHA DE CREACIÓN 
 
19 de Noviembre de 1880 
 
CAPITAL 
 
Tulcán , fundada el 11 de Abril de 1851 (Decreto Legislativo) 
 
CANTONES  
 
Tulcán, Espejo Montúfar, Mira , Bolívar, Huaca  
 
POBLACIÓN: 
 
 152.939 hab.   
Urbana:  72.152 
             Rural:     80.787 
 
EXTENSIÓN TERRITORIAL 
 
3602 km  
 
LÍMITES 
 
NORTE: República de Colombia 
SUR:       Provincia de Imbabura 
ESTE:     Sucumbíos 
OESTE:  Provincia de Esmeraldas 
 
ECONOMÍA: 
 
Recursos Naturales :  
Agrícola, papas, trigo, ganadería, etc. 
Industria: Alimentos, productos manufactureros, etc. 
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PROVINCIA DE SUCUMBIOS 
 
GRAFICO No. 8 
 
 
 
  
CUADRO No. 7 
 
 
FECHA DE CREACIÓN 
 
11 de Febrero de 1989  
 
CAPITAL 
 
Nueva Loja, fundada el 20 de Junio de 1979  
 
CANTONES  
 
 
Lago Agrio, Gonzalo Pizarro, Putumayo, Shushufindi, Sucumbíos, 
Cascales, Cuyabeno. 
 
POBLACIÓN: 
 
 128.995   hab.    
Urbana:  50.198 
             Rural:     78.797  
 
EXTENSIÓN TERRITORIAL 
 
18.331km  
 
LÍMITES 
 
NORTE:  República de Colombia  
SUR:       Provincia de Napo   
ESTE:     Republica del Perú    
OESTE:   Provincias de Carchi, Imbabura y Pichincha  
 
ECONOMÍA: 
 
Recursos Naturales : Se cultiva maíz, palma africana, banano, 
café 
Industria: Se centra en el petróleo y explotación de gas, etc. 
Turismo: Selva tropical, Lagunas de Cuyabeno (Putumayo), Flotel 
por el río Aguarico. 
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Apreciación de la situación de seguridad en la frontera norte 
 
 De acuerdo a los estudios realizados por diferentes instituciones y citados 
en los capítulos anteriores  se establece que la seguridad nacional enfrenta 
cambios significativos, debido al nuevo orden internacional, los nuevos 
imperativos y demandas estratégicas, así como al surgimiento de nuevas 
amenazas, entre lasque se menciona los efectos del conflicto interno de Colombia 
en nuestro país , el mismo que tendría un significativo impacto en la seguridad 
fronteriza 
 
 La regionalización del conflicto Colombiano se evidencia en Ecuador, 
cuando se dan actos de violencia en la frontera, que hacen que los niveles de 
violencia se incrementen en nuestro país, y  sea parte de la cotidianidad de la 
gente y se acostumbre a esa amarga realidad. 
 
 La debilidad de los Estados de ambos países para hacer frente a este 
problema, hace que los pobladores de las comunidades fronterizas afirmen que 
los grupos armados determinen reglas y tomen el poder de los poblados, esto ha 
hecho que  los habitantes fronterizos demanden del Estado, mayor presencia del 
Ejército y la Policía,  es así como se podemos citar que las principales secuelas 
del conflicto de Colombia se relacionan con: 
 
- Pobreza e inequidad  
- Corrupción  
- Conflictos de gobernabilidad 
- Conflictos étnicos y culturales  
- Inseguridad ciudadana, jurídica, social y ambiental 
- El incremento de desplazados y refugiados,  
- Altos índices de violencia urbana y rural  
- Acciones delictivas relacionadas con la presencia de grupos ilegales 
armados  
- Crimen organizado en el área 
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- Narcotráfico  
- Tráfico de precursores y de armas,  
- Ingreso de dinero ilícito,  
- Terrorismo internacional, 
- Deterioro del medio ambiente, entre otros 
 
El estudio de la inseguridad en la frontera, nos ha permitido conocer las 
condiciones de intranquilidad e incertidumbre que viven los habitantes del sector 
fronterizo en la parte norte del país, para lo cual ha resultado  indispensable 
realizar un estudio socio económico mediante una encuesta de la realidad actual 
es asi como  en la provincia de Esmeraldas; el dio como resultado problemas 
sociales y de seguridad especialmente en las zonas marginales. En la provincia 
del Carchi según la encuesta los ciudadanos de los centros poblados se 
encontrarían en condiciones socioeconómicas aceptables en tal virtud es 
necesario que el estado se preocupe de apoyar en otros campos como es el 
comercio y la industria para lograr el desarrollo de la región. En la Provincia de 
Sucumbíos la encuesta nos permitió tener una idea clara sobre las pésimas 
condiciones socioeconómicas de los habitantes del sector nororiental por lo que 
es necesario que la propuesta esté dirigida a buscar soluciones a los múltiples 
problemas sociales y de seguridad.  
 
Propósito de la Propuesta 
 
 La propuesta se encamina a mitigar la pobreza, promover el desarrollo de 
las poblaciones fronterizas del norte de nuestro país convirtiendo a los habitantes 
de  poblaciones fronterizas en  generadores y beneficiarios del desarrollo del 
sector. 
 
 El mejoramiento de las condiciones de vida de la población en la frontera 
norte y la satisfacción de sus necesidades básicas (educación, salud, 
capacitación, entre otras), además de contribuir a la equidad y al desarrollo de los 
recursos humanos influirá positivamente en el desarrollo socio económico.  
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 Tomando en consideración el recurso humano existente en el país es el 
activo más valioso, por lo que las inversiones públicas deben realizarse  en 
educación, salud, capacitación, debiendo tener una coherencia total con la política 
económica. 
 
 El Estado, Las instituciones públicas y privadas así como la participación 
ciudadana juegan un papel muy importante para la obtención de resultados 
positivos en la ejecución de la propuesta, principalmente la Subsecretaría de 
Soberanía Nacional y Desarrollo Fronterizo dependiente del Ministerio de 
Relaciones Exteriores cuya función, se basa en el concepto de seguridad y 
desarrollo,  orientada principalmente a la defensa de la soberanía y la integridad 
territorial, la instrumentación de políticas y acciones relacionadas con el 
robustecimiento de las fronteras vivas, el mejoramiento de la vida de las 
poblaciones de las zonas fronterizas, con la finalidad de alcanzar un desarrollo 
sustentable y sostenible 
 
 Es importante tener en cuenta que la seguridad de la población debe estar 
basada en políticas de estado que permitan mejorar las convivencia entre 
pueblos, la pobreza el narcotráfico, terrorismo, corrupción política los actos 
inmorales de los gobiernos conllevan a deteriorar la seguridad ciudadana. 
 
Características de la Propuesta 
 
 Es una propuesta socio económica con la participación de todos los 
estamentos y de la sociedad civil principalmente de las instituciones estatales con 
el apoyo de la empresa privada en aras de alcanzar el desarrollo de la región y el 
bienestar de sus habitantes  
 
Naturaleza de la propuesta 
 
 Esta propuesta es eminentemente social dirigida a buscar el bien común de 
los pobladores de la región fronteriza vecina con Colombia, tratando de bajar los 
niveles de inseguridad reinantes en la zona, pero con una política netamente 
preventiva, a efecto de alcanzar también un desarrollo sostenible 
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Importancia de la de la Propuesta. 
 
 La finalidad primordial es la de presentar una propuesta de apoyo socio 
económico y fortalecimiento interinstitucional para hacer frente a  la inseguridad 
imperante en la frontera norte con la finalidad de robustecer las fronteras vivas en 
busca de su propio desarrollo, tomando en consideración que la seguridad está 
estrechamente ligada al desarrollo soco económico de la población y la 
satisfacción de sus necesidades vitales de todos los habitantes, especialmente de 
los de la región fronteriza por cuanto ahí viven los mas necesitados debido a que 
en las fronteras nace la inseguridad para el resto de la población del Ecuador 
 
 Por lo tanto con el análisis de los diferentes problemas por los que está 
pasando nuestra frontera es  necesario adoptar políticas  que ayuden al 
fortalecimiento económico para que las diferentes instituciones hagan frente a la 
inseguridad. 
 
 Además es necesario lograr una apertura a través de las diferentes 
investigaciones y convenios bilaterales que se han firmado para proponer un 
cambio en el manejo de las  diferentes instituciones, lo importante es hacer que 
los gobernantes tomen conciencia de cuanto afecta a la población sus actitudes 
de corrupción y mala administración de las políticas de estado. 
 
Pronóstico para la Ejecución de la  Propuesta 
 
Fecha prevista de inicio:   Enero del  2009 
Fecha prevista de finalización  Diciembre del 2010. 
Período de ejecución del Proyecto: 2 años. 
 Si se logran cumplir las metas en los cuatro años, podríamos estar 
anticipándonos que la misma ha estado bien planificada, lo que en el futuro 
permitirá que otros proyectos puedan ir solucionando de mejor forma los múltiples 
problemas de inseguridad en la zona, caso contrario será necesario realizar una 
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retroalimentación y buscar nuevas alternativas de solución a estos problemas  y 
otros que seguramente aparecerán, producto de la vida moderna  
 
Objetivos de la propuesta 
 
Objetivo general 
 
 Alcanzar del gobierno central, de los gobiernos secciónales, y de las 
instituciones públicas y privadas el apoyo socioeconómico necesario para hacer 
frente a los múltiples problemas de inseguridad, a fin de alcanzar un desarrollo 
sustentable y sostenible de las poblaciones de la  frontera norte del Ecuador.  
 
Objetivos específicos. 
 
- Lograr que los problemas de inseguridad en la frontera norte del 
Ecuador puedan ser controlados, priorizando los más importantes, 
sobre la base de los indicadores anteriormente expuestos en la 
apreciación de la situación 
- Diseñar una propuesta alcanzable, que permita el apoyo socio 
económico adecuado en condiciones de tiempo y cantidad para 
remediar los múltiples problemas de inseguridad ( Robustecer las 
fronteras vivas)  
- Concretar las aspiraciones del Estado constantes en los ONP y ONA, 
a corto y largo plazo, en el campo de seguridad y desarrollo en la 
frontera norte 
- Propiciar que los habitantes de la zona alcancen su desarrollo 
sostenible  en el campo socio económico  
- Propender que la propuesta este encaminada a fortalecer a los grupos 
vulnerables de la zona fronteriza ( Brigadas de Seguridad y 
Desarrollo) 
- Alcanzar que la propuesta colabore en la solución de problemas 
sociales y económicos de tal manera que su ejecución coadyuven en 
el desarrollo de los pueblos fronterizos en todos los campos. 
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- Realizar evaluaciones periódicas al proyecto para ir corrigiendo los 
errores que puedan irse presentando durante su ejecución. 
 
Metas 
 
Al Prime año 
 
- Lograr un consenso regional  
- Capacitación de los entes inmersos en el proyecto 
- Capacitación de la población civil 
- Organización de las brigadas de seguridad y desarrollo 
- Evaluación periódica 
 
Al Segundo Año 
 
- Completamiento de la Capacitación 
- Consolidación de las brigadas de Seguridad y desarrollo 
- Inicio de las obras de infraestructura 
- Evaluación periódica 
 
Del segundo al Cuarto Año  
 
- Conclusión de las obras de infraestructuras básicas  
- Ejecución de los programas de seguridad y desarrollo 
- Evaluación final del proyecto 
 
 
5.1.2. FASE II (Planificación) 
 
 Ante la crisis de seguridad que enfrenta las poblaciones fronterizas del 
norte de nuestro país propongo diseñar y construir el nuevo proyecto para 
disminuir el problema de inseguridad y buscar el desarrollo de la zona acorde con 
las demandas de modernidad que requiere nuestra sociedad; por tanto, propongo 
ejecutar un “Plan para Superar la Crisis” y mejorar la calidad de vida de la 
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población de la frontera. 
 
 Tomando en consideración que no existen modelos universales para 
obtener el crecimiento y la equidad, es necesario simplemente ponernos a 
imaginar y ejecutar nuevas propuestas, por lo tanto sostengo que la solución tiene 
que salir de nosotros.  Ahí esta el desafío y lo difícil de su consecución.  
 
 Para salir de la crisis, generaremos una acción conjunta entre lo 
económico, lo social y lo político;  entre la empresa privada, el Estado y la 
sociedad civil; entre crecimiento y distribución; entre educación e identidad 
nacional. 
 
 La superación de la pobreza dependerá de nuestra capacidad para 
organizarnos y para concretar un gran programa regional de lucha contra la 
misma; de un verdadero consenso entre todos los estamentos de la sociedad 
basado en un gran esfuerzo a a corto y largo plazo busquen un desarrollo  
sostenido.  
 
 El desafío consiste en consolidar y dar continuidad a los procesos y 
mecanismos de diálogo, como instrumentos fundamentales de gobernabilidad 
democrática, mediatizados por acuerdos regionales en los que estén inmersos en 
las cuatro expresiones del Poder Nacional.  
 
 Según El Presidente de la República, Dr. Alfredo Palacio el Gobierno  
espera construir una nación que se sustente en el optimismo, en la participación 
democrática, en la ciudadanía y en la solidaridad.  Para crecer con equidad es 
necesario incorporar la distribución equitativa de la riqueza nacional dentro de la 
misma política económica; armonizando crecimiento económico, desarrollo 
humano, reducción de la pobreza y sustentabilidad ambiental.  
 
 Por lo tanto propongo robustecer totalmente las fronteras vivas del norte de 
nuestro país y fortalecer a los gobiernos autónomos de esa zona, así como a las 
instituciones encargadas de velar por la seguridad interna y externa del Ecuador 
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como son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con la participación  del 
sector  privado en la economía, como medio para alcanzar el desarrollo humano 
sostenido, , no sólo como perspectiva del actual período de Gobierno, sino que 
sea el instrumento para un crecimiento de largo plazo que beneficie a todos/as 
ecuatorianos/as de la frontera 
 
 Junto a este propósito socio económico, se debe dar inicio a la ejecución 
de una política social para garantizar a todos/as igualdad de oportunidades para 
participar en los beneficios del desarrollo, evitando así la exclusión social y 
contribuyendo a la erradicación de la pobreza que compromete a un importante 
segmento de la población. 
 
Estrategias para la consecución de la Propuesta: 
 
- Presentar un proyecto bien estructurado, viable, que sea acogido por 
el Gobierno Central, los Gobiernos Autónomos y la instituciones 
públicas y privadas, de tal manera que pueda ser estudiado, analizado 
y puesto en ejecución en los plazos perentorios para el efecto. 
 
- Elaborar los fundamentos teóricos para establecer  los mecanismos 
que serán utilizados para la ejecución del programa de seguridad y 
desarrollo, en los centros educacionales,  instituciones, comunidades, 
barrios, ; mediante charlas, seminarios, simposios, paneles, entre 
otros que permitan a todos los estamentos de la población tomar 
conciencia de fortalecer a los grupos vulnerables de la zona fronteriza, 
Impulsar un proceso de descentralización con la  participación directa 
de la sociedad civil, a fin de transferir en forma responsable las 
competencias, atribuciones y recursos.  
 
- Organizar las brigadas de seguridad y desarrollo con ayuda de la 
fuerza publica con la finalidad de mejorar la calidad y el acceso a la 
educación, la atención de salud, reducir los déficit habitacionales y 
mejorar los servicios básicos de la vivienda, construir  y mantener un 
nivel básico de infraestructura social  en las zonas más pobres  
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(caminos, agua potable, alcantarillado), Incrementar los niveles de 
seguridad ciudadana y el acceso equitativo a las fuentes de empleo 
en todas las poblaciones fronterizas siendo las mas importantes: 
 
 Esmeraldas:  Cantón San Lorenzo 
 El Carchi:  Cantón Tulcán 
 Sucumbíos  Cantón La Bonita 
    Lumbaqui 
    El Dorado de Cascales 
    Nueva Loja (Lago Agrio) 
    Puerto el Carmen de Putumayo 
 
- Coordinar entre todas las instituciones la ejecución de programas 
dedicados a fomentar e incrementar las fronteras vivas mediante la 
implementación  de una infraestructura básica especialmente en agua 
potable, alcantarillado, saneamiento ambiental, electrificación, 
infraestructura de salud y educativa 
 
- Asignar recursos económicos para la implementación de los 
programas de seguridad y desarrollo, para lo cual las instituciones 
públicas y privadas deberán comprometerse responsablemente en lo 
que concierne a su campo de acción 
 
- Concretar las aspiraciones del Estado constantes en los ONP y ONA 
a corto y largo plazo, en el campo de seguridad y desarrollo en la 
frontera norte mediante el aporte decidido de toda la sociedad 
 
- Realizar evaluaciones periódicas delal proyecto en consenso, para ir 
corrigiendo los errores que puedan presentarse durante su ejecución. 
 
 
Recursos: 
 
 
 Humanos: 
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- Personal de la Fuerza Pública 
- La sociedad fronteriza 
- Miembros de las instituciones publicas y privadas 
 
  
 Técnicos: 
 
- Bibliografía especializada 
- Equipo técnico especializado de las instituciones 
- Sistema de computación 
- Sistemas modernos de comunicación 
 
 Materiales: 
 
- Infraestructura de la Fuerza Pública 
- Infraestructura para brigadas de seguridad y desarrollo 
- Infraestructura de instituciones públicas y privadas 
 
Financiación 
 
 El Gobierno Nacional  cuenta con instituciones publicas en la mayoría de 
los centros poblados de la frontera norte y en particular con la fuerza publica 
(Fuerzas Armadas y Policía Nacional), las miasmas que están en condiciones  de 
ejecutar el presente proyecto, por lo tanto se supone que no se requiere de 
personal adicional, a nivel interno se requiere tan solo de capacitación en lo 
referente a seguridad y desarrollo 
 
 Se conformarán dos grupos que lideren la ejecución, los mismos que  
desarrollarán las actividades con la población; conformados de la siguiente 
manera 
 
Grupo técnico.- 1 responsable y 3 asistentes personas, por cada una de las tres 
provincias, con personal de instituciones publicas y privadas de manera espacial 
de la fuerza publica  
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Grupo coordinador de trabajo.- 5 personas, representantes de los diferentes 
estamentos de la sociedad de cada una de las provincias fronterizas 
 
 Se considerará como costos solo los materiales necesarios para 
reproducción de documentos, hojas volantes, manuales e instructivos, los equipos 
serán prestados por las diferentes instituciones, solamente se adquirirá equipos 
de computación. La construcción de la infraestructura estará a cargo de las 
instituciones inmersas en el programa las mismas que en su debida oportunidad 
presentaran sus necesidades para que sean incluidas dentro del presupuesto, 
siendo un plan netamente social no se consideran viáticos para las personas 
inmersas en el programa y sus salarios lo recibirán de sus instituciones 
 
 El proyecto tendrá una duración de 4 años y se lo realizara en tres etapas 
 
Primera etapa, tendrá una duración de un año y aquí se realizará el análisis de la 
propuesta, en esta etapa las personas inmersas en el programa coordinaran la 
legalidad del proyecto con las diferentes instituciones, de tal manera que se 
cuente con la aceptación de las autoridades y comunidad en general, además 
aquí se resolverá la fecha exacta para la iniciación de la planificación del proyecto 
 
Segunda etapa, tendrá una duración de 1 año. Se realizara la planificación  del 
proyecto, en esta etapa el personal inmerso hará uso de todo el tiempo que 
dispone para su trabajo hasta lograr plasmar el objetivo 
 
Tercera etapa, durará 2 años para la ejecución del proyecto cuyos costos se 
suponen serán considerables en tal virtud se deja para que cada institución 
realice los gastos de acuerdo a la ley, cuyos fondos deberán estar considerados 
dentro de su presupuesto, además se realizarán evaluaciones en esta etapa por 
cuanto es necesario realizar un seguimiento de los avances del proyecto con la 
finalidad de ir corrigiendo errores. 
 
Se espera que la Fuerza Publica, principal institución considerada para la 
ejecución del proyecto colabore con todo su contingente para que el mismo se 
lleve a cabo con toda normalidad.  
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ANALISIS DE COSTOS 
 
CUADRO No. 8 
 
Recursos Humanos 
 
RUBROS   CANTIDAD  UNIDADES  COSTO 
Primer año    
Manejador   1800   horas   salario  
Asistentes técnicos  5400   horas   salario/u        
Equipo de trabajo  9000   horas   salario/u 
Segundo año 
Manejador   1800   horas   salario  
Asistentes técnicos  5400   horas   salario/u      
Equipo de trabajo  9000   horas   salario/u 
Tercero y cuarto año  
Manejador   3600   horas   salario  
Asistentes técnicos  10800   horas   salario/u       
Equipo de trabajo  18000   horas   salario/u 
 
Total     64800   horas   salarios/u 
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Recursos Materiales, (en dólares americanos) 
 
CUADRO No. 9 
 
RUBROS   CANTIDAD/U COSTO/U  COSTO/T 
 
Laminas de acetatos    10  cajas  60,00     600,00 
Marcadores    500  unidades  1,00     500,00 
Papel Bond    500  resmas   5,00   2500,00 
Papel papelografo   800  laminas  0,30     240,00 
Trípticos   3000 unidades  0,20     600,00 
Folletos   3000 unidades  1,00   3000,00 
Mapas     500 unidades  3,00   1500,00 
Calcos     500 unidades  2,00   1000,00 
Diplomas   3000 unidades  1,00   3000,00 
Refrigerios   5000 unidades  1,00   5000,00 
Pasajes     500 pasajes  5,00   2500,00 
 
Total                  20440,00  
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ACTIVOS 
 
CUADRO No. 10 
 
RUBROS   CANTIDAD/U COSTO/U  COSTO/T 
 
Computadoras    6 equipos  1000,00  6000,00 
Vehículos    6  unidades          12000,00         72.000,00 
Pizarrones     9  unidades      50,00    450,00 
Infocus     3  equipos  1000,00           3000,00 
     
Total                 81450,00 
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Conclusiones financieras 
 
Egresos: 
 
 Como se desprende del análisis de costos, para el período de los cuatro 
años de duración del proyecto, se necesita efectuar gastos sobre los 101.890,00 
dólares americanos  de materiales y activos, el recurso humano no esta tomado 
en cuenta porque las instituciones inmersas en el proyecto con el personal de 
acuerdo a las necesidades, tampoco consta la infraestructura por cuanto es una 
suma muy considerable y de responsabilidad de las instituciones 
 
Financiamiento. 
 
  Conforme a lo expuesto anteriormente las instituciones publicas 
especialmente la Fuerza Pública cuenta con recursos humanos idóneos para 
poner en marcha el proyecto de brigadas de seguridad y desarrollo con la 
finalidad de reforzar las fronteras vivas y controlar la inseguridad reinante en la 
zona a su ves encaminarse en el desarrollo sostenido de la zona, en tal virtud el 
gobierno debe financiar el proyecto en lo que respecta a gastos de recursos 
humanos, materiales y activos exceptuando construcciones, que estará a cargo 
de cada uno de los gobiernos secciónales, queda pendiente el aporte 
internacional especialmente de los Estados Unidos porque estos seria manejados 
directamente por el gobierno en beneficio de los gobiernos seccionales. 
 
Evaluación Económica 
 
 Tratándose de un proyecto que está diseñado para lograr un apoyo 
socioeconómico para controlar la inseguridad de la frontera norte y buscar el 
desarrollo de la zona, realmente no se podría estimar el costo total del proyecto 
pero lo que si esta claro es que es una excelente inversión, contraponiéndose al 
concepto de gasto propiamente dicho, por cuanto los beneficios son cuantiosos 
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sobretodo porque esta dirigido a los grupos mas vulnerables de la zona norte de 
nuestro país 
 
 El Estado ecuatoriano y la sociedad civil destinan ingentes recursos 
económicos para el control de la inseguridad, sin encontrar resultados positivos 
porque en su mayor parte han estado dirigidos a ciertos sectores privilegiados 
descuidando los más desprotegidos, así como también a buscar soluciones 
parches mediatos para evitar los reclamos de los sectores en problemas. 
 
 El beneficio social que dará como resultado la ejecución de este proyecto 
permitirá que los habitantes de la frontera norte aporten con su trabajo a la 
economía del país, por lo tanto estoy completamente convencido de que el 
presente trabajo contará con el respaldo de todos en general. La aspiración será 
siempre mantener un clima de paz y armonía en aras del desarrollo sustentable y 
sostenible de la zona, a tal punto que se incentivara la inversión nacional y 
extranjera en la industria, la agricultura, el comercio y el turismo. 
 
 Claro está que, por ser un proyecto dirigido a un amplio sector de nuestro 
país, se requiere de inversión nacional y extranjera, para dotar de salud, 
educación, trabajo, seguridad a los habitantes de la frontera y hacer de ellos entes 
productivos, de tal manera que empiecen a amar su tierra y se sientan orgullos de 
la frontera y de todas las bondades de la zona y encuentren y mantengan por 
siempre los Objetivos Nacionales Permanentes para la seguridad y el desarrollo.  
 
5.1.3. FASE III (Ejecución  y evaluación) 
 
Ejecución del proyecto 
 
 Consolidación de las brigadas de seguridad y desarrollo en las poblaciones 
de frontera para reforzar las fronteras vivas y aumentar la protección de la 
población del cordón fronterizo, por cuanto la seguridad ciudadana en la 
actualidad  vincula a los ciudadanos como agentes activos, capaces de generar 
condiciones de mayor seguridad para la sociedad y no actuar solo para sí, estas 
organizaciones permitirán  que el ciudadano intervenga en los procesos de 
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aplicación de  estrategias preventivas comunitarias. La ciudadanía, al haber sido 
tomada en cuenta en temas de seguridad, y desarrollo, permitirá ir mejorando la 
confianza en la institucionalidad del Estado. 
 
 Construcción de una infraestructura dirigida a solucionar problemas básicos 
de la población como salud, alimentación, educación, trabajo que fomenten el 
desarrollo económico y social de las provincias fronterizas; para lo cual, es 
necesario que:: 
 
- Que el Estado a través del Frente Social, impulsen proyectos sociales 
con especial atención en el área de la salud y educación, gestionando 
recursos a través del INECI; para mejorar los índices sociales y la 
calidad de vida; 
- Que el Ministerio de Trabajo se encargue de que los campesinos 
tengan acceso a la Seguridad Social. El Banco del Fomento, 
promoverá créditos blandos para el desarrollo agrícola y la 
microempresa; 
- Que el Estado, por medio de los Ministerios de Agricultura, Turismo, 
Ambiente, impulse proyectos de desarrollo sustentable;  
- Que el Ministerio de Educación incluya en su pensun de estudios la 
ética, moral y cívica, y  promueva la participación activa de los padres 
de familia y de la comunidad en temas de educación;. 
- Que el Gobierno a través de los Ministerios de Agricultura, Obras 
Públicas, Educación, Salud, MIDUVI, Gobiernos Locales y otros, 
conducirán programas integrales de desarrollo de tal manera que el 
campesino se mantenga en el campo y no salga a la ciudad. 
 
 Es necesario, además, el fortalecimiento de relaciones entre la sociedad 
civil y la Fuerza Pública, ello coadyuvará, a lograr el desarrollo socio económico 
de la frontera norte. 
  
La Fuerza Pública encabezará los diferentes programas de desarrollo por cuanto  
conoce su rol y su misión que está encaminada a apoyar y fortalecer los planes y 
programas de seguridad y desarrollo implementados por el Estado, además se 
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encargará de evitar que grupos armados colombianos  atenten en contra de la 
integridad física de los habitantes del cordón fronterizo 
 
Para la financiación del proyecto se contará con el apoyo económico del 
Estado, instituciones publicas y privadas y con la cooperación internacional de la 
UNESCO, la OMS, la OPS, ONG’s, BID, CAF y otros organismos. 
 
Evaluación del Proyecto 
 
- La evaluación de la ejecución de la propuesta será permanente y 
continua. Para efectos de medición de resultados en todos los años se 
realizaran cortes trimestrales 
- A los seis meses se realizará la primera evaluación y al finalizar el año 
la segunda, la evaluación se realizará simultáneamente en las tres 
provincias involucradas en el proyecto. 
- La evaluación será cuantitativa y cualitativa y contará con delegados 
de todos los  estamentos del Estado, especialmente de los grupos 
encargados del control del gasto publico y rendición de cuentas 
- Realizadas las evaluaciones un grupo de especialistas realizarán las 
recomendaciones que sean necesarias para mejorar la ejecución de la 
propuesta
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Marco Operativo 
 
 
CUADRO No. 11 
 
 
 
ANALISIS DE LA “PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO SOCIO ECONÓMICO PARA ENFRENTAR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA 
FRONTERA NORTE” 
 
 
ACTIVIDADES 
 
 
RESPONSABLES 
 
RECURSOS 
 
TIEMPO 
 
EVALUACION 
 
 
  
TECNICO 
 
HUMANO 
 
MATERIALES 
 
  
Formación de 
equipos de 
estudio de la 
propuesta  
Gobernación 
Fuerza Publica 
Instituciones 
publicas y 
privadas 
Propuesta 
Bibliografía 
especializada 
Cronograma de 
trabajo 
Representantes 
de las 
instituciones 
 Enero a marzo 
del 2.007 
Autoridades 
Sesión de 
Trabajo para el 
estudio, análisis 
de la propuesta  
Equipos de 
trabajo 
Propuesta en 
power point 
Personal 
designado al 
equipo de trabajo 
Computadora 
Infocus 
Abril del 2007 Equipo de estudio 
Evaluación de la 
propuesta 
Equipos de 
Estudio 
Sistema de 
evaluación 
pedagógico 
Equipo de trabajo 
Asesor 
pedagógico 
Pizarra 
papelografo 
Mayo del 2007 Equipo de estudio 
Difusión  de la 
propuesta a la 
comunidad 
fronteriza 
Instituciones 
publicas y 
privadas 
Medios de 
comunicación 
Personal de 
asuntos civiles 
de las 
instituciones 
Boletines de 
prensa 
Junio del 2007 Gobernación en 
coordinación con 
Instituciones 
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CONFORMACION DE EQUIPOS DE CAPACITACION MASIVA A LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, Y A LA 
POBLACIÓN CIVIL 
 
 
ACTIVIDADES 
 
 
RESPONSABLES 
 
RECURSOS 
 
TIEMPO 
 
EVALUACION 
   
TECNICO 
 
 
HUMANO 
 
MATERIALES 
  
Formación de los 
equipos básicos 
de capacitación 
Instituciones y 
comunidad 
 Autoridades en 
general 
 Del 1 al 15 de 
Julio del 2.007 
Equipo 
Organizado 
Selección de 
temas de 
capacitación 
Equipos básicos 
de capacitación 
Propuesta 
elaborada Crnl. 
Silvio Álvarez 
Personal de 
instituciones  y 
ciudadanía en 
general 
Material didáctico Del 16 al 31 de 
julio del 2007 
 
Elaboración de 
un proyecto de 
capacitación  
Equipo de 
capacitación 
Bibliografía 
especializada en 
el tema de 
seguridad y 
desarrollo 
Personal de la 
fuerza publica  y 
otras 
instituciones 
Material didáctico Del 1 al 15 de 
Agosto del 2007 
 
Elaboración del 
cronograma de 
capacitación  
Equipo de 
capacitación 
 Equipo de trabajo 
en coordinación 
con instituciones 
Material didáctico Del 16 al 31 de 
agosto del 2007 
 
Ejecución de la 
capacitación 
Equipo de 
capacitación 
Proyecto de 
capacitación 
Personal que 
componen los 
equipos de 
capacitación 
Computadora 
infocus,y material 
didáctico 
Del 1 de 30 
Septiembre del 
2007 
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OBJETIVOS DE LA “PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO SOCIO ECONÓMICO PARA ENFRENTAR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA 
FRONTERA NORTE” 
 
 
ACTIVIDADES 
 
 
RESPONSABLES 
 
RECURSOS 
 
TIEMPO 
 
EVALUACION 
 
 
  
TECNICO 
 
HUMANO 
 
MATERIALES 
 
  
Apoyo 
socioeconómico  
El estado  Planificación de 
SEMPLADES 
Personal de 
planificación del 
Estado  
Materiales de 
oficina 
Del 1 al 15 de 
octubre del 2007  
Autoridades 
Control de la 
inseguridad  
Frente interno Planes de 
seguridad de la 
Fuera Publica  
Personal de la 
Fuerza Publica en 
la frontera  
Materiales de 
oficina 
Del 16 de 
octubre al 31 de 
octubre  del 2007 
Equipo de estudio 
Alcanzar y 
mantener los 
ONP;ONA 
Frente interno, 
externo, 
econômico, 
Social y militar 
Ley de seguridad 
nacional 
Libro blanco de 
la defensa 
Todos los 
estamentos del 
estado en la 
región  
 Del 16 al 30 de 
noviembre del 
2007 
Gobernación en 
coordinación con 
Instituciones 
Solucionar los 
problemas 
sociales  
Frente social Programas 
sociales 
Personal 
perteneciente a 
los ministerios 
del frente social 
Mapas y material 
de oficina 
Del 1 al 10 de 
diciembre del 
2007 
Autoridades 
Diseminación de 
la planificación 
Grupo de trabajo Propuesta, 
planes y 
programas 
Miembros de los 
grupos de trabajo 
Trípticos, 
laminas, mapas 
Del 11 al 20 de 
diciembre del 
2007 
Todas las 
instituciones 
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ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA “PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO SOCIO ECONÓMICO PARA ENFRENTAR 
LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA FRONTERA NORTE” 
 
 
ACTIVIDADES 
 
 
RESPONSABLES 
 
RECURSOS 
 
TIEMPO 
 
EVALUACION 
 
 
  
TECNICO 
 
HUMANO 
 
MATERIALES 
 
  
Presentar 
proyecto a las 
autoridades  
Grupos de 
trabajo 
Planificación de 
SEMPLADES 
Personal de l 
grupo de 
planificación  
Materiales de 
oficina 
Enero del 2009  Autoridades 
Elaborar los 
fundamentos 
teóricos del 
proyecto 
Grupos de 
trabajo 
Planes de 
seguridad de la 
Fuera Publica  
Personal de la 
Fuerza Publica en 
la frontera  
Materiales de 
oficina, mapas 
Febrero del 2009 Equipo de trabajo 
Organizar 
brigadas de 
seguridad y 
desarrollo en la 
frontera  
Fuerza publica 
Autoridades 
locales 
Planificación de 
instituciones y 
gobiernos 
seccionales 
Personal de las 
comunidades  
Pizarra 
Papelografo 
Computadoras 
mapas 
Del mes de 
Marzo a mayo 
del 2009 
Equipo de trabajo 
Incrementar las 
fronteras vivas 
Autoridades 
locales 
Ley de seguridad 
nacional 
Libro blanco de 
la defensa 
Autoridades 
Comunidad en 
general 
Materiales de 
oficina 
Del mes de junio 
a agosto del 
2009 
Gobernación en 
coordinación con 
Instituciones 
Asignar recursos 
económicos  
Frente 
económico 
Programas, 
económicos 
sociales 
Personal 
perteneciente a 
los ministerios 
del frente social 
Mapas y material 
de oficina,  
Septiembre y 
octubre del 2009 
Autoridades 
Concretar 
aspiraciones de 
ONP y ONA 
Autoridades en 
general 
Propuesta, 
planes y 
programas 
Miembros de los 
grupos de trabajo 
Trípticos, 
laminas, mapas 
Noviembre y 
diciembre del 
2009 
Todas las 
instituciones 
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EJECUCIÓN DE LA “PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO SOCIO ECONÓMICO PARA ENFRENTAR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA 
FRONTERA NORTE” 
 
 
ACTIVIDADES 
 
 
RESPONSABLES 
 
RECURSOS 
 
TIEMPO 
 
EVALUACION 
 
 
  
TECNICO 
 
HUMANO 
 
MATERIALES 
 
  
Consolidación de 
las brigadas de 
seguridad y 
desarrollo 
Grupos de 
trabajo 
Planes y 
programas 
Personal de l 
grupo de 
ejecución  
Materiales de 
oficina 
Enero del 2010  Autoridades 
Financiamiento  Frente 
económico 
Programas, 
económicos 
sociales 
Personal del 
frente económico 
Los necesarios Febrero y Marzo 
del 20010 
Autoridades 
económicos 
Construcción de 
infraestructura 
social 
Grupos de 
trabajo 
Planes, 
proyectos  y  
programas de la 
instituciones  
Personal de las 
instituciones  
Todo lo que 
necesiten 
Marzo a agosto 
del  2010 
Autoridades de 
control 
Consolidación de 
las fronteras 
vivas  
Fuerza publica 
Autoridades 
locales 
Planificación de 
instituciones y 
gobiernos 
seccionales 
Personal de las 
comunidades  
Los que se 
necesiten 
Agosto del 2010 Autoridades 
Incrementar 
relaciones civil-
militar 
Autoridades 
civiles y militares 
Ley de seguridad 
nacional 
Libro blanco de 
la defensa 
Autoridades y 
Comunidad en 
general 
 Septiembre del 
20010  
Gobernaciones en 
coordinación con 
Instituciones 
Evaluación del 
proyecto 
Autoridades de 
Estado 
Todos los 
necesarios para 
la evaluación 
Personal de 
fiscalización y 
evaluación 
 Octubre a 
Diciembre del 
2010 
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Cronograma  
 
CUADRO No.12 
 
 
ANALISIS DE LA “PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO SOCIO ECONÓMICO 
PARA ENFRENTAR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA FRONTERA NORTE” 
 
 
ACTIVIDADES 
 
 
TIEMPO 
 
Formación de equipos de estudio de la 
propuesta 
  
 
Enero a marzo del 2.007 
 
Sesión de Trabajo para el estudio, 
análisis de la propuesta 
  
 
Abril del 2007 
 
Evaluación de la propuesta 
 
 
Mayo del 2007 
 
Difusión  de la propuesta a la 
comunidad fronteriza 
 
 
Junio del 2007 
 
 
 
 
 
 
CONFORMACION DE EQUIPOS DE CAPACITACION MASIVA A LOS MIEMBROS 
DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, Y A LA POBLACIÓN CIVIL 
 
 
ACTIVIDADES 
 
 
TIEMPO 
 
Formación de los equipos básicos de 
capacitación 
 
 
Del 1 al 15 de Julio del 2.007 
 
Selección de temas de capacitación 
 
 
Del 16 al 31 de julio del 2007 
 
Elaboración de un proyecto de 
capacitación 
  
 
Del 1 al 15 de Agosto del 2007 
 
Elaboración del cronograma de 
capacitación 
  
 
Del 16 al 31 de agosto del 2007 
 
Ejecución de la capacitación 
 
 
Del 1 de 30 Septiembre del 2007 
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OBJETIVOS DE LA “PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO SOCIO ECONÓMICO 
PARA ENFRENTAR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA FRONTERA NORTE” 
 
 
ACTIVIDADES 
 
 
TIEMPO 
 
Apoyo socioeconómico 
  
 
Del 1 al 15 de octubre del 2007  
 
Control de la inseguridad  
 
Del 16 de octubre al 31 de octubre  del 
2007 
 
 
Alcanzar y mantener los ONP;ONA 
 
 
Del 16 al 30 de noviembre del 2007 
 
Solucionar los problemas sociales  
 
 
Del 1 al 10 de diciembre del 2007 
 
Diseminación de la planificación 
 
 
Del 11 al 20 de diciembre del 2007 
 
 
 
ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA “PROPUESTA DE 
FORTALECIMIENTO SOCIO ECONÓMICO PARA ENFRENTAR LA INSEGURIDAD 
CIUDADANA EN LA FRONTERA NORTE” 
 
 
ACTIVIDADES 
 
 
TIEMPO 
 
Presentar proyecto a las autoridades 
  
 
Enero del 2009  
 
Elaborar los fundamentos teóricos del 
proyecto 
 
 
Febrero del 2009 
 
Organizar brigadas de seguridad y 
desarrollo en la frontera 
  
 
Del mes de Marzo a mayo del 2009 
 
Incrementar las fronteras vivas 
 
 
Del mes de junio a agosto del 2009 
 
Asignar recursos económicos 
  
 
Septiembre y octubre del 2009 
 
Concretar aspiraciones de ONP y ONA 
 
 
Noviembre y diciembre del 2009 
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EJECUCIÓN DE LA “PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO SOCIO ECONÓMICO 
PARA ENFRENTAR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA FRONTERA NORTE” 
 
 
ACTIVIDADES 
 
 
TIEMPO 
 
Consolidación de las brigadas de 
seguridad y desarrollo 
 
 
Enero del 2010  
 
Financiamiento  
 
 
Febrero y Marzo del 20010 
 
Construcción de infraestructura social 
 
 
Marzo a agosto del  2010 
 
Consolidación de las fronteras vivas  
 
 
Agosto del 2010 
 
Incrementar relaciones civil-militar 
 
 
Septiembre del 20010  
 
Evaluación del proyecto 
 
 
Octubre a Diciembre del 2010 
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ANEXO 1 
 
 
ENCUESTA SOCIOECONÓMICA 
 
 
 
